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Fiskets gang m. v. 
U kentlige oversikter ved hver ukes s lutt. 
1. dr-iftsuke) ra p port pr. 6. feb ruar. 
Etter Fiskeridepartementets bestemmelse ble oppsynet satt 30. pnuar 
år, hvilket er to dager senere enn foregående år. 
Landoppsynet var innkalt og mØtte som vanlig til fastsatt tid. Av 
sjØoppsynet, som var innkalt til forskjellige tider, mØtte fØrste kontin-
gent, 4 båter, lØrdag 5. februar, resten senere. 
Da oppsynet tråtte i funksjon var det kun få fremmede fiskere som 
var kommet fram til værene langs Lofoten. Det var så å si kun den 
stedlige befolkning som til ela hadde drevet litt forsØksfiske etter skrei, 
men i lØpet av uken kom det imidlertid så mange fremmede fiskere 
tilstede, at en ved slutten av uken kan si, at fisket var gått over fra 
prØvefiske til ordinær drift, om enn i begrenset målestokk. 
Ved prØvefisket, som har pågått helt fra midten av januar, har en 
ikke kunnet påvise noe stØrre innsig av skrei, og av de i uken inn-
komne rapporter å dØmme, synes elet heller ikke denne uke å ha kommet 
noe synderlig innsig av fisk til Lofoten. 
For KjeØy har en registrert små spredte forekomster av skrei. Det 
samme er tilfelle for Henningsvær. 
Til tross for at en som nevnt ikke har kunnet påvise noe stØrre 
innsig av skrei, må en likevel av de i uken innkomne fangstmelclinger 
kunne slutte, at det nok er litt fisk til stede, især på feltene for Midt-
Lofoten, Henningsvær og Ballstad. Likeså for RØst og for yttersiden 
av VærØy. 
Fisken «går i sild» og står svært tynt og spredt. Dette synes å 
være tilfelle såvel for Øst- som for Vest-Lofoten. 
V æret har stort sett holdt seg mildt, med bris til kuling omkring 
sØraust. V ærforholclene har således ikke lagt synderlig hindring i veien 
for fisket med garn og liner, juksa har derimot hatt nokså mye land-
ligge. 
De fra oppsynet innkomne rapporter viser at elet ved ukens slutt 
var meldt inn 486 båter med 3141 mann, fordelt på 156 båter med 
garn, 363 båter med liner og 426 med juksa. Dette er et betraktelig 
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mindre antall båter og mann enn hva elet var på samme tid i fjor, da 
elet pr. 7. februar var meldt inn 167 båter med garn, 263 med liner 
og 1116 med juksa. Som en ser er det særlig juksabåtene som har 
forrykket båtantallet, i elet både garn og linebåtenes antall stort sett er 
elet samme i år som i fjor. 
Det til nå oppfiskede kvantum skrei utgjØr i alt 927 tonn. 
2. drz:ftsuke) rapport pr. 13. februar. 
I denne uke var elet bris til kuling av syclost til sydvest, noe sj Ø 
og en del strØm. Driftsforholdene var derfor stort sett dårligere nå 
enn i forrige uke. 
Det synes som det nå i uken er kommet litt innsig av skrei til 
Lofoten. Fra Risvær meldes det således om at en antar at det nå er 
kommet et ganske stort innsig av fisk i området IngelsØy-Svellings-
havet. Et lite innsig av fisk er også fm·merket på strekningen ~)tam­
sund-Ballstacl. Likeledes antar en at det er seget inn litt skrei for 
innersiden av VærØy. Det meldes også om litt rikeligere forekomster 
av fisk for yttersiden av RØst, nærmere bestemt ved Steingrunnen 
mot RØsthavet. , 
Det beste fiske denne uke, har foregått for Risvær og på strek-
ningen Henningsvær-Midt-Lofoten- Ballstad,samt for VærØy og RØst. 
Her har garnene av og til kunnet oppvise enkelte bra toppfangster, 
men nattlinene har nok gitt de beste gjennomsnittsfangster, og ligger 
således best an. Juksa har imidlertid vært så sterkt vær hindret at den 
ikke teller med så å si. 
V ed slutten av uken var elet til oppsynet meldt inn 17 54 båter med 
en samlet besetning på 6563 mann, hvorav 1765 mann var fra Lofoten. 
De innmeldte båter fordeler seg slik på de forskjellige redskaper: 
379 båter med garn, 434 med liner og 941 med juksa. I fjor var det 
på samme tid 265 garnbåter, 366 linebåter og hele 1791 juksebåter. 
Som en ser er antallet garn- og linebåter steget med ca. Y3, mens 
j uksabåtene er gått ned til bortimot en halvdel. 
Det oppfiskecle kvantum er nå 2432 tonn, mot i fjor på samme 
tid 1841 tonn. 
Ukens fiske ble 1502 tonn. 
3. driftsul~e rapport pr. 20. februar. 
Uken begynte med lett skiftende bris. Tirsdag var det lett sycl-
ostlig bris som onsdag Økte til kuling. Torsdag og fredag var elet 
igjen lett til laber bris, lØrdag liten kuling. 
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V æret og driftsforholdene var således betraktelig bedre enn i forrige 
uke. Men til tross for at været og driftsforholdene som nevnt var bra, 
måtte juksa likevel finne seg i en hel- og et par delvise landliggeclager. 
Garn og liner var derimot ikke nevneverdig hindret av været eller 
clriftsfor holdene forØvrig. 
Garnfangstene synes jevnt over å ha vært gjennomgående små og 
ujevne og har stort sett ligget på samme nivå som i forrige uke. 
Dette gjelder samtlige vær unntatt RØst, hvor fangstene på garn kom 
opp i 5000 kg. 
Fisket på nattliner synes å ha tatt seg litt opp, og ela særlig for 
Henningsvær og Midt-Lofoten. Her har gjennomsnittsfangstene jevnt 
over variert mellom 400 til 800 kg. For Vest-Lofoten lå gjennom-
snittsfangstene noe lavere, men også her synes nattlinefangstene å ha bedret 
seg en del. For V ær Øy og RØst har gj ennomsnittsfangstene ligget 
omkring 700 kg. I Øst-Lofoten har fangstene vært betydelig mindre 
når en unntar Risvær, hvor fangstene lå på omtrent samme nivå som 
i Vest-Lofoten. Fisket på juksa synes også å ha vært litt bedre denne uke 
uten at en dog kan si at elet er kommet noe fart i eller stØrre bedring 
i dette fiske. 
Etter innkomne meldinger å dØmme, synes elet å være kommet litt 
tilsig av fisk, bl. a. for Henningsvær, hvor en har registrert en sammen-
hengericle fiskeflo fra «Olan» til Østre garnhav, samt på linehavet hvor 
eler også er registrert bra forekomster av fisk For Ure synes elet også 
å være seget inn litt fisk nå i uken. Det samme er tilfelle for Reine. 
FØrst i uken kom elet et stØrre innsig av fisk for SØrvågen, men 
sist i uken synes fisken å være seget bort fra feltet. 
I lØpet av uken er elet kommet 630 båter til Lofoten, så en ved 
ukens slutt hadde innmeldt 2384 båter med i alt 8883 mann. Båtene 
fordeler seg slik: 557 med garn, 220 med liner og 1307 med juksa. 
KjØpefartØyene synes å la vente på seg i år etter som elet hit til 
ikke er kommet flere enn 4. Av fiskekjØpere på land er 201 alt kommet 
i virksomhet. 
Fiskepartiet er nå 4608 tonn. Derav er 1226 fisket på garn, 2633 
på liner og 7 49 tonn på juksa. 
Ukens fiske ble 2176 tonn. 
4. driftsuke1 rapj1ort pr. 2 7. februar. 
Syclosten har virkelig «boltret» seg denne uke, om en kan bruke 
et slikt uttrykk om vær og vind. 
Var været forholdsvis bra i forrige uke, så har det sannelig tatt 
sitt mon igjen nå i uken. Vindstyrken holdt seg som regel omkring 
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frisk bris til liten kuling som enkelte dager Økte til stiv kuling. Fredag 
lØyet vinden av til bris, og lØrdag til lett bris. 
Som fØlge av været og driftsforholdene fm·Øvrig, ble elet en del 
hel- og delvis landligge, særlig for Vest-Lofoten. Det sier seg derfor 
selv, at under slike vær- og driftsforhold blir driften ikke så rasjonell 
og intensiv som ellers under gode vær- og clriftstilhØve. Utbyttet blir 
da også som regel deretter, og som vanlig er det juksa elet går mest ut-
over, hvilket i hØy grad var tilfelle denne uke. 
Liner er fortsatt det redskap som gir det beste utbytte. På garn 
har det nærmest vært særs dårlig. Hva juksa angår, så har været i 
den grad hindret fisket, at noe utbytte kan en vel neppe snakke om 
for dette redskaps vedkommende. 
Også denne uke har det beste fiske foregått på strekningen Hen-
ningsvær-Midt-Lofoten, og for VærØy. For Risvær har fisket stort 
sett holdt seg på samme nivå som i !forrige uke. På forannevnte 
strekning og vær, står det nok en del fisk etter fangstmeldingene å 
dØmme. Dette staclfestes også ved at det av og til registreres gode 
fiskeforekomster i nevnte område, og da særlig for Henningsvær. Fra 
midten av uken synes det også å være kommet et tilsig av fisk for 
Skrova og Hopen, etter som linefangstene her Økte og kom opp i en 
gjennomsnitt av 450 kg til 650 kg, mot fØr 250 til 350 kg. 
Det kom en del båter til Lofoten også denne uke, bl. a. 64 garn-
båter, 44 linebåter og 184 juksabåter, så det nå er innmeldt i alt 
2676 båter med en besetning på 9895 mann. Det er også kommet til 
en del fiskekjØpere på land. Tallet på «landkjØpere» er dermed kommet 
opp i 267 mot 248 i forrige uke. KjØpefart•Øyene synes å ta elet mere 
med ro og lar vente på seg, etter som det hittil ikke er kommet flere 
enn 15 stk. til Lofoten. 
V æret får nok bære skylden for at fiskepartiet som hittil har ligget 
over fjorårets, nå ved ukens slutt, er kommet under fjorårets parti på 
denne tid. 
Fiskepartiet er nå 6938 tonn. 
Ukens fiske ble 2334 tonn. 
5. driftsulw) rapport pr. 6. mars. 
V æret og driftsforholdene var stort sett noenlunde tilfredsstillende 
denne uke. Den begynte med lett bris av ost, men torsdag Økte vinden 
til kuling. Fredag avtok kulingen igjen til bris. LØrdag var elet lett 
bris. V æret og driftsforholdene var således som nevnt forholdsvis bra. 
Det var kun torsdag at garn og liner ble litt hindret i driften. De 
Øvrige dager i uken var det full utror, juksa hadde derimot to så å 
si hele landliggedager. 
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Det beste fiske foregikk i området IVIidtlofoten-Henningsvær-
Hopsteigen-HØllaområdet og Risvær-Kanstaclf jorden, samt for ytter-
siden av VærØy. Fra Ballstad og vestover Lofoten har fisket ikke 
villet ta seg opp. Det er heller ikke meldt om noe innsig av fisk i. dette 
område eller avsnitt. 
N attliner er fortsatt det redskap som fisker best, det vil si, har 
de jevnes te gjennomsittsfangster. De stØrste enkeltfangster er imidlertid 
tatt på flØytgarn, men fangstene på dette redskap var svært ujevne 
og gjennomgående små. Juksa har heller ikke gitt noe særlig godt ut-
bytte denne uke så vel som tidligere i vinter. 
Nå i uken kom det 302 båter til Lofoten. Dermed er tallet på 
innmeldte båter kommet opp i 2778, med en besetning på 11.141 mann. 
Av de innmeldte båter fisker 766 med garn, 571 med liner, 1631 med 
juksa eg l O med not. 
Som en ser, har notfiskerne allerede begynt å melde seg, men elet 
store innrykk av notfiskere kommer nok ikke fØr over helgen, elet vil 
si i uken som kommer, ela notfisket skal ta til 10. mars i år. 
Tallet på fiskekjØpere er nå Økt til 321 , derav 292 på land og 29 
ombord i fartØyer på vågen. 
Fiskepartiet er nå kominet opp i 10.656 tonn, hvilkef er 343 tonn 
under fjorårets parti på denne tid. 
Ukens fiske ble 3718 tonn . 
. 6. driftsuke rapport pr. 13. m,ars. 
Denne uke begynte med frisk bris av ost, som tirsdag dreide til 
sØrvest og Økte til stiv kuling. Onsdag avtok vinden til liten kuling. 
Torsdag dreide vinden vestlig og avtok til bris. Fredag lett vestlig bris 
som lØrdag gikk over til lett skiftende bris. 
Som en ser var det «stormfullt» vær i fØrste halvdel av uken. Det 
var dessuten noe tung sjØ og tildels sterk strØm. De tre siste dager av 
uken var været og driftsforholdene bra. 
Garn og liner var til tross for de dårlige driftsforhold fØrst i uken, 
lite hemmet i driften, juksa hadde derimot så å si tre hele landligge-
dager. 
Det beste garnfiske foregikk også denne uke i området Skrova--
HØlla-Kabelvågbakken og Hopsteigen, samt i avsnittet Risvær-
KjeØy. Det var særlig fiØytgarn som ble nyttet her. Fisket var imidler-
tid svært ujevnt, fra 200 kg til 6200 kg. Gjennomsnittsfangstene lå 
jevnt over temmelig lavt. Fisket på nattliner foregikk stort sett i samme 
område som i forrige uke, nemlig på strekningen Midt-Lofoten-Hen-
ningsvær-Hopsteigen-Skrova, samt for Risvær i Øst og V æ rØy i vest. 
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N attliner har gitt et noenlunde tilfredsstillende utbytte helt til i 
slutten av uken, men da synes fisket å ha tatt noe av. Det samme 
synes også å ha vært tilfelle for garnenes vedkommende. Juksafisket 
har fortsatt vært «skralt», og en del juksafiskere har av den grunn 
«lagt om» til line. 
Fisket på strekningen Ballstad-SØrvågen, har ikke gitt noe nevne-
verdig utbytte denne uke,. hverken på garn, liner eller juksa. 
Notfisket som tok til i midten av uken, foregikk også i området 
Skrova-HØlla-Kabelvågbakken og Hopsteigen. N otfangstene varierte 
fra noen få kilo til 37.000 kilo. Fisket var imidlertid svært ujevnt med 
en masse bomkast og en hel del revne nØter. Stort sett kan en likevel 
si at notfisket ga et tilfredsstillende resultat til tross for at fØrste fangst-
dag 10. mars var hel landliggedag så å si. 
Det ser ut til at ikke så få garn- og linebåter er gått over til not-
fisket. Ved uketellingen var det således 35 garnbåter og 43 linebåter 
mindre enn ved slutten av forrige uke. J uksabåtene har _imidlertid 
Økt med 47 til tross for at denne redskapsart nok har avgitt de fleste 
båter til notfisket. 
Det er nå 348 fi skekjØpere, derav 310 på land og 38 på vågen. 
Fiskepartiet er nå kommet opp i 19.929 tonn. 
Ukens fiske ble 9273 tonn. 
7. driftsuke) rapport pr. 20. mars. 
Driftsuken begynte med liten kuling av nordvest som ut på tirsdag' 
avtok til bris. Onsdag og torsdag var det lett bris omkring ost. Fredag 
og lØrdag frisk bris til liten kuling av sØrvest og noe tung krapp sjØ. 
Garn og liner der som vanlig er ute i alt slags vær, så å si, var 
da heller ikke særlig hindret av været og driftsforholdene. Juksa og 
not, som er mere «sårbar>> overfor vind og sjØ, var derimot sterkt 
hindret i fisket på grunn av været og driftsforholdene. Sistnevnte red-
skaper, juksa og not, fikk således kun tl~e hele- og en delvis sjØværs-
dag, resten landligge. 
FØrst i uken lå mesteparten av garnflåten i området Skrova-BØlla-
avsnittet-Kabelvågbakken-Hopsteigen-Henningsværfeltet, men etter 
hvert som fisket avtok her, trakk flere av garnbåtene oppover til Ris-
værfeltet hvor det ble tatt fangster på opptil 4400 kg. Gjennomsnitts-
fangstene var derimot gjennomgående små og lå som vanlig på 450 
kilo til 550 kilo . På strekningen Skrova Henningsvær, var toppfangstene 
noe mindre, likeså gjennomsnittsfangstene. Garnfisket kan i det store 
og hele karakteriseres som nærmest svært dårlig til tross for enkelte 
store toppfangster. Juksafisket er fortsatt svært dårlig, og noen juksa-
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fiskere har av den grunn avsluttet fisket og forlatt Lofoten. N attline-
fisket som inntil sutten av forrige uke var best på strekningen Skrova 
-Heningsvær-l\1idt-Lofoten, synes å ha avtatt så det knapt nok var 
regningssvarende nå sist i uken. Mortsund danner imidlertid en unn-
tagelse i det fangstene for dette vær var oppe i 1260 kilo, med vanlige 
gjennomsnittsfangster på omkring 400 kilo. 
Sist i uken synes nattlinefangstene å ha Økt noe for Vest-Lofoten, 
uten at en dog kan snakke om noe nevneverdig oppsving i dette fiske . 
Notens beste fiskedag var onsdag. Det ble da meldt å være kommet 
i land 238 fangster, fra 200 kg til 35.800 kg, tilsammen 1.500.000 kg. 
Resultatet av ukens fiske har vært så dårlig og nedslående, at 
enkelte båter allerede har meldt seg ut, enten for å ruste ut til Finn-
marksfisket eller også for å ta fatt på hjemmefisket, bl. a. er elet 
flere juksafiskere fra Nord-TrØndelag og Troms som alt har forlatt 
Lofoten for i år. Flere smågarnfiskere, særlig fra HillesØy i Troms 
har også meldt seg ut og reist hjem. Noe stØrre oppbrudd eller av-
slutning i sin alminnelighet er elet imidlertid ikke. 
En del line- og juksafiskere, særlig fra Øst-Lofoten, har nå be-
gynt å trekke over til Vest-Lofoten. 
Ved uketellingen nå lØrdag var elet innmeldt 4268 båter med en 
besetning på 20.465 mann, hvorav 3039 mann var fra Lofoten. 
Av de innmeldte båter fisket 679. med garn, 527 med liner, 1666 med 
juksa og 1414 med not. 
Til nå er elet fisket opp i alt 28.837 tonn, mot i fjor på samme 
tid 28.056 tonn. 
Ukens fiske ble 8908 tonn. 
8. driftsuke) rapport pr. 27. 11wrs. 
Mandag var det liten kuling av sydvest og noe tung sjØ. Tirsdag 
dreiet vinden over til nordvest og Økte til liten kuling onsdag. Torsdag 
slo vinden om til syclost og avtok til lett bris. Fredag var elet liten til 
stiv kuling av sydost, lØrdag var det igjen lett bris og pent vær. 
Driftsforholdene kan vel sies å ha vært noenlunde bra for garn og 
liner. For juksa og not var driftsforholdene derimot mindre tilfreds-
stillende ela disse reclskapsklasser fikk en hel dags landligge og to 
dager delv is landligge. 
Fisket på · garn er fortsatt dårlig. Det samme kan en si er tilfelle 
for de stØrre juksabåters vedkommende, hvorin1ot en og to manns 
båtene stort sett har gjort det bedre. Fisket på nattliner har heller ikke 
gitt noe stØrre utbytte nå i uken. I elet store og hele kan en vel si at 
fangstene har vært gjennomgående små denne uke, uansett bruksart. 
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Garnflåten som fØrst i uken lå nokså samlet for Øst-Lofoten og da 
særlig for Risvær, spredte seg etter hvert og lå nå sist i uken jevnt 
spredt langs hele Lofoten. Det syntes dog som om det var en Øket 
tendens blant garn- og juksafi skerne til å trekke over til Vest-Lofoten. 
Den samme tendens synes også å ha gjort seg gjeldende blant not-
fiskerne, som hittil har ligget for Risvær og Skrova, samt i området 
Hopsteigen-Henningsværfeltet. LØrdag var det således ikke så få not-
bruk som fisket på strekningen Ballstad- Reine. 
Det har hittil ikke vist seg tegn til et oppclukkencle dag-linefiske. 
En kan derfor nesten med sikkerhet si, at når fisken hitti l ikke har 
vist tegn til å ville bite på skjell, kommer det neppe til å bli noe dag-
linefiske i år heller. 
Også nå i uken var det noen garn- og juksafiskere som meldte seg 
ut og forlot Lofoten. Det var særlig båter fra Troms og slike som 
skulle hjem for å ordne seg til Finnmarksfisket. 
Båtantallet har nå vært på elet hØyeste og begynner å gå nedover 
i elet 205 båter alt har meldt seg ut og forlatt Lofoten. Av disse 205 
båter var 63 garnbåter, og 142 juksabåter. Tallet på linebåter og not-
båter er derimot Øket med henholdsvis 2 og 35 båter. 
I lØpet av uken er eler kommet til 10 fiskekj Øpere på land så det 
nå er 323 landkjØpere i alt. KjØpefartØyer 43 , samme antall som 1 
forrige uke. 
Fiskepartiet er nå kommet opp i 37.885 tonn. Derav er 7410 tonn 
fisket på garn, 8755 tonn på liner, 3802 tonn på juksa og 17.918 
tonn på not. 
Ukens fiske ble 9048 tonn. 
9. driftsuke) rap port pr. 3. april. 
Denne uke var det bra vær, lett til laber bris av ost til syclost 
så nær som onsdag, ela var elet frisk bris til liten kuling. Driftsfor-
holdene var således stort sett meget bra for samtlige bruksarter, selv 
om not og juksa hadde en dag delvis landligge. 
Fisket på garn ebber nå litt etter litt ut, men ennå er elet en del 
som fortsetter fisket i håp om en og annen bra fangst nå på slutten. 
På juksa har fisket jevnt over vært svært dårlig også denne uke, men 
til tross herfor kommer nok en del juksafiskere å fortsette fisket iallfall til 
påske. Fisket på nattliner fortsetter som et typisk «rangelfiske», med 
gjennomsnittsfangster fra 250 kilo til 450 kilo. Fangstene på not har 
avtatt både i antall fangster og fangstenes stØrrelse, ela fisken. jevnt 
over står så tynt og spredt at det er sjelcleil en får noe nevneverdig 
utslag ved registrering av fisk LØrdag synes de beste forekomster å 
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være registrert i Yest av Glopodden. Her skulle det være registrert 
enkelte bra forekomster av skrei, men den sterke strØmsetning vanske-
liggjorde fisket for samtlige bruksklasser. 
Ved uketellingen nå lØrdag var tallet på båter gått ned til 3261 
mot 4081 båter i forrige uke. Dette er en nedgang på 820 båter. Ned-
gangen fordeler seg slik: 207 garn båter, 36 linebåter, 367 juksabåter 
og 210 notbåter. 
Fi skepartiet Øker smått og er ikke kommet hØyere enn til 43.567 
tonn. Dera er 81 59 fi sket på garn, 9661 på liner, 4105 på juksa og 
21.642 tonn på not. 
U kens fiske ble 5682 tonn. 
10. driftsuke) rajJport pr. 10. april. 
Nå i uken var både været og driftsforholdene gode helt til lØrdag, 
ela dreiet vinden til sØrvest og Økte til kuling. De Øvrige dager i uken 
var elet overveiende lett bris av ost. StrØn1forholdene var derimot 
mindre tilfredsstillende og forårsaket en del brukstap av liner for enkelte 
vær. Likevel må en kunne si at 'driftsforholdene var bra og la ingen 
vesentlig hindring i veien for den daglige drift med garn, liner og 
juksa, noten hadde landligge lØrdag. 
Fisket ebber nå ut, og garn- og notfiskerne har etter hvert avsluttet 
fisket, meldt seg ut og reist hjem. Juksafiskerne har også for en stor 
del avsluttet fisket, og sist i uken var elet ela så å si kun nattlinebåtene 
og noen juksabåter som lå igjen, de fleste i Vest-Lofoten. 
Linefisket ga også nå i uken drivverdige fangster, særlig for Vest-
Lofoten, som f. eks. for Reine og SØrvågen hvor elet var fangste r 
på opptil 1500 kg. G j ennomsni ttsfangstene dreiet seg vanligvis om-
kring 400 kilo. For de Øvrige Vest-Lofotvær samt for Øst- og Midt-
Lofoten var gjennomsnittsfangsten gjennomgående mindre. 
Ukerapporten pr. lØrdag 10. ds. viser fØlgende tall av gjenliggencle 
båter: Garn 52, liner 297, juksa 328 og not 33. Dette tall er muligens 
litt for hØyt, ela elet nok kan være en og annen båt som har avsluttet 
fisket og ligger igjen i været uten å ha meldt seg ut, men noen vesentlig 
forskyvning av tallene skulle elet neppe bli. 
Fiskepartiet er nå 45.236 tonn, og er dermed kommet like mye 
under fjorårets fiskeparti som elet ved forrige uketelling lå over dette 
parti på samme tid. 
Gkens fiske ble 1669 tonn. 
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11. driftsuke) rapport pr. 17. april. 
Uken begynte med stiv til sterk kuling av sØrvest som tirsdag av-
tok til lett skiftende bris. Torsdag frisket vinden på igjen og Øket til 
frisk bris av nord med snØbyger. Resten av uken, noenlunde bra vær. 
Det har vært svært liten drift denne uke, både på grunn aY at elet 
var den stille uke - uken fØr påske -, og at mesteparten av båtene 
hadde forlatt Lofoten. 
Da været var så dårlig mandag, at elet ble landligge for de igjen-
værende notbruk, avsluttet også disse fisket og reiste hjem og dermed 
var notfisket etter skrei slutt for i år. De igjenværencle garnfiskere 
sluttet også fisket, likeså de fleste av juksafiskerne. 
FØrst i uken lå en del nattlinefiskere igjen i Henningsvær, med 
tanken på å nytte ut de igjenværende skreiforekomster helt til påske, 
men da en om tirsdagen kom ut for å dra bruket, hadde sØrvestkulingen 
og den sterke strØmsetningen forårsaket at de fleste mistet bruket sitt, 
og dermed var fisket slutt for i år, også for disses vedkommende. 
En kan imidlertid si, at nattlinefisket har vært regningssvarende 
også denne uke, iallfall for Vest-Lofoten hvor en fØrst i uken fikk 
opptil 1000 kilo på nattstått bruk, vanlig 300 til 350 kilo. Når en 
så vet, at de fleste av båtene er mindre båter med en forholdsvis be-
skjeden bruksmasse, skulle selv gjennomsnittsfangstene gi drivverdig 
utbytte. Imidlertid ·gikk fangsten ned, og ved ukens slutt hadde samt-
lige fremmede fiskere så å si forlatt Lofoten. 
Notfisket gav et magert resultat også i år, og selv om en og annen 
kunne ha en liten lott, var elet vel bare såvidt at de fleste «greide lag·et» 
og enkelte ikke elet engang. 
Ennå ligger noen linefiskere og en og annen juksefisker igjen i 
Vest-Lofoten og RØst, men disse fiskere er for elet meste hjemme-
hØrende i værene. 
V æret og driftsforholdene i vinter har ikke i nevneverdig grad 
skyld i elet dårlige Lofotfiske hvis kvantum i år ligger under et middels-
år, eller på 45.773 tonn. 
Av partiet 45.773 tonn, er 8370 tonn fisket på garn, 10.868 tonn 
på liner, 4335 på juksa og 22.200 tonn på not. 
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O p p syn s bet j enten es r a p p o r ter. 
Fra oppsynsbetjentene har en mottatt fØ lgende rapporter angående 
fi sket m. v. : 
Kanstadfjo·rden oppsjmsdist1'ikt. 
RinØ'J'· <<Allerede fØr oppsynet var satt 30. januar var d et ·gjort forsØk 
med juksa ·og det viste .seg å være ,bra ,fiskefor.ekomster til .stede. Tross dette 
var det .ingen som .brydde seg med .å .sette garn fØr .omkring midten av februar ,. 
og da ,f,ikk ·småbåtene pene .fang.ster helt .oppe på H Økfj orden. Men da s.tor-
garnskØytene kom og bruksmassen 1ble for !Stor trakk .fisken lengere ut på 
fjorden, og til s.ist var den nesten midt inne i selve Vestfjorden rett ut av 
Rotvær. Det kan .således nevnes, at ·en ,båt .fra Tysfjorden på tur <til RinØy, 
kom bort i en svær åte midt i .fjorden, og på to ·SnØrer drog de 200 .stk. ,skrei, 
enda det var langt ut på ettermiddagen da de kom 1bort i fisken. 
De siste ,garnfangster som kom <til RinØy var tatt ved Vadholmen .og BØan, 
og fisken kom ikke .oppover fjorden igjen som :en hadde ventet. 
Det .i distriktet oppf.is.kede parti utgjorde i alt 356 tonn, hvorav 212 tonn 
for RinØy og 144 tonn for KjeØy.» 
Raftsundet oppsjtnsd·istril~t . 
<< Da oppsynet ble satt, 30. januar, var ingen fremmede fiskere kommet 
til været, men hjemmefisker.e hadde a llerede gj.or,t forsØk med juksa og med 
1f,angster .på opptil 30 stk. <Skrei. De fØrste linetrekninger fant <Sted den 3. 
februar med .fangster opptil. 200 kg, ·Og den 6. februar .opptil 650 kg. Dette 
fiske :for,tsatte hde februar og mars måned med gj ennomsni>tts.fangster på 400 
til 500 kg. 
Fra 25 . .februar var det også på garn jevne .små fangster som i fØrste 
halvdel av ma11s gild;: .opp i 4000, vanlig 1500 kilo. Fisket fortsatte på .samme måte 
ut .mars, ,bor.tsett fra at det var htt mere ujevnt de •siste dager av måneden. 
N otfangstene var stØrst i tiden 15. til 25. mars med toppfangster opptil 28.500 
kg ,tatt på MåsØyflaget <tett opp under land. · 
Som fisket ar.tet ·seg sesongen 1954, ·med bare tS må for.ekomster av fisk 
over hele Lofoten, må .en .si at Risvær var et av de ·beste om ,ikke det aller 
beste vær etter beleggets st Ørrelse. Det var et så å si jevnt &,iske i en lengre tid 
av sesongen. : 
Av det oppfiskede parti ble 1055 tonn .pr,oduser.t i været, men på grunn 
av at de :stØI-.re fiiske rbåter iH:e flyter til kaiene ved fiskebrukene, ble alle .stØrre 
f.ang.ster ·levent .i andr.e fiskevær og da i fØr.ste ,rekke Skrova og Svolvær. Pa1;tiet 
kunne således, .etter bes•te .skj øm1, ha blitt •eJ.1 halv gC~Jng til !Så •stort om alt !Som 
var fisket på .feltet hadde vært produsert .i været.» 
Skrova oppsynsdist1·ikt. 
<< Bare ·en ubetydelig drift var .i gang da oppsynet ble saU den 30. januar, 
men fra .mandag· l. februar var det ganske mange .fiskere, både innbyggere 
og tilreisende, .som begynte regulær drift. Denne rEoregikk da i ,egga rundt 
Skrova. 
I den fØr.ste uka lå rt:oppfang.stene både for .garn og lina på 70-100 ·Stk. 
fisk. I den fØlgende uke ,ble det noe bedre på nattLine, mens derimot utbyttet 
på garn var helt elendig. Denne forskjell i utbyttet kunne kanskje for en del 
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tilskrives at ,f,isken ikke sto ved .bunnen, og. dette hadde mindre å si for natt-
linen, som da bruktes med 30--40 favners .overvannsÆlØyt. 
Den 25. ,februar så de:t ut til at et nytt innsig av .fisk var stØtt mot eg.g.a 
på innsiden rav Skr.ova og. ves,tover n1ot Skrov.skallene. Dette g.a ·seg. utslag. .i 
bedre fangster ·på juksa og natJtlina, som i tida fra nevnte dato til 10. mars 
hadde vinterens heste fiskeperiode. Etter 10. mars .avtok disse fangster .meg.ert: 
snar.t, og kom for .r,esrten av vi,nteren til å .lig.g.e på .samme :nivå som i fØnste 
og annen driftsuke. 
For garnas vedkommende var hele februar en elendig. måned, men .fra l. 
mars kunne en merke litt bedring. Denne var dog ikke vesentlig. fØr mandag 
den 8. mar.s. Da var det klart at en ny fiskesti,m var .i ferd med å sige inn på 
BØllaomr.ådet. Den 10. maPs var toppfang.sten på :garn 4480 kg. og. dette g.a 
næring. til en viss •Optimisme blant g.arnbrukerne. Denne optimisme ble det 
dog snart tatt knekken på, for allerede den ,16. 1111ars var .også garnfangstene 
kommet på det samme ulØnnsomme nivå ·som i ,f.ebruar. 
Driften med not, kom ·på grunn av dårlig vær, ikke ordentlig. i gang fØr 
den 11. mars. Dette var akkurat på det tidspunkt da stortyngden av fisken 
var seget inn på feltene i Aust-Lo.f.oten, og. de 3 fØrste .dages notdrift kom 
da også til .å vise 11.11ang.e svære fangster. Den 12. mars ble det ·således fØrt i 
land en på 35.800 kg, og den fØ·rste notukes 3 virkedager kom til å vise .et 
stØrre fangstkvantum enn noen av de senere ukers . Dette viser .at fangstenes 
stØrrelse meget 'snart kom til å avta .ganske sterkt, og d:en 3. april betegnet 
slutten på denne drift. Mandag den 5. april var det nemlig. så godt som ingen 
fisk å registrere. 
Ved ·sesongens avslutning mottok jeg flere anmodninger fra fi·sker.e om 
å skrive i <<Lofotberetning.en» om den skadefaktor i lo,f,otfisket ,som .de mente 
notdriften var. Dette skulle for •Så vidt være unØdvendig., idet alle ·som har 
drevet lofotfiske fØr notdriftens dager, eller har s tått i nær .tilknytning til 
dette sesongfiske, ikke kan være blind for, at notdriften betegner en ulykke 
for de tusener av fiskere .som dr.iver med .annet .bruk. 
Den fi skestim som i tiden 6.-10. mars .seg. inn .på BØlla, 'tok det not-
flåten ganske nØyaktig like lang rtid å .få drevet ut derfra ig.j en. Så inntraff 
den omstendighet at n.otf.låten på grunn av været ikke fi.kk drifte i tiden 19.--23. 
mars, og det viste ·S·eg da at f.isken hadcl~ benyttet denn;e pause til atter å 
sige inn på BØlla. Som en kunne vente ,ble det dog også denne gang. bare 
et lite <<blaff», og. vekk var den. 
Formålet med notdr-iften, da denne b.le tillatt i Lofoten, var sikkert å 
skaffe på land et stØrre hskekvantum. En var tilbØyelig til .å anta, at dett 
som ble ,fisket med not, .skulle komme i tiUeg.g til det som ble fisket med andre 
redskaper. Men en må vel kunne si at en nå har .fått erfaring nok for, .at 
denne teori ikke har holcLt stikk. Videre .må en anta, at en av grunnene til 
at driften ble basert .på konsesj .onsordning, var å hØste ·erfaring for hvordan 
noten kunne tilpasses de gamle bruks.curter. Også dette kan en med ganske god 
samvittighet .si er falt lite heldig ut. 
Det er en kjent <Sak, at elet var .snik- og dag.linefisket, som .skaf,f.et juksa-
fiskerne den lo,tt :som v.irkdig .motmert noe, ·og det .er like ,så kjent at dette 
f. i.ske i de :senere år er totalt uteblitt. I ·og. med dert:te er de.t en kj ennsgj erning 
at for de mange tus.en juk.safiskere ter .lof,otturen 1så å si forutbesrtem,t :til å bli 
bomtur av ,fØrste klasiSe. 
Dette, at .snik- og. dag-linefisket nå synes å hØre histor ien til, se r massevis 
av fiskere - uansett .bruksart - som en direkte fØlge av notdr.i.ften. Er dette 
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tilfelle, da må .en vel med rette kunne si, at .tilpasningen mellom juksa og 
not er så slett at der ikke er .livsmuligheter .på lofothavet for mere .enn .en av 
partene. 
N otdrif.ten har ogs.å skapt et nytt problem, nemlig de mange hundre fi.ske-
arbeidere .som kommer .til Lofoten kun for å delta i pr.oduksjonen av not,f,isken. 
Sesongen blir så l~mt og de dfelctive arbeidstimer så få, at .en nok må forut-
sette hjelp av stat·smidler til heimreise som et aUtid tilbakevendende rforhold. 
Det ter å håpe at menn med autor.itet innen fiskeribransjen må se O:g er-
kjenne de ·sannheter som notdriften allerede har avdekket og derpå trekke 
konsekvensen derav.» 
Svolvæ1' opps')tnsdistYikt. 
<<Det var lite og ingen drift kommet .gang da oppsynet ,ble sah den 30. 
januar. 
I lØpet av fØ-r·ste uke ble det gjort rforsØk med garn, med fangster fra 
115 .kilo, gjennomsnittlig 320 kilo. På nattliner ,fra Austnesfjorden opptil 320 kg. 
J uksafangstene dreiet seg om ca. 60 kg. I annen drifts uke vistes tegn til 
bedring på .garn, ela fangstene var opptil 1220 kg, og naUliner 1250 kg .mens 
det ,f.or juksabruket var dårlig. 
Det innsig av fisk som var kommet, ble stående fra Kabelvågbakken oppover 
BØlla .og henimot Austnesfjorclen, men inne på selve Austnesfj orden har det 
vært .svært lite .skrei til .stede i år. 
Uken fØr notf.isket begynte, var elet garnfangster opptil 4400 kg, men 
fangstene dabbet av da notfisket tok til den 10. mars, og det ble heller ikke 
noen nevneverdige .fangster på de andre nedska.psarter. 
Fiskerne opplyste at det ikke var noen stØrre fisketyngcle .til ~Stede på 
dette felt, og da nØtene begynte fangsten, ble fisk:en spredt og vanskeli,g å få 
tak på. Fisket dabbet da hurtig av og den 6 . . april va,r de siste notfangstene 
levert .her med fra 200 til 988 kg. For garn, line og juksa var elet helt svart. 
Distriktets samlede tilvirkede kvantum utgjØr 8356 tonn.» 
V å gene oppsynsdish'ikt. 
<<Da oppsynet sattes, 30. januar, var det en del line- og garn båter som 
drifta. På garn var elet ·Smått, men på lina var elet et rangel på 300 til 400 kg. 
Dette rangel fortsatte hele ,f,e.bruar utover, hØyeste fangst var 800 kg. På 
garna var det framleis smått, likeså fo r juksa. 
Fra fØrst i mars til omkring 13. .mar.s var det bngster på lina .opptil 
950 kg. Fisket tok !Se.g .også opp .for garna med fangster opptil 3000 kg. 
Fiskerne var da optimistiske og berettet at det stod bra med .fisk på Hopsteigen 
og ved Skrovabr-kken. Fra 13. mars og utover tok .fangstene av både for lina 
og garn, for juksa var det helt elendig. Fiskerne ,ga noten skylden og påstod 
at nØtene s.plittet fisken så den ikke fikk sige sammen i gytetiden. Sist i mars 
sluttet de fJes:te og reiste heim da .dnif.ten var ulø,nrn.som. 
Lofotfisket må karakteriseres som helt feilslått fo.r de .f.leste ,bruksklasser, 
og det var mange .fi.skere som skulle «sette staven igjen.» i Lofoten. 
De linebåter som fortsatte driften til henimot ·påske, Jwm fra tur.en med 
en bten .latt .på .lomma. Det ,skyldtes særlig de .g•ocle prise.r som be,tal.tes .for iLsken 
år, så elet skulle ikke så mye .fisk <til fØr elet ble penger av elet. 
Det oppfiskede parti utgjorde 1748 tonn .» 
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Ho pen opps)'nsdi•stril~t. 
«De fØrste prØvesett etter skreien med lina, ble foretatt her de ·siste dager 
av januar, med .fangster opptil 30 stk . .skrei og .oppsigfisk. 
De fØr·ste garntreknin,ger J,ant !Sted den .1. februar og gav opptil 300 kg. 
Det ble et meget dårlig utbytte av gar.nfisket .denne måned i det gj en.nom-
snittsfangstene lå .omkr.in.g 330 kg pr. ·båt .og dag. Det !ble .flere dager i feb ruar 
notert: << Ingen .trekning lj)å grunn ,av dårlig ~,is l<ie .» Linefisket gav ·i denne må.necl 
360 kg i gjennomsnitt pr. bå.t og dag. En satte .nå sitt håp til mars, men også 
denne måned ble en ·SkUiffelse .for alle .bruksarter. Gj ennomsnittsfangstene for 
garn og .lina ble henholdsvis 635 .og 333 kg. 
V æret var godt hele ·sesongen igj ennom, men elet var l i ten fisketyngcle 
til stede. 
En eld garnbåter fo rsØkte også med garn av nylon, og disse .som var 
tynnere i tråden .enn vanlig garn ,av hamp eller bomull, v iste seg å være mere 
fiskelig. Til eks. kan nevnes, a t .en lenke på 80 bomullsgarn og 12 nyJongarn, 
ble fangsten fler e ganger s.å ·stor på nylongarnene som den ble på de 80 
bomullsgarnene. 
Linefisker.ne som i sin helhet har .gått over til å bruke .nylonfo.rsyn, ,f,inner 
disse å være helt over.le.gne mot lina .oppsatt med fo rsyn av hamp. For Øvrig 
kan nevnes, >at linefiskerne nå .for en stor del har gåt>t .over til en mindre 
båtstØrr.else med bare 2 •Og 3 mann på hver båt. Dette viste s·eg å være .en 
heldig ordning, da det for elet fØr.ste ble færre parter å dele på, ·Samtidig som 
disse båter .fikk like m eget .fisk ·som de stØrr-e bå.ter, med både 5 og 6 manns 
besetning. 
Den 10. mars begynte notfisk·et, men også .dette .:fiske gav et magert ut-
bytte, da det vis te seg at bare ~ av notfiskerne gjennomsnittlig hver dag kom 
land med Æangs·t. 
FØr.st i april var .fisket slutt. 
Resultatet av årets Lo.fotfiske :ble en ·stor skuffe lse ,f.o r de fleste, både av 
fi skerne og •tilv irkerne. 
D et i distriktet tilvirkede kvantum utgjorde 2154 tonn, hvorav oppf isket 
på garn 327 .tonn, .hna 186 .tonn, juksa 82 to.n n og 1101t 1559 tonn. » 
11 enningsvær opps3wtsd·istrikt. 
«Av fiskemelclinger som var gitt fØ r oppsynet ble satt, .så det ut som 
at hsken var •tidlig ute i år. Her var .sMecles omkn~ng llT~idte.n av januar, bragt på 
på land garnfangster på opptil 500 k.g skrei. 
D.a oppsynet ble satt, 30. j anuar, var her .således kommet atskillig .fremn1ede 
båter >til været, og samtlige bruksklasser ko.mmet -i clrif.t. Resulta·tet var imid-
lertid minimalt i .det garn ·og lina lå med :topp.fangs.ter på opptil 500 til 600 kg, 
med juksa på 100 kg. Dette r.fi-ske holdt .seg ganske •stabilt, spesielt .for lina, 
som vi s•te ·en stigende tendens i d:angstresultatet og ble I.iggende ·på en gjennom-
snitt av ca. 500 kg til ut mars .måned. 
Omkring 19 . . februar må en anta, at en ganske .stor fis.ketyngcle var til 
stede på J,iskefeltet for Henningsvær, i elet de registr.eringer som var foretatt 
v iste at ,f isken ·stod sammenhengende .fra Olan i vest til Skallan i ~st, .og 
ganske gode .-fo rekomster S.V. av V.e:Sitvær.et. JVI,en r egiS>tr·er·i:nger .som ble .fo.re-
tatt 25. og 26 . . samme n1ånecl, v~ste at f~sken aM hadde .forlatt .f.eLtet .og ·seget Ø.s t. 
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Ny .fisketyngde ble ikke registrert .fØr ·omkring 20. mars. Fisken var da for 
full .fa rt vestover med ca. l 000 notfarkoster etter seg. 
Den fisketyngde som i år ·besØkte Lofoten, må en anta var langt under 
det normale. Dette ,i forbindelse med at der .stod ·sild i V.estfjorden hele vinteren, 
gjorde vel også sitt til det elendi.ge fangstresultat, ela ,f,isken jagde mye •sild 
og .således var vanskelig å .fange. 
Fra den 20. mars avtok ,fisket betraktelig, ·Og fiskerne begynte alt .å av-
klarere og reise hjem. For juksa og gar.nas vedkommende, må en betegne 
resultatet som rent elendig, men !for lina normalt. For nota ·sitt vedkommende 
ble det i år .som otidliogere art: ·enkdte gjorde det bra, mens .andr.e gjorde hel.t 
bomtur. 
Også i år ble bevilgningen for heimsending av trengende fiskere benyttet, 
og i stØrre målestokk enn i .fjor. 
Distriktets fiskeparti ble 8220 tonn.» 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
<<Noen f.isketyngde av !betydning har ikke vært til stede på distriktets 
fiskehav unde.r hele sesongen. De meldinger en har fra fiskerhold om dette, 
går stort sett ut ipå at der er r.egi•strert ubetydelige .forekomster over hele feltet 
og at disse forekomster hels·t har holdt seg i ·en dybde av 35-40 favner. Be-
tegnende for situasj one,n er a;t så f.å no#.iskere har funnet det forsØket verd .å 
sette bruk på dette felt - og ,fiskere ifra .de andre brukskla.sser melder at 
antallet notkast på distriktets fiskehav i denne 'se.s.ong har vært minimalt. 
I tiden fra midt i mars o,g utover var .fangstenes s tØrrelse ·i stadig av-
takende, og den 8. april meldte den siste av distriktets gar.nbåter slutt. Fra 
da av fortsatte kun et fåtall line båter dr.iften, og de fle ste av disse var hjemme-
hØrende i distriktet. 
Sesongen må betraktes som avsluttet til påske. 
Med hensyn til r.esultatet av vinterens drift, er dette så nedslående som 
vel mulig for de flestes vedkommende. Dog kan en nok si art: Linef.iskerne 
avsluttet med litt igjen .for arbeidet, mens det for de andre bruksklassers ved-
kommende i beste fall ble .en knapp stopptur. 
Hva et s.J,ikt .resuLtat har å .si her hv.or garn- •og j ul(lsafisker.ne er de 
dominerende i antall, skulle i .seg selv være innlysende.» 
Ballstad opps'ynsd,istrikt. 
M o1·tsw1d. «Da oppsynet ble satt, 30. januar, var det alt kommet en del 
fiskere til været. Den l. februar .satte den tfØr.ste linebåt bruk og ved trek-
11ingen ble det .en .fangst på 900 kg. MeSit alle linebåtene satte da bruk i sjØen. 
Liner har f~sket ,bra hele v.inter,en, men fo.r .garnf.iskerne.s vedkonrm.ende .må 
det vel .sies å være et nØdår, etter de dårlige .fan~s:tr.esu.Ltater å dØmme. For juksa-· 
fiskerne har det derimot vært litt hedre. En har inntrykk ,av at det har vært 
lite fisk til stede. 
Fiskeparti.et ble 943 tonn. 
Ballstad. <<De fØrste nattlineforsØk ,etter skreien ble foretatt for Lofotens 
innerside omkring 15. januar av stedets fiskere. Det vis•te se,g da at skreien 
allerede var kommet, i det båtene fikk fangster fra 40-50 .f,isk, hvorav en 
tredjepart var skrei, resten oppsigf.isk. 
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Fra 20. januar ble elet av stedets nattlinefiskere satt i gang med full dr.i.f.t 
og det vanlige utbytte var 300-400 kg, pr. båt. 
Da oppsynet >Sattes, 30. januar, var de .fleste .fremmede fi-skere kommet 
til været .og fisket i .full gang. En del fi.skefarlwster fra Troms .og Finnmark 
kom .fØrst til været i midten av februar . Fra fØ,rst ·i februar ,ble det driftet 
med garn og nattliner både for Lofotens .inner- og ytterside med nokså varier-
ende [angster . For de linehrukere som driftet for yttersiden lå fangstene som 
regel noe over fangstene fra innersiden. Der kom således fangster i land fra 
ytter.siden med opptil 2000 kg mens fangstene :fra ·i.nners.iden dr.eiet seg .om 
600-800 kg. 
Fra begynnelsen av mars så fisket ut ·til å for.tsette med noe bedre fangster, 
i det både garn- og linefangstene ble noe stØrre enn vanlig. Dette viste seg 
imidlertid å bli bare skuffelse, og .fØr 20. mars var nådd var havet ·så å si 
svart for fisk. 
En ganske stor fi sketyngde hadde omkr.ing 1nidten av ana.rs .samlet seg fra 
SvinØy og innover Nappstraumen, men så kom notflåten o.g samtlige fiskere 
som ikke f isket med not mente at nå ble det .slutt med fisket. Det viste seg 
dessverre at denne teorien holdt 1stikk. Noen .særlige fangster ·etter a t noltflåten 
hadde ·Streifet med ifisken lenger vestover ble det ikke. 
Allerede i de fØ.rste dager av april begynte •avslutningen, og ved inn-
lever ingen av værmerkene .gav de fle ste .fi·skere uttrykk .for sin .skuffelse over 
viruterens utbytte, og uttalte: <<Bort med .noten fra Lofo thavet, da den også i 
vinter har Ødelagt sesongen for oss andre fiskere.» 
Det samlede fi skeparti lfor distri.ktet utgjorde 3865 tonn, hvorav for Ball-
Sitad 2922 tonn og for Mort9und 943 rt:onn.» 
Sund oppsynsdistrikt. 
N1~tsfjo?'d. << Da oppsynet ble satt, 30. januar, var dert: allerede drevet med 
linebruk en tid , men med •svært vari.erende fa1~gster fr.a da;g til dag. Fra 150 
kg ·til 500 kg, - men det må sies hele vinteren .sett under .ett -, at det har 
vært d meget skralt ,fiske, særlig if,or garn og juksa. 
Hva angår notfiisket tor dette veer, .syntes optimLsmen å !Stå !])å . ltopp 
lØrdag 27. mars, da .foregikk et nokså hektisk notfiske .og det .fØrtes .i land ganske 
pene fangster på opptil 17.400 kg, men det ble ikke av lang varighet, .fo r alt 
tirsdag 30. mars var notflåten aHerede på Reine-SØ.rvågenfe.ltet. 
Det best e .garnfiske fo regikk omkring 11. mars, med :fangster .opptil 1670 kg. 
Hva ang1år uttb}'ibtet .fo.r fiskerne må eltet (Sies .åi vær.e ;skralltl. tB.rubto-
lotter •henholdsvis garn, Line o.g juksa, ca. 500 kroner, .1000 kr.oner og 700 kroner. 
Det i år oppfiskede kvantum ble 966 tonn.» 
S wnd-Mølnarodden. << For i.nner.siden var det .få båter som var kommet i 
gang med fi sket da oppsynet ble ·satt, 30. januar. Noen innbyggere hadde gj or.t 
prØvesett og ,f.angstene som vesentlig bestod av oppsi;g.fisk gikk for det meste 
·til kokfi sk. For yttersiden der.imot, hadde det .fo.regått et mer.e kontinuerlig fiske 
med samtlige bruksar.ter, og da været hadde vært tilfredsstillende med daglig 
utr.or, ble utbyttet for liners vedkommende ikke .s.å aller verSJt. Det ·ble delvis 
tatt bra fangster .på jul<Jsa, men på gam var det .så g·odt ·som ,irng·en ting. For 
sistnevnte bruksar•t for.tsatte ·det dårlige f.iske hele vinteren så utbyttet ble Lik 
null ved avslutningen .og .en del ble endog skyldig på kosten. 
På innersiden merket .en litt bedr·ing i rrisket .for juksa o.g liners ved-
kommende omkring 10-12 februar. Dog må det sies at 'fangstene var svært 
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ujevne, i det enkelte båter kwme oppnå ·en fangst av 1500 kg mens andre der-
imot ikke oppnådde mere enn 500-600 kg. I grunnen var elet de som fØrst 
satte ·seg i stand med nylonliner .som hadde beste fangstresultat. Lengere ut 
på vinteren ble elet vanlige linebr.uk erstattet med nylon. Det viste seg da at 
fangstresultatet ble mere ensartet. 
Etter at notfisket tok til :gikk de fleste j uksabåter over til liner, ela det 
var en alminndig mening 1blant fiskerne at fisken ikke rt:ok i på juksa når 
noten kom i sjØen. Som kjent ble utbyttet helt dårlig også for dem som driftet 
med not. HØyeste resultat ved avslutningen var 57 tonn. 
Med ·unntagelse av en del av line.båtene .som ved avslutningen hadde et 
tilfredsstillende resultat, ansees utbyttet for samtlige bruksarter stort sett for 
mislykket. 
Det o·ppfiskede kvantum for distriktet utgjorde ved avslutningen 2762 tonn, 
hvorav 1406 for Sund, 390 for MØlnarodden .og 966 for Nusfjord.» 
Reine oppsynsdistrikt. 
«Siste dager av januar begy111t~ de .fØrste bruksbåter å drifte for distr.iktet. 
Fangstene var små, .og fisken ·Stod ·s.pr,edt fra <<mebotn» til innover egga i 60 
til 70 famners djup, f.orekomstene var 'tynne. I midten av ,f.ebruar lettet .fisken 
og .stod nå i 35-40 famner. I :denne tiden var det mest svart på botngarn, 
mens det på .nattlina foregikk et «,pinf.iske» s.om knapt dekket utgiftene til agn. 
Mot slutten av måneden kunne en merke ,tilsig av små fi sk, som normalt skulle 
gi .bedre ·sjanser for lina. Men det viste .seg at de gode forhåpninger j,kke ble 
innfridd. På juksa var fisl<:,et svært ujevnt. Enkelte dager når været tillot det, 
kunne de sl.ite se,g .opptil 30 til 40 pr. .snØre, men fisket dabbet straks av igjen, 
og de fleste juksafiskere gikk ov,er til nylonlina. Mot slutten av mars tiltok 
fisket ·på ~garn med toppfangster .opptil 2500 kg, men ogs.å dette fiske ble av 
kort varighet. 
Da notfisket i Øst-Lofoten avtok, kom storparten av den gjenværende del 
av notl.låten vestover. Fisket foregikk fra Nusfjord og vestover mot Moskenes-
straumen. Fangstene var heller små, men .enkelte var heldige og .fikk fangster 
opptil 15.000 .kg. De fØrste dag1er av april ansåes notfisket for .slutt, ·og det 
etterfisket som i fjor gav så ,gode resulta.ter, uteble denne .sesong. 
Linefisket har i lØ.pet av sesongen helt .forandret struktur. Det viste ·seg 
at skreien i år ble så «finspis.t» at den ikke tok i på vanlig snØreline. Ikke 
engang 4 kilos snØre med nylonfor.syn nyttet. Det .eneste den .fant verdig å bite 
på var nylonlina. Dette er nærmest et småbåtbruk, .og en- og tomannsbåtene 
fisket seg en .pen lott på dette bruket. Når vær.ert: var .bra og bruket fikk stå 
greit, vilste bruksmåten .seg meg·.et effektiv. For de Øvri,ge hruksar,ter ble .sesongen 
totalt m~slykket. 
Distriktets fiskeparrt:i utgjorde 2086 tonn.» 
Sørvågen opps'j111.Sdl~str·ikt. 
<<Da .oppsy111.et sattes, 31. januar, var få fremmede .fis.ker.e kommet, og 
spredte forsØk på ytter- og innersiden gav små fangster. I annen driftsuke ble 
rasjonell drif·t satt i gang, men det har vænt liten fisketyngde til .stede hele 
vinteren. Fra sesongens begynnelse og helt til 9. driftsuke var det et «pinfiske», 
.spesielt for garn .og juksa. For lina har det. vært et jamt rangel hele sesongen 
slik at denne bruksart kommer bra fra elet. 
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I niende uke hadde vi en svær no.tflåte her for distriktet, og da fant de 
fisk fra sund til utfor Glåpen, men fØr det var kveld var hele flåten vest av Aa. 
Dette gjen tok seg ett par dager og så var det helt slutt ,f.or noten her. 
Garnene måtte legge opp i fØrste uke av april, men juksa og lina fontsatte 
helt til oppsynet ble hevet. 
Sesongen må betegnes ·Som svært dårlig. Det oppfiskecle kvantum ble 2166 
tonn for distriktet.» 
V æ·rØ'JI opps)'nsdistn:kt. 
«Da oppsynet ble satt, 30. januar, var elet allerede foregått en ukes drift 
på yttersiden av VærØy. 
Toppfangst l. februar var 1500 kg. Der var registrert fine forekoms.ter 
på yttersiden ·og fangstene holdt .seg j evnt gode helt til sis•te uke av februar. 
For innersiden av VærØy .ble gj·or.t spredte forsØk i fØns•te uke av februar, 
men fangstene gav knapt dekning for utgi:Dtene. FØrst .omkring 10. februar ble 
formerket skrei ·på innersiden, men forekomstene var ikke særlig store og seg 
~ort forbi. 
I betraktning av de .gode driftsforhold .o,g den lbruksmasse som ble .be-
nyttet, .må det nærmest betegnes som svart hav, både for ybter- og innersiden, 
helt siden de fØrste dager av mars. 
H adde ikke ,februar måned .gitt .så •bra en \S.tar·t, hadde neppe .en tilr.ei>Sencle 
f isker kommet seg herfra uten of.f.entlig SltØtte. B.eteg;nelsen svartår er fullt ut 
berettiget. 
Distriktets fi skeparti utgjØr 1600 tonn.» 
Røst oppsynsdistrikt. 
<<Allerede i fØrste halvdel av januar ble prØvedrift etter skrei påbegynt, 
og ela oppsynet ble saott 30. januar var en del garn- og line båter i drift på 
feltene på ytters iden. Fangstene varierte fra 200 til 1500 kilo og 100 til 700 
kilo, på henholdsv.~s garn og Jina. Den rf.Øm;.te uke i f.ebruar forts·atte elet med .et 
<<rangel», ja også en liten bedring, .så ,fangstene kom .opp i 2400 .og .1150 kg, 
på henholdsvis ·garn og lina. O.mkrt~ng midten av måneden tok .tisket 1s.eg opp. Så-
ledes hadde en mandag den 15. •en g.arnfangs.t på 5000 kg, .gj e111.no.msniJttli,g .1570 l(,g, 
o.g torsdag 18. linefangster fra 200 til 1800 kg, gjennomsnittlig 710 kg. Mot 
slutten av måneden tok fangstene a v, ·og var likeledes gjennom hele mars 
måned ubetydel~g.e. Det ble også vrøv.et .både med g.arn og .lina .på '~nner.s iden , 
men med svært dårlig nesul.tat. Et par gBnger fikk mann .syd av Skomvær 
opptil 600 kg på lina, men neste sjøvær var det igjen nærmest svart. 
Henimot midten av .mar.s g ikk de .fleste .garnbåter ·Østover til Lofaten, men 
da fisket også eler var mere enn skralt, kom de tilbake ved .månedsskiftet. 
Etter 20. mars forlot linebåtene y.ttersiden og driftet på fdtet S.t.S.O. av 
Skomvær, hvor elet de par siste dagene i t111ar.s og fØrst i april var litt bedring 
i .fangstene . 2. april fikk en garnskØyte på samme .telt 2000 kg på tr.e netters 
bruk. Noen virkelig oppsving i fisket ble det dessverre ikke på dette felt. 
Garnbåtene avsluttet driften .og <<sulet» mot midten av april, men linefiskerne 
fortsatte ennå en uke. 
Når en ser på sesongens fangstr-esultat og .samtidig ,tar i betraktning de 
gunstige driftsforhold, må konklu.s j onen bli, at elet fra fØrst i ,februar til. hen-
imot 20. samme måned seg spredte forekomster forbi langs yttersiden, men 
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at det senere i sesongen, hverken på ytter- eller innersiden var fisk av be-
tydning til stede. 
Sluttrapportens fiskeparti var 630 tonn, og resulta1tet for de enkelte ·bruks-
klasser kan karakteriseres .slik: Garn, for .de ,f.lestes v.edkommende nærmest bare 
stopptur. Lina, en liten middelsl.ott, med opptil godt resultat for enkeltte en-
og tomannsbåter. Juksa, ubetydelig .drift og intet beregningsgrunnlag. Not, 
ingen drift.» 
A g n f o r s y n i n g e n. 
Som vanlig ble det også i år foretatt prØvesett etter skrei fra om-
kring midten av januar og utover. Til disse forsØk ble nyttet frossen 
«fetsild», men omkring 23 . januar kom de fØrste forsendelser med 
frossen storsild oppover til Lofoten og avlØste fetsilden som agn. Fra 
da av og til fiskets slutt ble elet kun nyttet frossen stor- og vårsild. 
Prisen på fetsild var kr. 39,50, storsild 37,50 og vårsild 35,50 pr. 
kasse, levert i værene langs Lofoten. 
I med hold av § 5, i «Bestemmelser om omsetning m. v. av agn», 
ble det i år gitt lØyve til å nytte skjell som agn i Lofoten fra og med 
11. mars, men etter hva A / L Fiskernes Agnforsyning opplyser, har 
det ikke vært noen forspØrsel etter agnskjell. 
Da elet som nevnt ikke ble noen forespØrsel etter agnskjell og A / L 
Fiskernes Agnforsyning hadde en del skjell liggende over fra forrige 
år, besluttet «Agnforsyningen» å dele ut til prØve, noen dunker skjell 
av fjorårets beholdning og likeledes noen dunker nygravet av årets 
innkjØp. Det viste seg imidlertid at skreien også i år foretrakk den 
frosne stor- og vårsild framfor agnskjellen. Det ble således ikke noen 
omsetning av agnskjell i år heller, hvilket kommer til å gå ut over 
skjellgraverne som derfor må legge opp, ela de forelØpig neppe kan 
regne med noen avsetning på skjell til neste år, iallfall ikke til agn. 
Hva som angår bruken av og tilgangen på agn i de forskjellige 
vær i oppsynsclistriktet, tillater en seg å vise til nedenstående fra 
oppsynsbetjentene innkomne rapporter. 
Kanstadfjorden opps·ynsdist?"ikt. 
Rinø:y. «Heller i.kke i år har det vært brukt agn av noen art, da det ikke 
har rodd linebåter for dette vær.» 
Kjeøy. <<Agnbehovet har vært .minimalt og tilgangen rikelig 1til de .f,å båter 
som har driftet med nattliner. Skjell har .ikke vært nyttet som agn.» 
Raftsundet opps)msd·ist?-ikt. 
<<Agnforsyningen har hele tiden vært tilfredsstillende. Kun fr.o ssen storsild 
har vært benyttet, og det har ikke forekommet agnmangel. 
Skjell har ikke vært benyttet som agn denne sesong.» 
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S/::ro'<Ja oj>psynsdistrillt. 
<<Den frosne iS tor.s ild, 15 0111 ble hrul~t ,til naJttlineagn, fo.rd::om det ingen kvali-
tetsklager på, og det var heller ingen :svikt i tilfØrslene.» 
S'Vo/.'væ1· oppsynsdist?··vkt. 
«Til agn har vært ,brukt frossen storsild, og ;tilgangen har vært fullt til-
fredsstillende. Skjell .har .ikke vært nyttet ,f.o.r dette vær.» 
Vågene oppsynsdistr·ikt. 
<<Til agn har vært brukt fro ssen s·torsild o.g tilgangen har vært rikelig.» 
Ho pen oppsynsdistrillt. 
<<Til agn er benyttet frossen storsild gjennom hele sesongen. Det har vært 
rikelig tilgang og det e r ikke motta·tt klagter på kvaLiteten.» 
H nmingsvæ1· oppsynsdistrikt. 
<<Også .i år v.ar det frossen iStonsild .som ble beny!ttet s om agn. TilfØrselen 
har vært rikelig, og kvaliteten god.» 
Stams1tnd oppsynsdist·rikt. 
Stamsund. «Frossen ·stor.sild er den agnsort som er benyttet i .sesongen. 
Tilgangen såvel 6 0111 kvaliteten har vært tilfredsstillende.» 
Ure. <<Til agn har vært hrukJt frossen storsild, o.g tilgangen har vært helt 
tilfredsstillende. » 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
111 o1•tsund. <<Til agn har vore nyttet fr.ossen storsild heile vinteren. Det 
har vært rikelig tilgang .og god kvalitet. Skjell har ikke vært nyttet.» 
Ballstad. «Agnforsyningen har .hele vinteren vært tilfredsstillende. 
Allerede ved begynnelsen av fisket ble det benyttet .fersk frossen storsild, 
og denne agnsort ble benyttet hele vinteren. Fra 11. mars var det tillatt å 
bruke skjell som agn, men denne agnsort viste seg også i vinter å være ulØnnsom. 
Det var ingen klage fra fiskerne over dårlig agns.ild i vinterens lØp. 
S1md opps)lnsdistrikt. 
Nttsfjord. «Agnforsyn ingen har stort sett vært t ilfredsstillende, når en unntar 
de siste dagene da det begynte å bli i minste laget. 
Kun ,f,rossen storsild har vært beny.tJtet som agn hele ·sesongen. Kvaliteten 
har vært god.» 
S 'und-Mølnm·odden. «Frossen stor.sild som det har vært tilstr.ekke1ig av 
har vært benyttet som agn hele vinteren. Agnma11gel har ikke forekommet. 
Etter at notdriften 1tok t~l har det vi5t 1seg at f,isken ikke tar 1i på :skj eHegnete 
liner. Skjell har således ikke vært nyttet i .sesongen.» 
Reine opps)msdistrikt. 
<<Det ble i .sesongen kun ,nyttet frossen .storsiid som agn. Tilgan~en var 
rikelig, og kvaliteten var gjennomgående bra, unntatt en sending i mars, da en 
.del av partiet var harsknet.» 
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Sørvågen opps)'11scUst·rikt. 
<<Frossen storsild har vær:t benyttet hele sesongen -s o111 agn, og når .en 
unntar et par tilfeller med bedervet vare, har kvaliteten vært god og tilfØr.selen 
tilfredsstillende.» 
V æ?'Ø'J' oppsjmsdistrikt. 
«T ilgangen var rikelig og kvaliteten rti lsynelatende god. At .fisken ikke bet 
på agnet, ·overlater jeg rtil andre å bedØmme. 
Kun frossen storsild er .benyttet 60m agn ~ denne sesong.» 
Røst oppsynsdistrikt. 
<<Unntatt noen få forsØk med saltskjdl, oppbevart fra ttidligere år, var det 
kun .frossen :storsild og forfangs.tsild s01111 ble beny1ttet ·til agn gj enno111 hele 
sesong.en. I fØlge innhentede opplysninger hos fiskerne, har både kvalitet og 
tilfØrsel vært tilfredsstillende.» 
R e el s k a p s t a p o g s l i t a s j e. 
Sett på bakgrunn av været og strØmforholdene, skulle en nesten 
ha kunnet regne med en del brukstap i vinter. Når så ikke ble tilfelle, 
kom det vel for en stor del av, at fisken som stod helt inne på egga 
til å begynne med, etter hvert seg oppover botn og inn til landbakken, 
hvor stiaum og vind har mindre innvirkning på redskapene. FlØytgarn 
som er det redskap som er mest sårbart, har således nesten ikke vært 
brukt innover mot egga, eller lengere vest enn til Henningsvær. 
Tapet av garn og liner antaes derfor å ha vært minimalt i år. 
Det samme kan en vel si om juksa, som på grunn av dårlig vær har 
hatt et minimum av sjØværsdager, hvilket har redusert tapet av reel-
skaper, -nylonjuks og svenskpilk- , til under elet elet pleier å være i 
år med gode driftsforhold. 
Da fisken også i år stod nær botn, og været og straumforholdene 
til sine tider var særs vanskelig, ble slitasjen uvanlig stor for notens 
vedkommende. Noe tap av nØter, helt eller delvis, forekom så vidt 
vites ikke. 
Etter foreliggende oppgaver, antar en at verdien av de i sesongen 
tapte redskaper, garn, liner og juksa, kan settes til kr. 481.000. Av 
belØpet faller 129.000 på garnbruket, 118.000 på linebruket og 234.000 
på j uksabruket. 
Slitasje er beregnet til kr. 3.966.000. Derav 3.467.000 på garn-
bruket og 499.000 på linebruket. 
Da elet - av de innkomne oppgaver - , ikke lot seg gjØre å be-
regne tap og slitasje hver for seg for juksabruket, har en under tapte 
redskaper, beregnet og tatt med, både tap og slitasje vedkommende 
denne bruksart. Da en heller ikke har noen sikker oppgave over tap 
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og slitasje for notens vedkommende, har en ikke hatt hØve til å sette 
opp noen beregning for dette bruks vedkommende. 
Det samlede tap og slitasje for de beregnede bruksarter utgjØr 
4.447.000 kroner, og ligger således i år litt over fjorårets tap og 
slitasje som var på 4.049.000 kroner. 
ForØvrig tillater en seg å vise til nedenstående fra oppsynsbetjentene 
innkomne rapporter eler belyser forholdene i det enkelte vær. 
Kanstadfj m-den o p PS'J''I1Sd1:stn'!?t. 
RinØ'J'· «Det har ikke forekommet tap av redskaper for RinØy denne sesong. 
På grunn av elet .forholdsvis gode vær som har vært i vinter under lofot-
sesongen, ble slitasjen minimal for smågarnbåltene som ikke flyttet men driftet 
for været hele vinteren. 
Slitasje .s.mågarnbruk, kan settes til ca. 350 kroner og ·stor,garnbruk, 500 
kroner, alt :pr mann.» 
Kjeøy. «På grunn av de ideelle værforhold og lite belegg, har elet ikke 
forekommet bruks tap .i år. 
Slitasje gar:111b.ruket kr. 700. S1111ågarnbruke:t kr. 450. Juksa kr. 150. Alt pr . 
mct~nrn.» 
Raftsnndet oppsynsdistrikt. 
<<Tross elet gode vær har dert: vært forholdsv is ~S tor slitasje og .en del .brukstap. 
Dette .skyldes i ,fØrste rekke den omstendighet, at eler ulovlig ble ·satt garn på 
linehavet, hvilket forårsaket sammenvikling av .bruket 11necl påfØlgende tap. Detme 
for.seelse .ble Øyeblikkelig stanset ved dtektivt val<itholcl av .oppsynssk~fy•tene . 
Videre .ble eler på grunn av s.terk ~StrØmsetning ganske stor <<avel» på flØyt-
garnlenkene med derav fØlgende tap. En del ble også ·så .sent funnet igjen, 
at de var helt oppråtnet. Alt bruk som var rtaltt var.e .på av .oppsynet, var av-
hentet ved fiskets slutt. 
HØyeste bruks.tap storgarnbruk anslåes til ca. .kr. 250, smågar.nbruk kr. 
150. Linebruk kr. 250. Slitasje storgarnbruk kr. 750, smågarnbruk kr. 450, 
linebruk kr. 350, alt .pr. mann.» 
Skrova opps)lnsdistrikt. 
«< gj ennomsni1tt hadde garnbruket meget ~Små tap. Sesongen .ble kort, vær-
forholdene var gode stort ·sett, og slitasjen ble derfor i underkant av et micldelsår. 
Linebruket hadde derimot ganske betydelige tap, vesentlig forårsaket ved kolli-
sjoner tnecl garnbruket. 
En del bortsatt garn og liner .ble oppberget, men avhe111tet ·etter hvert. 
Meldinger .om .berget bruk i forbindelse med fi skerimelclingen kl. 22,00 er en 
utmerket ting, men Æiskerne ,burde merke sine redskaper bedre, f. .eks. med 
eieHms forbok stave r, eller ·enda bedr,e fark01stens re·gis.treringsnumtner. Farge, 
maling og diverse sorter ull trå er dårlige kjennetegn når det gjelder å finne 
eiermannen.» 
Svolvær oppsynsdistr·vkt. 
«Grunnet elet .gode været o.g Sitr·Ømforholclene i vinter, er eler ikke kommet 
melding om noe nevneverdig brukstap. En kan· derfor anslå bruks tapet pr. 
garnfi.sker ·til kr. 50. Sl·itasj.e pr. mann kr. 800. Brulmtap pr. jul{JsefiJsker kr. 
30 og slitasje kr. 35. Brukstap pr. linefisker kr. O og slitasje pr. mann k1'. 150.» 
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Vågene oppsynsdistrikt. 
Noe bruks tap av betydning .har ikke forekommet. Bruks.tap garnbruket 
kr . 100. Linebruket kr. 150. Slitasje garnbruket 1000 kroner. Linebruket 200 
kroner, alt pr . .mann.» 
H apen opps3msdistrikt. 
<< Da vær og strØmforhold har vært de beste vinter, ble redskapstap og 
slitasje rimelig for alle bruksarter.» 
H enningsvæ1' oppsynsdistrikt. 
«På grunn av særlig gode driftsforhold, med lite strØm og r.olig og stabilt 
vær, har :t··edsk.apst cup .ikke vært meldt fØr den 5. og 15. apr.iL En kraf.t ig vesthg 
strØm de nev11~te dager forårsaket a t JSå å .si aLt li.nebruk fo r været g.·ikk tapt. 
Brukstapet vedkommende garna må betegnes .som minimalt. S.lita·sjen likeså.» 
S tamsund opps:ynsdistrikt. 
Stamsu11d. «Rimelige værforhold og et h eller rimelig belegg har bevirket 
at tapet av redskaper må betegnes som lite. Slitasjen derimot ligger noe over 
normalen, ·og grunnen herfor .må formentlig sØkes i de noe vanskelige strØm-
forhold, samt en utvidet bruk av nylonredskaper som faller meget kostbar i 
anskaffelse og vedlikehold. 
Under dette punkt vil en gjerne henlede fiskernes oppmerksomhet på «Ved-
tekt om J,iskeredskapers merkning og belastning under Lofotfisket», hv.is regler, 
- så fremt de ov.e.rholdes -, vi.l kunne ·spare den enkelite .mann cfor fØle1i·gie ,tap, 
samt bevirke at eventuelt oppberget bruk snart vil kunne fØres tilbake .til sin 
rette eier. 
Etter de opplysninger en har, og etter skj Ønn, settes brukstapet og ·slitasjen 
henholdsvis .til: For ,garnfiskeren kr. 40 og kr . 710. For linef iskeren kr. 50 
og kr. 200 for juksafiskeren, tap og slitasj e tilsammen kr. 50.» 
Ballstad opps'J'nsdistrikt. 
Jvl ortsund. «Det har ikke vært brukstap fo r garnbruket. For linebruket et 
brukstap på kr. 50. , 
Slitasje for garnbruket kr. 900. For linebruket kr. 390 og .for juksabruket, 
'tap og slitasje w1der ett kr. 150. Alt pr . .mann.» 
Ballstad. «Værforholdene i vinter må 'S ies å ha vært bra, o.g noe bruks tap 
har således ikke vært av betydning, men heller minimalt. 
Belegget for været har vært mindre enn vanlig og garn så vel som natt-
linebruket har stått rummelig i sjØen. 
Etter oppgave fra fiskerne er ~tap og s litas je fØl.gende: 
Garnbruket: Tap O. Slitasje ca. 1100 kroner. Linebruket: Tap kr. 10. 
Slitasje kr . 350. Juksabruket: Tap og slitas je kr. 15, alt pr. lott-taker.» 
Sund oppsynsdistrilr.t . 
Nusfjord. «Reclskapst apet .må s1es .å .ha vært ·ubetydelig, såvel for garn-
som linebruket. Etter innhentede opplysninger antar en a t tapet av garn er 
lik O, og ca. kr. 50 ,f.or enkelte linebåters vedkommende. 
Slitasje: Garnbruket kr. 1000 og linebruket kr. 300. Juksa kr. 25. Alt pr. 
lottaker.» 
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S und-1l1ølnarodden. <<Tilfredsstillende vær- .og strØmforhold har fØrt .med 
seg at ,brukstap i .sesongen har vært uvesentlig. Tap av bruk har ·således ikke 
blitt meldt til tross for at elet, noen dager i slutten av mars, var en stØrre 
ansamling av bruk for været. 
Slitasje: Garnbruket kr. 850, linebruket kr. 300, alt pr. mann. » 
Reine o p ps')msdistril? t. 
<<Det ,har .ikke vært .meldt tap av garnbruk for distriktet. Derimot .:forår-
saket den sterke .straumsetning ·Sitor slitasje. 
I uværsperioden for·ekom .her betydelig tap av nylonline. SjØl om ·en god 
del a vel og vase ble berget på land, er elet nesten ugj Ørlig å greie ut dette 
bruket og må derfor .ansees som tapt. Slitasje var derimot under elet vanlige. 
Bruks.tapet kan anslåes til kr. 100 pr. linebruker. 
Slitasjen for garnbruket kr. 1100 og fo r lina kr. 150 i gjennomsnitt pr. 
mann.» 
5 Ø1'vågen oppsynsd0st1-ikt. 
<< StrØmforholdene i år har ikke vær.t .så aMer ver.s t, ,s,tedet taM i betraktning. 
Da notfisket ·tok til gikk ·samrt:li,ge garnbåter over til not, og noe brukstap 
av garn forekom ikke. 
Slitasje for garn, den halve sesong, kan settes til kr. 500 pr. mann. 
Lina hadde et samlet brukstap på kr. 28.000, og tapet IP·r. mann kan settes 
til kr. 120, og s.litasjen til kr. 400. Juksa: Slitasje ·Og tap under ett, kr. 75 
pr. mann.» 
V æ?'ØY oppsynsdistril?t. 
«Vinteren har vært en utpreget goclværsvinter, og 111oe særlig brukstap har 
ikke .forekommet. 
I henhold til innhentede oppgaver .stiller forholdet tSeg ,slik: 
Linebruket, tap kr. 50 slitasje kr. 200. 
Andre bruksarter enn liner har ikke driftet i dette distrikt.» 
R øst opps3msdistrikt. 
«Såvidt vites har tap av garnbruk ikke ,f.o rekommet, og for linebrukets ved-
kommende er mulige tap i et hvert fall helt minimale. 
Slitasj et11 var også forholdsvis rimelig, og anslåes til l 050 og 425 kroner 
pr. mann, henholdsv is garn og liner.» 
Avsetning, tilvirkning og utbytte. 
Heller ikke i år har fiskerne hatt noen vansker med å få avsatt, 
eller bli av med den daglige fangst som til vanlig var nokså minimal , 
og ela elet heller ikke var utsikter til noe «storfiske», ble etterspØrselen 
etter fisk- helt fra begynnelsen av - , stØrre en tilbudene. Dette resul-
terte i at minsteprisen - som ved prisforhandlinger mellom Staten og 
Norges Råfisklag, var satt til 61 Øre pr. råfiskkilo -, ble overskredet 
så å si fØr den var fastsatt. Den 13. februar var den således kommet 
opp i 70 Øre, vanligvis 65 til 70 Øre pr. kg. Prisen «krØp» fortsatt 
sakte men sikkert oppover til den henimot fiskets slutt var oppe i 
93 Øre pr. kg, vanlig 80 til 90 Øre. 
Bipi·ocluktene - lever, rong og hoder -, fant også kjØpere til 
enhver tid, og av og til, gjerne til litt hØyere pris enn minsteprisen. 
Rogn Yar særlig etterspurt, og ble i enkelte vær betalt med opptil 
90 Øre literen, det vil si, 35 Øre mere enn minsteprisen som var 55 Øre. 
Leveren var i enkelte vær oppe i 60 Øre, mens minsteprisen var 55 Øre 
pr. liter. 
Prisforholdene gjorde således sitt til at utbyttet av vinterens drift 
ble såpass bra som det ble, sett på bakgrunn av elet gjennomgående 
magre fangstresultat, særlig for garn, juksa og not. 
Av fiskekjØpere var som vanlig «landkjØperne» sterkest representert. 
Det var således hele 323 lanclkjØpere mot kun 43 kjØpefartØyer. I fjor 
var elet for eksempel 333 lanclkjØpere og 112 kjØpefartØyer. 
KjØpefartØyene som fØr var en viktig faktor i avtakningen, synes 
nå å forsvinne etter hvert som fiskebrukene langs Lofoten blir bygd 
ut, og tilvirkningen av fisken mer og mer blir lagt om til og basert 
på mest mulig omsetning av produktet i fersk, frossen og filettert stand. 
Tabell 2 viser forØvrig hvorledes elet oppfiskecle kvantum fisk for--
deler seg på de forskjellige redskaper, samt tilvirkningsmåten og ut-
byttet i kroner på fØrste hånd. 
Nedenfor er inntatt de fra oppsynsbetjentene innkomne rapporter 
eler i korte trekk gjØr rede for omsetningen i vedkommende oppsyns--
eller merkeclistrikt. 
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Tabell l. Det årlige utbytte 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiske1'e siden 1930. 
Fisk Lever holdig het 
År Antall 
Oppfisket 
Fisk pr. hl l Antall fiskere1) kvantum pr. fisker 1 gJennom-ever snittlig 
tonn l kg l kg kg 
1930 • o •••• 28 356 127 200 4486 800-1500 1073 
1931 o ••••• 26 508 65 100 2456 850-1300 960 
1932 •••• o. 26 608 105 101 3950 700-1200 820 
1933 • • • o •• 31 905 80 695 2529 650- 1200 825 
1934 • o o ••• 28 336 87 166 3076 680-1250 790 
1935 ...... 28 772 1 55 098 1915 500-1200 700 
1936 •••• o . 25 043 52 766 2107 700-1250 850 
1937 •••• o . 23 559 82 493 3502 750-1400 920 
1938 o o •••• 22 548 89 605 3974 800-1400 1040 
1939 o o o ••• 25 803 115 318 4469 760-1400 1060 
1940 o. o. o. 23 515 94 293 4010 780-1250 1050 
1941 o o •••• 14 984 85 067 5777 800-1250 1170 
1942 • o o ••• 16 260 78 949 4855 800-1570 1120 
1943 •• • l. l 15 788 57 863 3665 980- 1800 1210 
1944 •• o •• o 16 728 84 155 5031 790-1600 1085 
1945 •• o. o. 16 150 67 716 4193 
1946 o. o. o. 21 517 128 769 5985 760-1070 817 
1947 '"'''l 20 541 145 897 7103 650-1350 933 1948 .... . . 19 247 70 961 3687 700- 1500 988 
1949 o o o. o. 18 552 66 669 3594 700-1200 855 
1950 o ••• o. 16 514 71 839 4350 570-1100 765 
1951 ••• o o. 21 981 115 964 5276 600 - 1100 704 
1952 •• o •• o 23 645 90 807 3840 600-1100 780 
1953 o o. o o o 23 192 Sl 716 2230 l 650-1370 870 
1954 ...... 20 441 45 773 2237 600-1150 807 
1) Etter hovedopptellingen 22. mars. 
KanstadfjoTden oppsynsdist.n:kt. 
















































































Rinøy. <<A vse.tningen har hele tiden vært særdeles god, 11 landkj Øpere, 
l kjØpefartØy, og des suten en del oppkjØpenbåter, har rt:att unna etter hvert. To 
trandamperier i di striktet avtok mestepar·ten av leveren, men en del ble også 
fØrt til andre lofotvær. 
Prisene har her som i de Øvrige lofotvær vært hØye og omtrent alt er 
kj Øpt til overpr.i~s~r , i sær hva som .angår ,f,isk, .biproduktene har vært mere faste 
og kun en liten del er betalt med overpris. 
I betraktning av at fiskekjØperne her i været er nØdt til å hyre folk .fast 
for hele vinteren, blir utgiftene store i forhold ·til de innkjØpte partiene og av 
den grunn kan fiskekjØperne her i distril{Jtet neppe regne med noen st Ørre 
fortjeneste, snarere tvert om, slik som prisene for .tiden ligger an.» 
KjeØ'J'· <<Tilgangen på fisk og biprodukter var hele sesongen mindre enn 
behovet hos landkjØperne og oppkjØperbåtene.» 
Raftsundet o ppsjmsdistYikt. 
R ·isvær. <<Avsetnings,f.orholdene har hele sesongen vært de aller beste.. 12 
faste landkj Øpere, to damperier og opptil 6 kjØpefartØyer samt en hel del opp-
kj Øperbåter, har tatt unna alt etter hvert som fangstene kom på land. 
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Fisk og biprodukter .har vært betalt med overpriser, ja en kan si at det 
tildels har vært ren auksjonsvare. Det kan av den grunn 'tenkes at det blir 
et .mcvgert utbytte ~,or ,tilvirkenne, .i ·særdeleshet .fo.r cLe :som kun har mindre 
partier.» 
Slr:rmJa cpps:y'tlsdistrikt. 
Skrova. << Det ble dessverre fØrt i land alt for lite f isk til å dekke kjØpernes 
behov, og dette gjenspeilte ,seg da .også i de pr~ser ,som ble betalt. 
Ingen kjØpefartØyer var stasjonert i dette vær. 
Det ble i Skrova produsert 3506 tonn råfisk. Dette var 22 tonn mindre 
enn foregående år, og hele 3383 tonn mindre enn i 1952.» 
Svolvæ1· opps·ynsdistri:llt. 
<< De mange faste landkjØpere og dertil et stort antall kj ØpefartØyer, samt 
en del oppkjØperbåter var i stand til .å avta mere enn det kvantum fisk som 
ble fØ rt i land. Prisene har ogs·å ,i år ligget langt .over minsteprisen. 
Utbytte av vinterens fiske må betegnes som ytterst dårlig ,for alle bruks-
arter, og det har vært ydet hjelp ttil hj emr.eise i ,fo rm av olje og fribilletter .til 
en del ;f.iskere og fiskearbeidere.» 
Vågene opps:ynsdistr·illt. 
<<Avsetningen av .fisk og biprodukter har vært gode, og de fleste fangstter 
har vært solgt ·til langt over minsteprisen.» 
Ho pen opps'jmsdist·r·ikt. 
<<Avsetningen av fisk og biprodukter har vært god hele sesongen igjennom.» 
H enningsvær oppsynsdistn:kt. 
«A vsetti.ingsforholdene for Henningsvær har som vanlig vært gode. Vanskene 
lå å å .f.å 1så my.e f.i,sk a t .en kunne holde en minimal arbeidsiS,tokk med arbe,id.» 
Sta1nsu.11d oppsynsdistrikt. 
«Alt for .lite fisk ble brag.t i land til at behovet til de tidsmessige fiskebruk 
med sin store kapasitet kunne dekkes.» 
Ballstad opps'jmsdistril,t. 
Mo rtsund. <<Avsetningen av både fi.sk og biprodukter har vært god i hele 
sesongen. Det ble fØrt i land alt for lite .fisk i forho ld til fiskebrukenes kapasitet.» 
Ballstad. «Avsetningsforholdene har hele vinteren vært tilfredss,tillende. 
Det dårlige ,f,iske bevirket at også ,i vinter ble pris·en på fisken så vel som 
på biproduktene betalt .langt ov.er de fa.stsatte minstepri.ser fra Norges Råfisklag. 
Det var få kj Øpefar,tØyer til ·stede ,for været, men de .fleste fiskekjØpere på 
land har nå s.tore og moderne fiskebruk med elektriske ·heise innr.etninger så 
leveransen er lettvint. 
Det var ingen klager eller anmeldelser f ra fe r skfiskkontrollen over tilvirk-
ningen i vinter.» 
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Sund oppsj!11sdistrikt. 
N%sfjo1'd. <<Avsetningen av .b.åde .fisk og biprodukter har vært gode hele 
vinteren. Behovet har st,Øtt vært st,Ørre enn <tilgangen. En del fisk har blitt 
tilfØrt fra andre vær.» 
Sund-Jl!I ølnarodden. <<Kj .Ø.perne har ikke oppnådd å få et tilnærmelsesvis 
vanlig kvantum .og som f,Ølge herav har vansker med avsetningen ikke .fm·e-
kommet.» 
Re·ine oppsj•nsd1:strikt. 
<<A v.se.tningsvansker f.or .så v.el fi.sk 1som hi produkter forekom heller ikke 
denne sesong. Kapasiteten .på brukene ble ikke tilnærmelsesvis utnyttet. Dess-
uten var landkj ,Øperne fra de ,Øvrige lofo.tværene rikelig representert ved opp-
kjØpere. Pr-isen som ble budt ,fiskerne .gav et ·tydelig uttrykk for f.iskehungeren . 
Den overveiende del av .partiet gikk til stokkfisk.» 
Sørvågen oppsynsdi:stril?t. 
<<Tilgang på fisk har vært minimal .i forhold .til etterspØrsel . Vanlig tilfØres 
en god del .fisk fra andre distrikter, men i år har jo også deitte .sviktet for 
en god del.» 
Værøy oppsjmsdistrikt. 
<<22 fiskebnuk med forhoMsv.is tS~to r kapasitet og to ,trandamperier. Da til-
gangen på råstof,t var betydelig mindre enn produksjonsmulighetene ble 
kapasiteten bare delvis utnyttet.» 
Røst oppsynsdistrikt. 
<<Fisk og biprodukter gikk gjennom hele sesongen kvikt og gre~t unna, men 
selv om det betaltes over.pris med opptil 14 ,Øre pr. kg og de fleste tilvi rkere 
langt fra fikk det fm·,Ønskede parti til pr.oduk.sj.on av rundfisk, kunne .en likevel 





~~nøy ......... . 
h.Jeøy ......... . 
Risvær . . ....... . 
Brettesnes .. .. . . 
Skrova .. . ..... . . 
Svolvær ....... . 
Kabelvåg og Storv. 
Hopen, Kalle, Ørs-
våg og Ørsnesvika 
Henningsvær ... . 
Stamsund ogSteine 
Ure ........ . .. . 
Mortsund ..... . 
Ballstad og K j eøy 
Nusfjord .. . ... . . 
Sund, Nes land og 
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Samlet fangstmengde, fangstmdte, 























































































































Saltet l Hengt til 
vanlig l filet rundfisk l kr?t-s ]ær 
































Mølnarodden .... 1.796 2 .115 1.182 440 217 898 229 452 543 - 1.218 5 
3 Reine og Hamnøy 2.086 2.622 1.329 494 451 601 151 883 634 - 1.322 
Sørv., Moskenes, 
Bogen, Tind og Å 2.166 2.610 1.145 548 189 1.158 375 444 500 - 1.608 -
Værøy . . . . . . . . . . 2.006 1.874 1.176 384 - 1.630 4 372 138 - 1.226 3 
Røst . . . . . . . . . . . . 630 746 369 163 237 387 6 - 19 - 592 7 
Oppfisket i Lofoten l l l l men tilv. utenf. L. 3.418 4.400 1.250 800 19 l - - 3.399 575 - 1.025 10 
I alt 45.773 56.724 29.586 10.893 8.370
1
10.868 4 .335 22.200 19.213 -~~ 19.436 90 
Herred (by): l l 
Lødingen . . . . . . . . 456 584 248 107 322 6 65 63 326 - · 107 -
Svolvær . . . . . . . . 8.356110.621 3.2081 1.918 1.3741 107 442 , 6.433 5.4261 - 1.593 26 
Vågan ......... . 16.983 21.51913.739 4.110 3.625 2.716 1.766 8.876 7.736 \ 31 7.273 26 
Hol . . . . . . . . . . . . 3.045 3.820 2.374 728 1.030 1.065 523 427 1.478 - 1.049 -
Buksnes . . . . . . . . 3.865 4.709 2.959 964 683 1.943 575 664 1.507 - 1.830 -
Flakstad . . . . . . . . 2.762 3.219 1.789 677 440 1.255 428 639 874 - 1.811 15 
Moskenes . . . . . . 4 .252 5 .232 2.474 1.042 640 1.759 526 1.327 1.134 - 2.930 3 
Værøy . . . . . . . . . . 2.006 1.874 1.176 384 - 1.630 4 372 138 - - 1.226 3 
Røst . . . . . . . . . . . . 630 746 369 163 237 387 6 - 19 - - 592 7 
Oppfisket i Lofoten 
men tilv. ntenf. L. 3.418 4.400 1.250 800 19 - - 3.399 575 - · 1.025 lO 
--------------·1---- --- - -- - ----- - - - --- - - - --- - --- - ---
I alt 45.773 56.724 29.586 10.893 8.370 10 .868 4 .335 22.200 19.213 3119.436 90 
---------------1------- - -- - - - --- - - - ------ - -- --------
I uken som end te: 
6. februar ..... . 
13. februar .. . .. . 
20. februar ..... . 
27. februar .. . .. . 
6 . mars .. . . . .. . 
13. mars .. . .... . 
20. mars . . ..... . 
27. mars ....... . 
3. april ...... . . 



































































































l 17. april ....... . 
----'=-----------1---- --------- --- - ----- --- --- --- - -----
I alt 45.773 ,56 .724 29.586 10.893 8.370 10.868 4.335 22.200 19.213 3119.436 , 90 
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anvendelse og samlet verdi. 
anvendelse . 
skrei Lever til Tilvirket Rogn 
Ferskfisk l '"d" l 
ferdig 
S•ltot l fersk l ho;mo-
l 
l htrmet. l rundfr. 
damp tran 
l 
tran- damp- . sukker- Fo,;k l Fm~on l H"mo-
vanl ig filet sorter 
bruk tikk tran vanlig l saltet tikk 
tonn tonn 
l 
tonn tonn hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl . 
- - - 6 621 7 12 - 311 272 - 88 -- -
17 - - - 64- 21 - - 35 16 3 19 -- -
64- - - - 340 - 9 32 174- 407 86 126 -- -
lO - - - 2.765 - - - 1.4-50 100 95 32 -- -
681 - - - 3.591 80 278 - 1.905 2.1221 474 639 -- -
1.073 238 - - 14.209 - 76 161 7.339 2.362 716 718 -- 67 
30 - - - 1.750 - - - 883 1.8751 730 15 -- 208 
6 2.659 1.419 
l 
219 - - - - 6 - 1.967! lO -- 200 
459 647 - 20 8.971 - 130 53 4.660 1.8601 1.213 1.565 8 872 
18 490 - - 3.840 - 7 - 2.028 842 599 50 75 69 
lO - - - 1.229 - - - 760 108 40 7 -- --
56 - 3 - 551 - 47 - 284 134. 227 100 -- 264 
469 - - - 3.082 -- - - 1.633 725 1 428 90 250 875 
-
14-1 - 18 1.011 ·- - - 450 2191 277 lO -- 48 
30 - 1.258 - lO - 658 313 538 41 
-941 
- -- -
33 - - 3.021 - 6 54 1.710 719 31 58 20 167 
19 - 39 - 1.122 - 12 92 611 1431 20 27 -- 111 
636 - 3 - 1.486 - 109 37 796 259 250 636 -- 83 
12 - - - 677 5 21 - 369 73 1 123 111 2 60 
670 1 1.138 - - 3.2311 -
704! 
- 1.511 1.0501 200 301 -_ _ l 
4.293 1 2 .621 1------=t:S 44 55.478 113 429 28.986 15 .566 6.269 4.372 355 3.024 





12 - 346 288 3 107 - l -1.073 238 - - 14.209 76 161 7.339 2.362 7161 797 -- 67 1.250 647 - 20 20.0761 80 423 85 10.4-91 8.331 2.817 2.308 8 1.280 
28 490 - 5.069 7 - 2.788 950 639 57 75 69 -
2501 525 - 3 - 3.633 - 47 - 1.917 859 655 190 1.139 
30 14 - 18 2.269 - lO - 1.108 532 815 51 -- 48 
52 
941 39 - 4.14-3 
- 18 146 2.321 862 51 85 20 278 
636 3 - 1.486 - 109 37 796 259 250 636 -- 83 
12 - - 677 5 2 - 369 73 123 111 2 60 
670 1.138 - - 3".231 - - - 1.511 1.050 200 30 -- -
---- --- - -- - - --------- - -------
4.293 2.621 45 44 55.478 113 704· 429 28 .986 15 .566 6.269 4.372 355 3.024 -- - - - - ----------
262 36 19 3 760 7 90 8 417 78 144 185 70 151 
220 90 6 8 1.368 - 85 39 715 87 442 383 JL14 38 
200 110 - - 3.000 - 100 - 1.602 119 536 563 -- 665 
337 110 7 8 2.731 - 128 27 1.447 152 909 455 34 390 
310 223 - 5 3.840 32 84 36 2.074 363 1.240 514 112 927 
972 878 3 - 10.908 - 117 76 5.781 3.000 1.747 1.304 -- 467 
844 105 - lO 10.256 - 44 86 5.330 6.129 913 701 20 239 
518 629 - l O 11.587 74 33 104 5.765 3.4951 276 263 -- 144 
426 378 7 - 7.420 - 22 53 4 .015 1.994 46 4 5 3 
190 57 3 - 2.565 - - - 1.308 14-9
1 
25 
141 5 - 1.043 - l - 532 
15.5661 6.269 
-----
4.293 2.621 45 4-4 55.478 113 704 429 28.986 4.372 355 3.024 
Fort set tes. 
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Tabell 2. (Fortsatt). Samlet verdi. 
Fangstverdi 
Fiskevær 




Lever Rogn Hoder 
1000 kr. 1000 Ja·. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Rinøy •• o o. o • • o o o ••••• o ••• 219 23 9 2 253 
Kjeøy ••• o ••• o o •••••• o •••• 106 10 4 ] 121 
Risvær • •• • • • o o. o ••• o o •••• o 795 70 35 6 906 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . . . .. 219 20 11 2 252 
Skrova ••• o • • •••••••• • ••• o . 2.560 245 126 21 2.952 
Svolvær ... .. ....... . ....... 6.451 633 192 50 7.326 
Kabelvåg og Storvågen . . .. . . 1.311 126 158 13 1.608 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørs-
nes vika • o . o o o . o o ••• • o • • • • 1.610 165 144 13 1.932 
Henningsvær .... .. .... . . . . 6.155 625 319 49 7.148 
Stamsund og Steine •• o ••• • • 1.780 176 105 15 2.076 
Ure . . . . ... . ..... .. .. . .. . ... 476 42 26 4 548 
Mortsund •• • • • o ••• o •• • • • • •• 694 63 38 5 8 00 
Ballstad og Kjeøy .......... 2.222 217 178 18 2.635 
Nusfjord .. . .. . . . .. . . . .... . .. 731 61 39 6 837 
Sund, N esland og Mølnarodden· 1.445 124 70 11 1.650 
Reine og Hamnøy •• • • o •• o •• 1.647 147 79 13 1.886 
Sørvågen, Moskenes, Bogen 
Tind og Å • • •••••• o ••••• 1.621 144 62 13 1.840 
Værøy ... . ...... . .. . .. . ..... 1.087 100 71 9 1.267 
Røst o • • • • • • • o •• • •• • o •• o • •• 423 45 18 4 490 
Oppfisket i Lofoten men til-
virket utenfor Lofoten . . . . 20563 l 242 69 21 20895 - -· 
I alt. o .... . . o. o. o. 34.115 3.278 1.753 276 39.422 
Herred (by): 
Lødingen o • •• o •• o • • •• o . o o . o 325 33 13 3 374 
Svolvær . . o . . o .. o .... .. o. o .. 6.451 633 192 50 7.326 
Vågan . ...... o .... o . . . o. o o l 12.650 1.251 l 793 104 l 14.798 
Hol . ......... .. . .. . o o. o .... 2.256 218 131 19 2.624 
Buksn.es . . ... . . . . o. o .. . .. . o. 2.916 280 216 23 3.435 
Flakstad . o. o . .. o o . . . o .. . .. o. 2.176 185 109 17 2.487 
Moskenes •••• o.' •• • • o •• • • •• 3.268 291 141 26 30726 
Værøy . ....... o . . o .. . o . . . . . . 1.087 100 71 9 1.267 
Røst o ••• •• ••••••• o •• o. o. o o 423 45 18 4 490 
Oppfisket i Lofoten moen til-
virket utenfor Lofoten . ... 20563 242 69 21 2.895 
I alt . . o o . . . o. o .... · 34.115 3.278 1.753 276 39.422 
I uken som end te : 
60 februar •• • •• o o o •• •• • ••• 691 68 37 5 801 
13. februar ........... . .... 1.122 109 63 9 1.303 
20. februar •• • • • • • o •• • o • • •• 1.622 159 112 12 1.905 
27. februar •• • o o. o o •• o • •••• 1.737 173 115 16 2.041 
6 . mars •• ••••••• o . o •• •••• 2.771 272 187 22 30252 
13. mars • o • • ••••••••• o •••• 6.911 683 386 60 80040 
20. mars • o •••• • •• • •••••••• 6.639 629 474 53 7.795 
27. mars • o • •• o •••••••• • o . o 6 .743 663 247 57 7.710 
30 april . o . o . . .... . ... o . .. . . 4 .171 380 122 31 40704 
100 april . o .... o . . . . ........ . 1.244 104· 10 8 1.366 
17. april .. . ....... . . . .. . o. o. 464 38 - 3 505 
I alt o .... .. o . . .. .. 34.115 3.278 1.753 276 39.422 
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Tabell 3. Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro. 
sentvis på de forskfellige redskaper. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not 
År 
Fiskere l l i Fiskere l Fisk Fiskere Fisk Fjskere Fisk Fisk 
% % % % % % % % 
1921 38,2 50,9 45,8 35,1 16,0 14.1 - -
1922 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 - -
1923 28,0 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 - -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 - -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - -
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - -





60,7 29,0 13,6 - -
1930 22,6 27,0 44,5 57;o 32,9 16,0 - -
1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - -
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - -
1934 32,5 54,6 26,2 24,9 41,3 20,5 - -
1935 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - -
1936 36,4 43,1 23 ,7 40,3 39,9 16,6 - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - -
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - -
1939 30,2 31 ,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - -
1943 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - -
1944 l 28,4 31,0 l 38,0 46,0 l 33,6 23,0 l - -1945 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - -
1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25 ,1 16,7 52,1 51,9 
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 
1954 20,1 18,2 10,1 23,9 17,6 l 9,4 52,2 48,5 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær i 1954. 
Uken som end t e 
Februar Mars 
Fiskevær 
6 J u J 2o J 27 6 l 
13 J zo 1 27 
A. Garn fisk. l 
Rinøy ........... .. ... 71 71 72 1 72 73 75 77 85 
Kjeøy . ... . ........... - - - 80 72 82 85 
Risvær . ........ . .. . ... - 70 70 70 70 80 85 86 
Brettesnes ..... . ...... - 70 72 72 85 78 80 85 
Skrova ................ 68 67 67 73 76 77 80 82 
Svolvær o o o. o o o ••• o . o . 62 72 75 68 80 85 85 91 
Kabelvåg og Storvågen 80 80 80 74 80 80 85 85 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika .. . ....... 75 l 75 68 70 70 80 70 80 
Henningsvær .......... 60 64 66 68 70 70 70 80 
Stamsund .............. 60 60 68 72 76 79 80 81 
Steine . ......... ........ 70 75 73 76 80 85 90 82 
U re • o o o • •• o •• o • •••••• 90 90 65 72 75 70 80 85 
Mortsund • o. o • • o • • o • • - 60 66 72 72 78 82 86 
Ballstad og K j eøy . . .. 60 60 70 68 75 81 84 85 
Nusfjord . . .. . .. . . . . . . . 71 74 75 75 77 83 89 83 
Sund, N esland og Mølnar-
odden o o •• o o • • o o . o o o 75 72 72 72 75 75 80 80 
Reine og Hamnøy • • o . 67 66 70 73 75 75 83 85 
Sørvågen, Moskeneso .. 
721 Bogen, Tind og A ... -
72 1 
72 72 73 76 76 
Værøy . . ... . .. . . .. .... - - - - - - -
Røst .... . . . .. .. ... ... . 70 71 77 80 80 82 83 -
B . Line fisk. 
Rinøy • o o o. o o • •• • •• o o o - -- - - - - - -
K jeøy • • ••• o o o o •• o . o. o - - - - 85 1 - - -Risvær .. . . .... . . . . . . . . 80 85 80 80 82 91 95 95 
Brettesnes ..... . ...... - 80 80 83 82 83 90 95 
Skrbva . . . . . ....... . . .. 80 81 86 81 80 82 86 86 
Svolvær o •• • o o • • o o •• o o 88 88 80 85 90 84 90 98 
Kabelvåg og Storvågen. 90 90 90 80 85 85 90 90 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika .... ... . . . 81 80 84 80 80 81 90 90 
Henningsvær . .... . . . . . 75 80 79 80 80 85 85 95 
Stamsund .............. 78 75 73 76 80 80 82 100 
Steine . ................. 80 85 871 90 90 95 95 100 
U re • o •• o. o • • o. o. o o •• o 95 95 75 76 92 75 85 95 
Mortsund ... . . .. . . . . · 1 - 72 78 80 78 82 100 100 
Ballstad og Kjeøy ... . 75 80 80 85 90 86 95 100 
Nusfjord .. .. .......... 75 82 84 77 72 74 98 104 
Sund, N esland og Mølnar-
odden • o •••• o o •• • ••• 80 80 81 81 82 82 83 86 
Reine og Hamnøy .... 90 82 83 86 88 80 80 93 
Sørvågen o • • o • •• • • o . o 80 81 82 82 81 81 84 82 
Værøy ....... . ... .. . .. 95 78 85 85 90 96 100 100 








































































Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær i 1954. 
Fiskevær 
C. Not fisk 
Rinøy . ... .. ......... . 
K jeøy . ............ . . . 
Risvær ............... . 
Brettesnes ......... .. . 
Skrova . . ... .. .. ... . . . . 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . 
Kabelvåg og Storvågen .. 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika . ........ . 
Henningsvær ......... . 
Stamsund ...... ..... . . . 
Steine ............... . 
Ure ................. . 
Mortsund ........... . 
Ballstad og Kjeøy ... . 
Nusfjord . .. . . . . .. .. . . . 
Sund, Nesland og Mølnar-
odden ............. . 
Reine og Hamnøy ... . 
Sørvågen .. ... ...... . 
Værøy ............... . 
Røst .... ........... .. . 
Februar 
6 1 13 1 20 l 27 
l l 
- l - l 
l 
Uken som endte 
6 l 
Mars 






























































Ankomst, flytning og hjemreise m. v. 
Til tross for at forrige års lofotfiske gav et til dels magert utbytte 
for de fleste fiskere, særlig for de som drev med liner, synes de fleste 
fiskere likevel - sin vane tro -, også i år å ha satt seg i stand for 
omkring midten av januar å dra til Lofoten. De synes imidlertid ikke 
å ha for hastet seg med å reise hjemmefra, eller med å komme fram til 
Lofoten snarest mulig, da fang:stmddingen~ var lite oppmuntrende. 
Oppsynets rapport viste da også pr. 6. februar at kun 846 båter og 
3141 mann var kommet fram til værene langs Lofoten, mot 1546 
båter og 5032 mann på samme tid i fjor. Det fortsatte imidlertid å 
komme garn-, line- og juksafiskere til Lofoten helt til 20. mars, men 
da stoppet tilgangen, og avgangen - hjemreisen - tok til. 
I år var det gitt 815 tillatelser til å nytte snurpenot under skrei-
fisket i Lofoten, mot 869 forrige år. De fleste fisketillatelser ble av-
hentet til notfiskets begynnelse, 10. mars, men 40 tillatelser ble over-
hodet ikke avhentet eller nyttet. 
Omkring halvdelen av notfiskerne «tok stasjon» i Svolvær og i11elclte 
seg inn til oppsynet der. De Øvrige i værene langs Lofoten, særlig 
i Skrova, Kabelvåg, Hopen, Hennings\rær, Reine og VærØy. 
Da notfisket tok til, avsluttet 238 båter og 1584 mann elet fiske 
de holdt på med og gikk over til notfiske. Av disse var : Garn:, 124 
båter og 945 mann. Liner, 62 båter og 324 mann. Juksa 52 båter og 
315 mann. 
Til å begynne med plaserte garn-, og juksafiskerne seg som vanlig 
i de forskjellige vær langs Lofoten, men henimot slutten av februar 
begynte garn båtene å trekke sammen i området BØlla-Hopsteigen-
Henningsværfeltet, og ela elet den 4. mars kom melding om at elet 
var tatt fisk på flØytgarn i HØllaområclet, kom elet på ny liv i garn-
flåten, og den 11. mars lå den så å si samlet i området Hopsteigen-
Kabelvågbakken- Hollaavsnittet. 
N otflåten plasserte seg også til å begynne med i nevnte område, 
men den 18. mars begynte både garn- og notflåten å trekke ut fra 
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H Ølla-Kabelvåg-Hopsfeltet. Flere av disse trakk nå oppover til Ris-
vær, mens resten sprette seg langs Lofoten, og da det mandag 22. mars 
kom melding om et forholdsvis bra garnfiske for Vest-Lofoten, trakk 
flere garn- og notfiskere ut fra feltene i Øst-Lofoten og over til Vest-
Lofoten. Men sist i uken, 26. til 27. mars, lå både garn- og notflåten 
igjen så å si jevnt fordelt på Øst- og Vest-Lofoten. 
Juksaflåten - de stØrre juksabåter - fulgte i det store og hele 
garnflåtens bevegelser, mens de små juksabåter og linebåtene lå sa a 
si fast i de vær hvor de fra fØrst av hadde plasert seg, unntatt noen 
båter som henimot fiskets slutt flyttet over til Vest-Lofoten. 
Den 20. mars var elet samlede antall båter og mann på elet hØyeste, 
nemlig 4286 båter og 20.465 mann. 
Tallet på garn- og linebåter var hØyest den 6. mars. Det var da 
760 garnbåter og 571 linebåter. Tallet på juksa og not var hØyest 
henholdsvis 13. og 27. mars, med 1678 juksabåter og 1449 notbåter. 
Til sammenligning kan nevnes, at det hØyeste antall båter ved de for-
skjellige bruksarter i fjor, var: Garn, 652 båter. Liner 432 båter. 
Juksa, 2567 båter. Not, 1539 båter. 
Som en ser er elet en del tilgang på garn og liner, men tilbake-
gang i tallet på juksa og not. Særlig bemerkelsesverdig er den sterke til-
bakegang av juksa båter. J uksabåtenes bemanning er også gått ned fra om-
kring 2,4 til 2,3 mann pr. båt sammenlignet med de to siste år. Går 
en lengre tilbake, viser den prosentvise bemanning betydelig stØrre for-
skjell, som fØlge av at de stØrre juksabåter med opptil 10-12 manns 
besetning er kommet bort, og at juksafisket nå i elet vesentligste drives 
fra mindre båter, særlig en- og tomannsbåter på omkring 20 fot. 
Den 13. mars meldte de fØrste garnbåter - smågarn -, og flere 
juksabåter seg ut for hjemreise på grunn av elet dårlige fiske, men 
fØrst i slutten av mars kan en si at utmeldingen tok til for alvor. Og 
på noen få dager hadde mesteparten av garn- og notfarkostene så vel 
som de litt stØrre juksabåter forlatt Lofoten. Linebåtene og de fleste 
småjuksere samt noen få notbruk, som hadde håpet på et «etterpåfiske» 
i likhet med tidligere år, ble liggende igjen, men da håpet om et 
etterpåfiske slo feil og været omkring midten av april ble dårlig, av-
sluttet også disse fisket og reiste hjem. Årets lofotfiske var dermed slutt 
selv om oppsynet offisielt ikke ble hevet fØr 25. april. 
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.Tabell 5. Far koster av de forskfellige typer som deltok i lofotfisket 
I. Apn. og halvd. Hjemsteds-
båter ute u 
motor. Roga- Horda- Sogn og Møre og Sør-
Il. Apn. og halvd. 
Vest-




båter og farkoster 
med motor. 
. l l l l l l l l 
Garnfisker .... - - -- - ~ - - ~- -- - - _ 
Linefisker . . . . - - - - - - - - - - - -
J uksafisker. . . . - - - -
- ---- f- --------
I. Ialt . . . . - - - - -~ - - - - - - - -
Garnfisker . . . . - - - - - - - - - - - -
Linefisker . . . . - - - - - - - - - - - - -
Juksafisker .... - - - - - - - - - - - - 1 2 
Notfisker .... - - - - - - - - - _ _ _ _ 
---- - ----------- - ------
IL I a lt . . . . - - - - - - - - - - - - l 2 
Garnfisker . . . . -
Linefisker . . . . -
8 60 1 7 
J uksafisker. . . . - - 1 2 - - - - - - - - 8 29 
Notfisker . . . . 2 13 - - 22 182 1 9 22 190 326 2586 126 868 
Ill. Ialt .... '-----=2=- 1 ---:-13-:-+-----:-1 - 1 ---:c2-+--:2=-=2-~; -=-18=-2::-t--1.,--- --9 ---z-2 190 334 2646 135 904 
I alt: 
Garnfisker . . - - - - - 8 60 1 7 
Linefislrer . . . . -
J uksafisker. . . . - - 1 2 - - - - - - - - 9 31 
Notfisker . . . . 2 13 - - 22 182 1 9 22 190 326 2586 126 868 
Tilsammen l 2 13- 1 - 2 l~ 182 - 1 1- 9 l~ 190 1334 2646 1136 j906 
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ved opptellingen 22. mars 1954 fordelt etter hfemstedsfylker. 
fylker 
Nord-
Trøndelag Nordland Troms Finnmark 









l 2 l 2 
l l 50 66 4 8 55 75 
--1 - 1- 1-=- -:52 - 'Hf -=-r-----:s ---ro --=---=---=- --=- --.s8 --si--=-
5 28 
5 25 
18 65 6 
23 137 











l 35 65 
l 40 74 
167 1173 
20 94 
72 194 832 
318 2513 





66 12 43 
125 967 















5 28 - 459 2716 - 173 1184 15 108 - 661 4103 





19 66 6 1216 2545 73 233 905 66 13 44 l 1491 3593 146 
23 137 l - 479 3214 - 318 2513 - 125 1 967 - 1444 10679 --
-:52 2561- 6 2656lo406! 73 744 4696 1~ 156 II351--l 4126 204411 46 
Tabell 6 a. A ntalt båter og fiskere til stede i 1954. 
a. Ved hver ukes s lutt i de forskjellige fiskevær. 
(N =notbåter, G = garn båter, L = line båter, J = juksabåter, S = sum båter, F = fiskere). 
lE 
H.inoy . · · · · · · ·1.1 
s 
F 







Hisvær . . . . · l E 
F l 2 
IN 






























Uken som end t e 





68 89 88 
l - - l -
6 24 30 
74 113 118 
272 388 401 
- - -
- 3 7 
- 4 4 
- 8 21 
- 15 32 
- 36 84 
- l 4 
15 20 35 
18 18 21 
29 37 49 
62 76 109 
180 222 368 
- - -
18 18 20 
lO lO lO 




134 144 164 
20/3 27/3 3/4 10/4 
2 2 - -
65 40 - -
- - - -
28 23 - -
95 65 - -
344 254 - -
- - - -
7 8 - -
4 4 - -
21 18 - -
32 30 - -
84 80 - -
4 4 3 -
42 41 17 2 
22 28 22 2 
65 40 25 4 
133 113 67 8 
438 398 228 33 
- l l l 
21 18 14 8 
l O lO 9 2 
33 27 25 12 
64 
l 
56 49 23 







































Kabelvåg .... jf 
..... ·l f 
F 
Hopen 
. l N 



































Uken som end te 
13/2 l 20/2 l 27/2 l 6/3 13J3 l 20/3 
l l 
- - - 2 73 77 





lO 11 11 
115 142 152 163 169 169 
172 220 241 257 336 332 
521 698 778 832 1345 1313 
- - - - 880 903 
41 60 83 143 133 123 
4 6 8 7 5 5 
56 104 121 143 139 138 
101 170 212 293 1157 1169 
462 759 928 1400 7973 8090 
- - - 2 38 40 
16 25 25 28 29 27 
19 21 25 25 25 24 
38 53 66 73 83 Sl 
73 99 116 128 175 172 
266 366 409 462 761 755 
- - - - 37 40 
14 26 29 34 30 27 
8 11 12 13 13 13 
11 14 18 20 17 17 
33 51 59 67 97 97 
159 273 310 357 596 616 
- - - 2 165 215 
69 103 119 130 122 121 
50 56 57 64 63 61 
329 452 483 509 486 447 
448 611 659 705 836 844 









































































Uken som endte 
6/2 l 13/2 l 
20/2 


















38 66 94 118 129 130 
78 137 183 213 232 237 
341 611 807 920 1001 1018 
··H 
- - - - - 2 
3 4 5 6 6 5 
l 2 3 3 4 4 
25 4-7 70 74 78 78 
29 53 78 83 88 89 
77 130 185 199 206 210 
.n 
- - - - - -
2 3 3 5 8 6 
16 27 28 28 28 28 
19 41 39 41 43 48 
37 71 70 74 79 82 
\ F 129 223 250 271 298 290 
u 
··U 
- - - - - 6 
4 8 9 11 12 10 
19 22 23 23 23 23 
14 28 33 35 39 41 
37 58 65 69 74 80 
149 216 235 253 267 294 
l\ 
jg - - - - l - 16 l 6 19 25 26 28 28 ··ti 23 48 68 70 7l 62 l l 28 81 111 133 138 135 l 57 148 204 229 237 241 210 538 744 820 849 882 
20/3 
l 27/3 l 3/4 
18 . 20 l 20 




131 120 99 
239 227 198 
1011 978 861 
2 4 4 
5 4 4 
4 4 3 
79 67 4-7 
90 79 58 
211 185 139 
- - -
6 6 5 
30 31 30 
47 57 47 
83 94 82 
291 287 254 
6 6 5 




41 41 30 
80 79 56 
294 287 202 
16 16 16 
28 28 24 
62 60 59 
134 128 95 
240 232 194 




































































Uken som endte 




l 6/3 l 13/3 l 
···l f 
- - - - - -
2 4 5 5 6 6 
11 16 16 16 16 16 
Nudjord 2 2 3 3 3 3 
s 15 22 24 24 25 25 
F 64 95 105 105 114 114 
N - - - - l 11 
G l 7 lO 11 12 11 
L 12 19 26 27 31 29 
Sund o ... o o ••• J 11 25 37 37 39 46 
· S 24 51 73 75 83 97 
F 71 169 230 242 279 319 
JZ 
- - - - 2 35 
16 34 41 44 43 24 
16 32 34 34 34 30 
Reine . . . l ~ 12 53 63 66 67 69 
44 119 138 144 146 158 
192 448 502 525 533 589 
··l~ 
- - - - - 14 
- 7 7 7 7 -
23 4-7 53 60 61 54 
Sørvågen 9 22 43 84 90 102 
32 76 103 151 158 170 
F 121 298 362 459 470 488 
... l r 
- - - - - 24 
- - - - - -
59 77 92 95 101 79 
Værøy 2 5 5 5 - -
61 82 97 100 101 103 
F 272 358 411 421 429 434 
. ·· ·l f 
- - - - - -
3 13 16 18 18 16 












s 14 34 42 46 49 47 
F 63 165 202 221 224 207 
20/3 
l 27/3 l 3/4 
- - -
6 6 6 
16 16 16 
3 4 4 
25 26 26 
114 115 115 
11 12 12 
11 12 12 
29 29 29 
54 55 45 
105 108 98 
336 349 321 
41 42 42 
23 31 36 
29 31 35 
67 69 78 
160 173 191 
618 678 716 
15 15 17 
- - 15 
54 54 57 
107 122 137 
176 191 226 
499 521 638 
24 24 24 
- - -
80 76 60 
- - -
104 100 84 
436 420 356 
- - -
15 14 18 






46 45 49 

















































































Tabell6 b. Antall båter og fiskere til stede i 1954. 
b. Tilstedeværende ved hovedopptellingen 22. n1ars 1954 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
.Garn Line Not Saml. antal Juksa 
1----,------1-------,----- --·--;"------ 1---.,...----- - -
Båter1 
Fiskevær l ] l j 
Ei l ~ 
l 
Rinøy . . . . . . . . 265 65 - - 65 - 28 14 2 344 95 
J(_ieøy . . . . . . . . 31 7 9 4 44 - 21 - l - 84 32 
Risvær . . . . . . 231 42 61 22 118 2 63 28 4 438 133 
Brettesnes . . . . 93 21 30 10 50 - 33 - - 173 64 
Skrova . . . . . . 423 75 41 11 302 3 166 547 77 1313 332 
Svolvær . . . . . . 656 104 15 6 320 - 126 7105 923 8096 1159 
Kabelvåg . . . . 217 33 104 26 178 - 82 294 40 793 181 
Hopen . . . . . . 210 27 46 13 39 - 17 321 40 616 97 
Henningsvær . . 863 ~ 221 ~ 1091 --=- 422 1524 221 369~~ 822 
Øst-Lofoten 2989 492 527 153 2207 5 958 9833,1307 15556 2915 
Stamsund . . . . 454 67 102 23 329 - 131 138 20 1031 241 
Steine . . . . . . . . 25 4 17 4 149 2 77 20 3 211 90 
Ure . . . . . . . . . . 47 6 144 31 95 - 57 - - 286 94 
Mortsund . . . . 67 10 118 23 69 - 41 40 6 294 80 
Ballstad . . . . . . 196 27 253 61 319 - 130 91 16 859 234 
-- -------------- - -- - -----
Midtre-Lofoten 789 114 634 142 961 2 436 289 45 2673 739 
Nusfjord . . . . 43 6 66 16 5 - 31 - - 114 25 
Sund . . . . . . . . 55 11 95 28 116 - 53 66 11 332 103 
Hamnøy . . . . . . 29 5 67 15 56 10 28 8 2 160 60 
Reine.. . . . . . . . 99 19 60 15
1 
56 15 16 262 40
1 
477 105 
Sørvågen . . . . 228 54 184 24 83 87 15 499 176 
Vest-Loloten 226 41 516 128 417 49 183 423 68 1582 469 
Værøy . . . . . . - - 3~2 80 - l --: - 134 24 436 104 
Røst . . . . . . . . 99 14 'd7 27 8
1 
- 4 194 45 
Værøy o;; Røst 99 14 389 107 8 - 4 134 24 630 149 
I alt 141o:J 661,20661 530,3593 1 56 , 1581 , 1067911444,2044114272 
1 Innbefattet doryer og andre fangstbåter. 
2 Hovedfartøyer og faste hjelpefartøyer. 
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Tabe1l 6 c Antall båter og fiskere tz'l stede i 1954. 
c. Tilstedeværende ved hovedopptellingen 22. mars 1954 
fordelt pa hjemsted og bruksart. 
Hjemsteds-
kommune 
Hidra ........ 1 
Vest-Agder fy lke l 
Haugesund .. . .. l 
Rogaland fylke l 
Sund . .... . 
Herdla ... . 
Os . . . .. . . . 
Fjell ... . . . 
Fedje 
Austevoll . . 
Askøy . . . . 
•• o o 
• • • o 
.... 
.... 
• o o . 
.. "l . ... 
Garn 
~ 1-t 
~ Cl) -1-' ro o(lj :g f=Q 
- l - l 
- l - l 
- l - l 








"' s ~ 1-t 
~~ ~ 
Cl) 
-1-' . ro ·cd v;~ ;;g !Yl e 
~ 
- l - l -l 
- l - l - l 
-l -l -l 
- l - l - l 






- =l -- -




~ l-< 1-t 1-t 
~ ~ B Cl) Cl) ..!:<l -1-' ro ro o(lj o(1j :g 
cj "l ~ 1-t :g p:) (/) P=1 Cl) Cl) Cl) Cl) ~ s;§ -+-'~ ::s;.::: 
- l - l - l ul 2 1 ul zl-
- l - l - l Ul 21 131 21- . 
zl - l l i -l -l zl li 
21 - l l i - l - l 21 li 
- - l - 321 5 321 5 
- - - 34 4 34 4 
- - - lO l lO l 
- - - 28 3 28 3 
- - - lO l lO l 
=l =l =l 42 ~l 42 ~ l 26 26 
H ordaland fylke -1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1821 221 1821 221 -
--~----~--~--~--~---+--~----~--~--~---+----+----
Bergen.···· · . .. 1 - 1 - 1 - 1 -1 - 1 - 1 - 1 -1 91 11 91 11 -
Solund . ... . 





Askvoll . ... . 
... l 
... 










- - - - l -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - =l - -- - - -
- 29 41 29 4 
- 61 7 61 7 
- 9 l 9 l 
- 16 2 16 2 
- 30 3 30 3 
- 171 2 171 2 - 28 3 28 3 
-
Sogn og Fjord. f. l · - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1901 221 1901 22:1 -

















olde .... .. .... 
{ristiansund N .. 
erøv ...... . . 
atne .. . . .. . ... 
orgund o • •• o . 
ar am • • ••• o . o 
ræna . . . . . . . . 
ør-Aukra o o • • 
ord-Aukra o o •• 
andøy •• o . o • •• 
ren1snes o •• o • • 
olsøy o o • • • o •• 
rip ••• o •••••• 
rattvær • o o o •• 
iske o. o o o o •• •• 
ud . . . . . . .. . . 
- - - - - --
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - l - -- - - - -l 17 2 - - l - -- - - =i - -- - - - -
9 l - -, - -
- - - =l - -- - - - -l - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -





- 32 3 32 3 
- 30 4 30 4· =l - 42 5 42 5 
- l - 265 35 265 35 





- - 361 40 378 42: 
- - 128 17 128 17 
- - 221 27 221 27 
- - 178 21 187 22 
- - 199 24 199 24· 
- - 191 24 191 24 
- - 16 2 16 2 
- - 94 u 94 13 
l 
- 106 16 106 16 
- 4 l 4 l 
- 77 11 89 13 
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Garn Dyp sagn Not 
Q) 





Hjemsteds- Båter <l) ] 
kommune c:l .... 1=1 .... 1=1 c:l .... .... 
. .... 
1=1 
<l) .... 1=1 Q) 1=1 p i <l) <l) Q) ~ +> ~ C1l oc1l ~ C1l C1l C1l 
4-J ,!:<:l +> 
~ ~ ~ ~ ~ ,; Ml p .... :;s l o :\l r/) •C1l 4-J <l) <l) Q,)<ll P=l ~ ~ p s:E +>P l < :;::1;.:::: l 
V 




- - - -
=l 
17 il 17 4 -Ulstein . ........ - - - - - 9 9 l -
Kornstad • o. o • • - l - - l - - - - - l 93 13 1 93 13 -
Tustna o o • •• • o o - - - - - - - - 23 3 23 3 -
Hustad •••• o • • • 22 3 - - - - - - 80 lO 80 lO -
Volda o • •• o o. o - - - - - - - - 14 2 14 2 -
Hopen •••• o o •• - - - - - - - - 138 17 138 17 -
Edøy .... . .... . - - - - - - - - 17 2 17 2 -
igra . . ... ... .. - - - - l - - l - l - 47 1 6 47 1 6'-i 




- 3gl 6 3gl 6 -Tingvoll ....... . - - - - - l l -
a.reid • o o •••• • - - - - - 27 3 27 3 -H 
MøreogRom_sd_a~l~ -6~0i J~-8~1---+I --~I--~I ---_-~I --~~--~1_2_5_86~! --32_6+1 _2_6_4,_6~1 _3_3~41~-
Roan.......... l _l l =' l 57 ! 8 57 l 8 
Stoksund . . . . . . 142 19 142 19 
Ørland . . . . . . . . 41 6 4 1 6 
Agdenes .... .. . . 15 2 15 2 
Fillan . . . . . . . . 55 9 55 9 
Nord-Frøya.... 26 7 191 30 217 37 
Sør-Frøya. . .. .. 123 17 123 17 
Sandstad . . . . . . 12 2 12 2 
Hitra . . . . . . . . . . 40 5 40 5 
Hemne . . . . . . . . 2 l 2 l 
Heim . . . . . . . . 8 l 8 l 
Jøssund 3 15 2 18 · 3 
Kven vær . . . . . . 17 2 l 7 2 
Nes . .... .. .. . .. 14 2 14 2 
Osen . . . . . . . . . . 73 12 73 12 
Stjørna . . . . . . . . =l 21 · 3 21 3 
Åfjord . . . . . . . . 37 5 37 5 
Stadsbygd . .. _._· _·1,____7_;___ __ _cl_-.:1 ----~ -:-~1 __ .:._ __ ,__ 7_-'---~1 1 14 21 ____: 
Sør-Trøndelag~f· -.;1 __ 7...!.,1 _ ___.:.._1 --'11~___.!,1_-;..1 _3_1.!_1 _ __:1!__· 9~1_86_8-!l __ 1_261 906 1 136l -
Kolvereid . . . . . . - - -1 - -1 25 - 1 8 11 1 3 36 11 
F latanger . . . . . . - - - - - - - - 12 j 3 12 3 
Leka . . . . . . . . . 7 l - - - 11 - 5 46 6 64 12 
Vikna..... . .... - - - 5 l 5 - 2 41 6 51 9 
Otterøy . . . . . . . . - - - - 1 - 7 - 3 20 3 27 6 
Gravvik .. . ·1 4 11 - -~ - 111 - 6 - 21 18 7 
~ :;::Tr~~d~l~-· i-.· ~-~-~ ~--~ :---1 ~-----;-1 ------=~--=-~:---1 ~--=-; 1;-----=6--=-6:----l ~l:------=-2-=-'~ 1:--------:-1---=-3='~ 1_.:---=-2-=--'31:------=-2;...,..,-~=-'-1 ~~-,::-:~~-
Bindal •• • ••• o . 71 l i - - l i 11 1 -l 4 ul - 181 5 Sømna o o o •••• o 
lO~ l 1~ 1 
- 5 161 
l i 
9 2 34 12 
Brønnøy • o • •• o - 22 
2jl 
71 25 67 1 9 2681 54 
Vega ..... . . . .. - 121 65 25 26 4 219 57 
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Tabell 6 c (forts.). 




kommune ~=l 1-< ~=l c d.l .... ~=l +> Cl) cd o cd :§ cd 
~ 1=0 ~ 
Velfjord ..... ·l _71 - 111 =l 658 1 
Vevelstad . . . . . . 
--~--,-~-c-= 
Brønnøysund sor.l 1291 181 - 1 221 1 
Sandnessjøen 
Tjøtta ... . 
Drevja . .. . 
Vefsn ..... . 
Alstahaug .. 
L eirfjord .. 
Herøy . .. . 
Nordvik . .. . 
.. 
• • o o 
o o • • 
• o •• 
.... 
o •• o 
• • o . 










3 - 36 
l - 5 
- - -
1 - 35 
- - 16 
- - 195 
l - 15 
1-< ~=l 
d.l ~=l . 
+> 
o cd cd 
1=0 ~ 










Alstah.sorenskr. 41 1 6\ - 1 3021 711 2831 
Dønnes .. . . 




Lurøy . .. . 
Træna . .. . 
Rødøy ... . 
Meløy . .... . 
• o •• 
••• o 
o o . o 
• • o o 
o o o o 
• o o . 
•• o o 
• o o o 
.... 1 
Rana sorenskr. 
Bodø .. ...... . . 
Gildeskål . . . ... 
Beiarn .... . . . . 
Bodin ..... . . ... 
Skjerstad .. . . .. 
Saltdal . ... . ... 





































27 6 16 
4 l 56 
- - 6 
- - 18 
2 l -
5 l 79 
- - 42 
lO 2 94 
41 l 541 
521 121 3651 
44 -91 l 165 
9 2 14 
30 8 76 
- - lO 
- - 3 
69 14 60 
5 l 17 
Båter d.l 
~ 1-< 1-< 1-< 
~=l d.l d.l d.l ,.!<l ~ ro +> 
~~ l ~ ~ l ;;s o ro en 1=0 d.l d.l d.l d.l 1=0 ~ 
s;§ ~ :.§ 
- l 
31 1~1 ul -1 151 71 li 1171 31 -
41 801 1471 201 701 1 1701 -
- l - - 1 l 
6 14 66 lO 169 41 
- - - - 12 ,. ,(. 
- l - - l l 
- 18 43 7 119 3 ~ 
2 8 15 2 61 1E 
- 51 54 8 360 lO'i 
1 29 - l - 81 3~ 











- 1 1871 








83 12 129 2~ 
60 8 136 31 
- - 6 ~ 
6 1 24 ~ 
- - 2 Jl 
170 24 266 7( 
88 14 130 3~ 
96 16 207 6~· )
182 281 248 5~ 31 -

























l( Kjerringøy . 
Nordfold .. : 
Salten sorensk 
.. ·I___B 
r. 231 ~l--= 41 .- 201 4 177 38 
571 - 321 13 21 1611 5 ~ -- ----~
403 4 233 146 24 957 34( 
Leiranger . . . 
Steigen .... . 
Hamarøy 
Tysfjord .. . 
Ankenes .. . 
. .. - - - 20 4 51 - 18 41 7 112 2~ 
... 5 l - 56 13 86 - 42 - - 147 St 
. . . 77 13 - 43 lO 60 - 36 9 l 189 6( 
... 80 18 - 3 l 64 - 30 7 l 154 5( 
... - - - - - 12 - 5 9 l 21 ( 
Evenes .. . . . . .. 9 2 - - - 13 - 4 13 l 35 
Ballangen .. . 
Lødingen .. . 
Tjelsund . . . 
.. . 6 1 - - - 4 - 2 9 1 19 L 
. .. 197 47 - 26 lO 59 - 26 57 8 339 91 
. . . 35 6 - 2 l 20 - 6 - - 57 L 
--------------------~~~-
Steigen sorens kr. 409 88 - 150 39 369 - 169 145 20 1073 31( 5 -
4 
Tabell 6 c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune 











o o o ••• 
ågan . . ...... 
imsøy .... . ... 
alberg . .... .. . 
orge • o •••••• 
uksnes ........ 
ol . ........... 
laks tad •••• o. 
osken es •• • o o. 
æ røy •• •• o •• o 
øst o •••••• o •• --









ads~l • o •• o o. o 
ø o o • • o o o. o •• • 
ksnes • o o •• o •• 
angenes o ••• • o 
ortland •• • •• o 
jørnskinn o. o o 
verberg •• • o •• 
ndenes o o o •• • 
--









Berg ..... . 
Trondenes so 
Ibestad .. .. 
Gratangen 
Andørja 
Astafjord . . 
Salangen .. 
Lavangen .. 
Tranøy .. . . 
Sørreisa .. . 
Dyrøy ... . 
... . 
o • •• 
• o o. 
• o •• 
o . o. 
• o •• 
• o o . 
• o o . 
rens. 
•• o . 
• o •• 
••• o 
o o •• 
•• o . 
• o . o 
••• o 
o. o . 
. ... 
--
















































V •ro ... 
+' ,D C1) 

















































Dyp sagn Not V antall 1-< C1l 
--- - ---- ~ 
-~ 
Båter V ~ 












V V l=Q ~ 1=1 V V +>1=1 ~ s;§ ;:l ;.o:: 
-
3 2 29 - 17 30 4 92 29 -
151 52 128 2 85 93 14 653 206 -
47 14 42 - 19 13 2 187 51 -
11 3 22 - 12 20 3 86 23 -
6 2 7 - 5 40 7 252 44 -
169 42 116 - 50 56 8 452 115 -
94 22 131 l 68 21 4 334 109 -
96 29 82 - 42 120 20 460 117 -
148 39 142 32 47 343 53 762 195 -
174 51 13 - 5 169 28 356 84 -
87 27 8 - 4 11 l 178 42 -
- - ----------------- -
986 283 720 35 354 916 144 3812 1015 -
39 lO 108 2 52 121 19 429 109 -
4 l 32 - 11 414 55 727 103 -
- - 3 - l 226 31 356 53 -
- - 12 - 6 66 lO 142 26 -
- - lO - 6 46 5 6B 13 -
- - 20 - 8 34 5 74 16 -
- - 16 - 6 3 l 28 9 -
- - - - - 87 15 87 15 -
---- - - ---------- - - -
43 11 201 2 90 997 141 1911 344 -
l l -
161 
- - - - 9 1 9 l -
l 25 - 8 46 8 105 24 -
sl 2 16 - l 2 93 
12 124 22 -
l 11 -· 4 18 2 35 8 -
- - 19 - 7 14 2 35 lO -
4 l 9 - 3 111 16 153 24 -
- - lO - 3 186 23 244· 36 -
- - 5 - 1 44 5 49 6 -
23 5 95 ---=133 521!69754 131 
- - 39 =l 13 179 19 218 32 -- - 39 13 62 7 101 20 -- - 89 - 26 104 12 203 41 ~ 
- - 28 - 11 70 9 105 21 -
- - 23 - 8 41 5 64 13 -
5 l 37 - 11 54 7 96 19 -
5 l 14 - 4 60 9 85 15 -
4 l 39 - 14 107 12 207 34 -
- - 29 - 9 127 16 178 28 -
------ - - ------ - - - - -
14 3 337 - 109 804 96 1257 223 -
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Tabell 6 c (fort~.). 
Garn Line Dypsagn l Not Samlet antall 
Hjemsteds- Båter H (!) kommune ~ H l= H ~ ~ (!) H H 
~ (!) Cl) l= 
(!) ~ ::::1 +' (!) 
(!) 
+' +' ro o ro ~ +' 
l 
ro o ro ;§ C\ o ro 
~ ~ H 
ro I=Q r.n o ro :;s P=l ~ I=Q ~H l :;s ~ P=l (!) ~ !l.s 8·.-< ....... ;::s ....... 





romsøysund . . 
alsfjord •• •• o o 
ialange!l •• o •• • 
envik ....... . 
M alangen sorens. 
yngen L 
u 
.... .. .. 
llsfjord . ...... 








elg øy • •• , o ••• 
kjervøy . ...... 
Tordreisa ... ... 
{vænangen . .. . 
åfjord ........ 




103 13 - 5 l - 37 161 21 385 72 
32 4 - - - 41 - 11 41 5 114 20 
7 l - - - 20 - 7 29 4 56 12 
128 16 --=,~ _6,~ _l i~ ___]23 1~ 392 73 355 45 - 33 7 311 l 97 612 77 13III 227 
162 19 - 3 l 3 l l 52 8 2201 30 
- - - 17 3 20 -- 7 91 11 128 21 
22 4 - - - 3 - l 48 6 73 11 
52 8 - - - 77 - 27 107 14 236 49 
22 3 - - - 26 - 9 47 6 95 18 
205 31 - - - 26 - 11 155 20 386 62 
60 11 - - - 3 - l 45 6 108 18 
l 47 8 4 3 7 - 4 l - -l - ·- -
46 6 - - - 4 - l 31 5 81 12 
612 ----sg :----= - 24 --5 1621- -1 ------sg ---s76 76 1374 229 
Troms fylke .. . 111841 173\ -1 941 201 905 1 







Kvalsund . . 
d . . 
Lebesby ... . 
Loppa . .. . 
Talvik ... . 
Kistrand . . 
Måsøy . . .. 
Nordkapp .. 
Gamvik .. . 
Nord-V a rang 
Berlevåg . . 
Finnmark fy 
.... 




• • o o 
• o •• 
o • •• 
o ••• 
er . . 
lke 
lke 








d. f. Sogn og F jor 



































Sør-Trøn de la 
Nord-Trønde 
Nordland fy l 
Troms fylke 
Finnmark fy __ , 





























- - - - 41 5 41 5 
- - - 91 13 91 13 
- - - 8 l 8 l 
25 - 6 19 3 60 12 
- - - 61 8 114 15 
4! - 11 14 2 211 3 - 135 151 146 171 
- - - 26 3 '26 3 
-· - - 86 11 86 11 
- - - ul 3 u/ 3 
- - - 112 13 132 16 
14 - 6 . 264 34 299 43 
- - - 54 8 54 8 
l - l 13 2 14 3 
30 4 . 30 4 
~ ---yLj: 967 125 1135 L 'i7 -
l 131 2 131 2 
2 l 2 l 
182 22 182 22 
9 l 9 l 
190 22 190 22 
2586 326 2646 334 
31 9 868 126 906 136 
25 5 66 25 137 23 256 58 
6 1931 502 25451 54 1235 3214 479 10406 2729 -
- 94 20 905 2 297 2513 318 4696 810 -
- 16 3 44 - 14 967 125 1135 157 -
-6 2066/530,3593/------:56 TISIIW679 1444120441 42721-= 
Tabell 7. 
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Båter, mann og oppfisket kvantum fisk ved hver ukes slutt 1. 
sesongen 7954. 
Garn Liner Juksa Not 
-Dato 
Båter l Mann l Kvant. Båter l lVIann l Kvant. Båter11 Mann l Kvant Båter21 Mann l Kvant. 












156 1.000 314 264 1.142 537 426 
379 2.473 346 434 1.853 897 941 
557 3 .570 566 520 2. 174· 1.199 1.307 
641 4. 073 598 544 2.258 1.297 1.491 
766 4 .880 1.291 571 1 2 .340 1.624 1.631 
731 4.570 1.866 528 2. 077 1.187 1.678 
679 4 .295 971 527 2 .045 1.176 1.666 
598 3.821 1.458 529 2. 028 838 1.505 
391 2.491 749 493 1.889 906 1.138 
52 301 177 297 1.111 776 328 
lO 62 34 217 800 431 160 
1 Innbefattet doryer og andre fangstbåter. 
2 Innbefattet faste hjelpefartøyer. 
999 76 - - -
2.237 262 - -- -
3.139 411 - -- -
3.564 435 - - -
3.849 803 101 72 -
3.902 692 1.310 9.637 5.528 
3.725 538 1.41410.400 6 .223 
3.302 585 1.449 ,10. 749 6.167 
2.361 303 1.2391 9.111 . 3.724 
608 158 33 231 55 8 
274 72 - - -
Tabell 8. Antall kføpefartøyer til stede i hvert fiskevær ved hver ukes 
slutt i 1954. 
d 1-< b.O > l ~ 
'1j ~ 
Uken :>.. :>.. 1-< ro Pd •ro ~ ui V 1-< V ~ 4-' Pd rn > o '1j V b.O lSl lSl V > ~ V d s ~ V .fl t.; ~ rn ~ som !=l V > 4-' o Q) ~ ~ ·v 1-< 15 :::l ~ ~ ·v •ro lSl iB ~ rn 4-' 1-< o ,.0 o V 
ro 
4-' p rn ::l > ~ ~ ~ iB V ~ > ::q 4-' ~ ~ ~ ::l (f) ~ 
1-< 
endte 1-< ro ::q (f) (f) z lSl co (f) (f) ~ (f) 
l 
l 
l l l l 
l 
l l J_l_ l l 
Jan.- - - - - - - - - - - - - - l - - - -
Febr. 6 - - - - - - - - - - 3 - - l -- - - - - - 4 
13 - - - - - - - - - - 3 - - l - - - - - - 4 
20 . - - - - - 5 - - l - 4 - - 2 - - - -- - - 12 
?.7 - - - - - 6- - l 2 4 - - 2 - - - - - - 15 
Mars 6 l l - - - 12 - - 2 3 6 - - 4- - - - - - 29 
13 - - 4- - 20 - - 2 3 5 - - 4- - - - - - 38 
A 
20 - - 6- - 23 - - 2 3 5 - - 4-
--' 2 
- - - - 43 
27 
l l 
3 -- 23- - 3 3 5 - - - 4- - 43 
pril 3 16- - 2 3 4 -- 4- - 29 
lO ~ = -1-
_,_ 
-1- -j-1- - -j- -J-1-17 --- -- -- -
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Tabell 9. Nærmete opplysninger om de kjøpefartøyer som var til stede 
i Lofoten den 22. mars 1954. 
Art Samtlige ~~ Gj .sni ttlig ~j 
Med motor Med seil fartøyer ~ § pr. fartøy - A. p.. Ill A. 
Q.) :.g --- "''::;j+> ---- >. Cl 
Hjemsted 1-< ... 1-< C!) ... ... 1-< 1-< i~ 2-Q.) Ul Ill 1-< .... ... ... Ill Ill <l) 1-< Q.) ~ ~b.O +' ·~ ~ ~ .. ..;...> p.. ci ~ <l) Q.) Q.) ..., 1/) Q.) Q.) 22 ... "' p.. ..;...> ..!:<: s !'lill p.. ..;...> ..;...> "'Ill ..;...> ~ ~ si ..;...> +l§ ~ ~' Q.) O (il p.. ,!.:l ,!.:l ;>-.'-' Pc;l p.. ~ :>.. ..;...> <l) 'en' Gl 
~ ro ~fl §t>IJ ::l ~ ~ Q.)" ..... 
(fJ 
~+' .3] (;ll>G ::l ro <!) ro ro· ..... Q.) ~ U) ....., ....., UlhJJ .!<lt>!J U) P-') ,!.:l ~ c:::l~ ifJ+' P=1 .... ...... hJJ o ifJ o <flo ~ 
A. Byer: l -_l_ -1 Ålesund ... . - - - - - l - l 6 140 6,0 140,0 --
Molde .. .... - - ---- _!_=l= - - l 7 58 7,0 58,0 --Kristians. N. 2 -- l - - 3 21 795 7,0 265,0 -
Bodø ...... - -i 11 l -11 l - l 11 200 11,0 200,0 -- - - --Tilsammen . . 2 - 6 45 1193 7,5 198,8 
B. Bygd er: _/_ _/_1_/ _ 11 - _l_ _l sl sol Nordmøre .. l 71 ' 71,0 --]\ 1øre og 
Romsdal .. 2 - - l - l l - - - - 5 30 382 6,0 76,4 -
Sør-Trøndel. - - - 2 2 - 2 - - - - 6 33 359 5,5 59,8 --
Rana o ••••• - - - - l - - - - - - l 5 83 5,0 83,0 --
Salten o. o ••• l - l l l - - - - - - 4 23 523 5,7 130,7 -
Steigen .... l - - - - - - - - - - l 9 150 9,0 150,0 -· 
Lofoten .... 6 - - - - - - - - 2 2 lO 30 678 3,0 67,8 -
esterålen .. l - - - l - l -,-- - 3 15 168 5,0 56,0 -· Trondenes - - l l - - l - - 3 12 111 4,0 37,0 -· V 
Malange~ 1__2 -=l-= _ 1,-= -=1__2 -=1-= _ l _ 31 10 161 ~ 53 ,61 - · 
Tilsammen . . 12 -1 2 6 5 l 7 - - 21237175 2686 4,7 72,6 -
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Tabell 10. Fiskekiøpere på land, til stede den 22. mars 1954 jordelt 
etter hjemsted. 
Lofoten i alt . . . . . . 317 
Rinøy i alt . . . . . . 10 
(Fra Lødi·ngen) 
Kjeøy i alt. . . . . . . . 2 
Lødingen . . . . . . . . l 
Tromsø. ......... I 
Risvær i alt . . . . . . 12 
Vågan . . . . . . . . . . 6 
Tjelsund . . . . . . . . l 
Bergen....... . .. l 
Harstad . . . . . . . . l 
- Bø i Vesterålen. . l 
Valdersund . . . . . . l 
Lødingen . .. . . . .. l 
Brettesnes i alt 3 
(Fra Vågan) 
Skrova i alt . . . . . . 17 
Kristiansund N. . . l 
Ålesund . . . . . . . . l 
Bodin . . . . . . . . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . 11 
Svolvær . . . . . . . . l 
Skj ervøy .. ..... . l 
Måsøy . . . . . . . . . . l 
Svolvær i alt . . . . 41 
Ålesund . . . . . . . . 6 
Kristiansund N. . . 3 
Borgund . . . . . . . . 2 
Ørstavik... . . . .. l 
Sandøy . . . . . . . . l 
Bremsnes l 
Nord-Frøya l 
Knarrlagsund. . . . l 
Ellingsøy. . . . . . . . l 
Fosnavåg ... ..... l 
Bo~ø . . . . . . .. . . l 
Borge . . . . . . . . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . 4 
Svolvær . . . . . . . . 10 
Melbu........... l 
Sortland . . . . . . . . l 
Hadsel . . . . . . . . l 
Bø i ' l esterålen . . 3 
F innsnes.. ... ... l 
Kabelvåg i alt . . . . 15 
Vågan . . . . . . . . . . 13 
Skjervøy........ l 
Ålesund . . . . . . . . l 
Hopen i alt . . . . . . 8 
Vågan........ . . 6 
Trondheim. . . . . . . l 
Bergen .. ...... .. l 
Henningsvær i alt 50 
Ålesund . . . . . . . . 2 
Trondheim . . . . . . l 
Narvik . . .... .. : . l 
Harstad . . . . . . . . l 
Tromsø . . . . . . . . 2 
Hareid ... . .... .'. l 
Saltdal. . . . . . . . . . l 
Skjerstad. . . . . . . . l 
Nordfold ... ..... l 
Sømna . . . . . . . . l 
Vågan ... .. ..... 34 
Borge . . . . . . . . . . 2 
Hadsel . . . . . . . . l 
Sandtorg l 
Stamsund i alt . . . . 16 
K ristiansund r. . . l 
Valberg . . . . . . . . l 
Hol . . . . . . . . . . . . 14 
Steine i alt 
Bodø .... .. . . .. . 
Hol . ... . . .. . .. . 
Ure i alt. ........ . 
Hol ........... . 
Bodin ......... . 








Mortsund i alt . . . . 10 
Hol . . . . . . . . . . . . 8 
Bergen . ......... l 
Kristiansund N . . . l 
Ballstad i a lt. . . . . . 35 
Bodø . . . . . . . . . . l 
Borge . . .. . . . . . . l 
Buksnes . . . . . . . . 32 
Herøy . . . . . . . . . . l 
Nusfjord i a lt . . . . 6 
(Fra Flakstad) 
Sund i alt . . . . . . . . 16 
Flakstad . . . . . . . . 14 
Sandnessjøen . . . . l 
Moskenes l 
Reine i alt 10 
(Fra Maskenes) 
Sørvågen i alt . . . . 18 
(Fra J\11 askenes) 
Værøy i alt . . . . . . 22 
Værøy.......... 21 
Bodø . . . . . . . . . . l 
Røst i alt . . . . . . . . 15 
Bergen . . . . . ... .. 2 
Røst............ 13 
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Tabell 11. Tils:edeværende trandampert'er på land og ombord i fartøyer 
1: Lofoten den 22. mars 1954. 
l 
På l Om-1 
land bord l 
På l Om-
land bord 
Rinøy i alt •• o • • ••••• 3 -
l 
Fra Hareid . . ... · ....... 1 -
(Fra Lødingen) )) Ålesund ....•... o. 2 -
)) Bergen .......... o 2 -
Kjeøy i alt . ......... 1 -
(Fm Lødingen) Stamsund i alt ••••• o •• 5 -
Fra Oslo •• o. o o o ••• o. l -Risvær i alt •• o ••••• o. 2 - ,, Hol • •••••••••••• o 4 -
Fra Harstad ••••••• o o. l -
)) Lødingen • . . • . . o. 1 l U re i alt ....... .... . .. 1 l -
Brettesnes i alt ••• o •• 1 - (F1'a I-I o l) 
(Fra Vågan) 
Mortsund i alt 2 • o •• o o •• -
Skrova i alt ... . ...... 4 - Fra Hol. . .............. 1 -
FrC:t. Bergen . ...... . ... 1 - )) Bergen .... . .... . .. 1 -
)) Kristiansund N 1 -
)) Ørstavik . ... .. .. .. 1 - Ballstad i alt .......... 6 -
)) Vågan • • o ••••••• 1 - Fra Oslo • • o ••• o. o ••• l -
)) Bodø o o •• o ••• •••• 1 -
Svolvær i alt o. o. o ••• 8 1 )) Buksnes o •• o o ••• o. 4 -
Fra Sortland .. . .. .. .. . 1 ·-
)) Ålesund • ••• o ••••• 2 1 Nusfjord i alt . • o. o o. o. l -
)) Ørstavik ..... .... . l - (Fra Flakstad) 
)) Svolvær • •• • o •••• o 4 -
Sund i alt • o. o ••• o •• o. 3 -
Kabelvåg i alt • o o ••••• 3 - (Fra Flakstad) 
Fra Kabelvåg .......... l -
)) Rekøy ............ l - Reine i alt ........... 1 -
)) Ålesund .......... l - (F1'a Mosk enes) 
l 
Hopen i alt •• o o •••• o. 3 - Sørvågen i alt • •••• o. o 4 -
Fra Hopen ............ 1 - (Fra Moskenes) 
)) Ørsvåg . •• o •• o o •• o 1 -
)) Bergen • • • • o •• o •• 1 - Værøy i alt. o •••• o. o •• 2 -
(F1'a Væ11øy) 
Henningsvær i alt o o •• 12 -
Fra Vå~an •• o. o •••• o 5 - Røst i alt ............ 2 -
)) Skjerstad ........ ~ - Fra Bergen . ......... l -
)) Harstad . . ....... . l - \) Røst . ........... 1 -
Tilsammen 65 trandamperier, hvorav l på sjøen (ombord fartøy). 
Tabell 12. 
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Til?'eisende og næringsdrivende 1954. 
(Kjøpefartøyer ikke innbefattet.) 
· Beskjeftigelse 
Rinøy ...... 1-1-J-1 3 2~-~-~ 41- 15 1 - 321 8 - 1 -'-1 91 101--11 83 









/l l s~ 
Brettesnes.. - 2!-- 5'- 3 - 45 / 7 =1 = =1 4 l 72 
Skrova . . . . . 3 - l 2 3 6- - 18 - 83 3 1291 8- 85 - l 32 17 -- 389 
Svolvær... . 2 -71 17 6 42-- 18 27 133 - 370 12- 138- 73 36-- 881 
Kabelvåg··} 2 - - 12-- Ul1- 30 - 90 -- -- 20 2-- 174 
Storvågan . . l 
~~~~!~ . ::::l 4 -1- -- 7-- 40- 28 - 144 10 - - - 13 8 ·- 254 
Hopen Kalle l 
Hennings-
vær ........ 11- 4 6 20---68
1
-117-299 6--111217-661 
Stamsund . . - l 7 10 10 - 2 65 - 40 2 120 50 - 20 - 48 l ·- 376 
Steine. . . . . . - - 2 2 - - - - - 13 2 20 2 - - - lO 5 -- 56 
Ure - l 4 - - - l 3 - · 9 7 35 3 - --- 16 - l 80 
Mortsund . . - - - · 3 - - 12 - 14 - 30 l - - - 15 2 -- 77 
Ballstad . . . . - l 5 8 lO - - 50 - 64 40 90 12 - 8 - 89 39 --·- 416 
Nusfjord . . . 3 l - - 2
1
- l 8 4 15 7 26 6- - - 9 6 ·- 88 
Sund .. .. - - - - 6
1
- - 9 - 12 24 50 4 -- - - 9 l - 115 
Hamnøy . . . - - - - -~-- 10 - 6 7 20 2 -- -- 9 5 ·- 59 
Reine ...... - 11 - 3 9- 2 33 2 18 s
1
1 75 131- 2
1
- 25 1 5 }1198 
Sørvågen . .. - - - ! - - 4-- 11- 20 15 48 8- -- 9 - 116 
Værøy . . . . . 2 - ~ 22 101 4 i- l - 21 20 351 55 11 ~- - ~ l 601 22 247 
Røst . .. . . . . -- - - 2-- 5- ~ 6 7 19 4- -- 21 2 · 66 
I alt 27 14164151!1441= 7 377 35 669 157 /1746 172/= 25312 592\ss- 7 4505 
Havneforhold og vannforsyning. 
Når fiskerflåten etter hvert samler seg langs Lofoten, og en ser 
hvilke kummerlige havneforhold fiskerne må ta til takke med, og ela 
særlig for Midt-Lofoten, må en uvilkårlig spØrre seg selv om hva som 
er årsaken til at havnene ikke er bedre utbygd enn hva de er i dag. 
En skulle tro, at de bevilgende myndigheter hadde lagt godviljen 
til, og med glede bevilget de midler som nØdvendigvis måtte til for å 
få bygd ut, iallfall en, eller helst to havner for Midt-Lofoten, f. eks. 
Henningsvær og Stamsund, slik at fiskerne kunne komme i trygg og 
sikker havn for natten , uten å måtte gå lange veier i storm og snØkave 
med risiko for både båt og mannskap, men det ser ikke slik ut. 
Riktignok er det klattet litt her og eler i årenes lØp, men elet har 
monnet så lite, da de fleste utbygginger kun har tatt sikte på å dekke 
elet Øyeblikkelige behov og knapt nok det, slik at når arbeidet var 
ferdig var forholdene like dårlige som fØr. Og etter de seneste be-
faringer og planer for utbygging å dØmme, synes samme utbyggings-
måte å skulle fortsette. 
Nei det som nå trenges og er absolutt påkrevet, er - som i tid-
ligere Lofotberetninger nevnt -, at elet nå snarest tas et «lØft» til ut-
bygging av en eller helst to sentralhavner. Disse havner må planlegges 
og bygges ut så de dekker både det Øyeblikkelige og fremtidige behov. 
Å klatte eller bygge ut litt her og der, er det samme som å kaste 
bort både tid og penger. 
En tØr derfor håpe, at de bevilgende myndigheter ikke ser for 
smått på tingen, men at det blir gitt såpass store bevilgninger at en 
utbyg·ging kan fm·etaes, både med nåværende og framtidig behov for Øye. 
Vannfm-syningen har i de senere år blitt betraktelig bedre. Og 
med unntak av noen få vær og steder, må en kunne si at vannfor-
syningen er kommet langt på vei til å dekke elet nØdvendige behov 
for fiskerflåten. Men dermed er det ikke sagt at alt står så bra til. 
Det er ennå et langt sprang til at behovet av ferskvann er fullt ut 
dekket. Det er som nevnt, ennå noen vær og steder hvor vannfor-
syningen er helt prekær. lVIen fortsetter utbyggingen slik som den har 
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foregått i de siste år, skulle elet ikke gå så alt for lang tid hen fØ r 
tilgangen på brukbart drikkevann var tilfredsstillende på de fleste steder. 
Det er derfor med glede en ser at Statsmyndighetene så vel som 
den enkelte kommune har fått Øynene opp for og innsett nØdvendi g-
heten av rikelig tilgang på godt drikkevann. 
V ed henvendelse til overingeniØren ved S tatens H avnevesen i 4. 
distrikt, har denne, i år såvel som tidligere år, velvilligst meddelt hva 
som er utfØrt eller vil bli utfØrt i sesongen 1953 / 1954: 
Havneanlegg. 
Boge'J!L i M askenes. <<Arbeidet ved havneanlegget for.tsetter i 1954, og en 
fo rutsetter i lØpet av året å ha kj Ørt moloen ut i .full lengde.» 
H amnØ'JI i NI askenes. «Den gamle molo over Hamn Øy hullet er reparert, ny 
molo 1bygget over Skaksundet, .og kombinert molo- og vegfylling utkj Ørt på 
Flatskj ær . A rbeidene forutsettes fullfØrt i .mai/juni el. å.» . 
N app i Flakstad. «lVIudroing .av havn en ble igiall1gsatt i .fjor h yist , og a r-
beidet dr.evet til henimot jul. Over hahnpar.ten av den prosj ekterte masse var 
ela opptatt. A rbeidet vil bli gj:enopptaJtt så snart mudderapparatet blir di sponibelt. » 
Vannforsy ningsanlegg. 
Skrova i Vågan. << Det ble .i f jor .arbeidet .med utbedring og .utvideJ.se av 
stedets vannverk, .og arbeidene fortsetter i år. Vannledningen e r nå fØrt frem 
t il stedets serutrum.» 
Steine i Hal. «Arbeider v,eclrØrende n ytt vanmr.erk forutsettes ~Satt i g;ang ·i år.» 
-Oppsynsbetjentenes rapporter: 
Hav neforholdene. 
R-inøy. «H va h avneforholdene angår .så ·er di sse gode da en kan sØke 
havn etter som en h ar båter .og hØve til. E n v iser .i .så måte til hva som var 
skrevet herom i forrige års L ofo1tberetning .» 
KjeØ'J'· << Belegget ·av .fiskebåter var lite i :år, men en f orb.eclrin.g av havne-
forholdene bØr ikke oppgis.» 
Risvær. «Oppmudring av Ri'Sværkj eila har vært -et gammelt krav, men der 
er ingen ting foretatt. De fleste .fiskebruk i kj eila kan kun ved h alvf1Ødd 
sjØ få stØrre båter opp til kaiene sine. Av den grunn må disse stØrre båter 
gå t il andre vær fo r å 1evere fangs1ten :sin da de ellers kan risikere å bli 
stående ved kaiene. 
Havnen .i Risvær utenom kj eila er ~svært !åpen .og utsatt, og kan ,således 
kun nyttes av stØt-.re farkoster. Det e r derfor hØyst .påkrevet at der blir foretatt 
oppmudring så snant som mulig av kj ei la, sundet mellom H e.imØya og BorterØya, 
så det kan bli plass til det vanlige belegg.» 
S!crova. << En ulempe ved h avne.n ·i Skrova .er .aJt dampskipska ien lig~er ·Så 
langt inne i havneområdet. Med de mange anlØp ·av rutebåter er el et uunngåelig 
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at fiskefarkoster ofte må etterkomme ekspeditØrens og oppsynets anmodninger 
om ,f,orhaling. Belegget .i vinter var dog ikke s.tØrre enn at disse vansker ble 
overvU1met knirl~e.fri.tt. 
Manglene ved selve havnen har sikkert Statens Havnevesen god kjennskap 
til, hvorfor en nØyer seg med å henvise 1til hva .som er .skrevet i Lofotberet-
ningen for 1952.» 
Kabelvåg. <<Kravet om mudring utenfor kaiene ·er .påkrevet, og gjentas 
også i år.» 
Ho pen. <<Havneforholdene i Hopen, Kalle og Ørsvåg er meget gode. For 
Ørsnesvika derimot mindre gode, hvorfor de tidligere berettigede krav om 
utbedring av havnen gjentaes i det en viser hen til hva som er skrevet herom 
tidligere Lofotberetninger .» 
H enningsvæ1' . <<De .tidli~er.e beskrivelser og krav i forbindelse med havnen 
Henningsvær, gjentas også i år.» 
Stamsnnd. <<Såvidt en har bragt i ·erfaring er planen for utbedring av 
Stamsund havn utarbeidet og ferdig. 
Med .to års feilslåJtt fiske og betydningen av dette for distriktets befolk-
ning ,for Øye, - .samt de hjelpetiltak som i denne forbindelse drØftes i presse 
og kringkasting - skulle det ·synes rimelig om eventuelle bev-ilgninger .eller en 
del av disse kom det hundre.årg.amle berettigede krav til gode. En hurtig reali-
senin.g av denne utJbedring.spla:n ville ikke .alene ha betydning for di,s.tr·il{ltets folk 
under den nåværende ,si:tuCllsjon, men i .tmegg ha ·overordentlig stor betydning for de 
kommende generasj.oner, samt for den videre utbygging av fiskeværet.» 
U·re. <<Om havneforholdene henvises til tidligere beretninger.» 
JV!ortsund. <<Når det gjelder havne01mråde.t i Mortsund, henviser en til tid-
ligere beretninger.>> 
Snnd-Mølna?'odden. «lVIed unntak av en grunne som ligger midt i havne-
området på Mølnarodden, og en annen grunne Uitenfor Langås' fiskekai i Sund, 
ansees havneforholdene fullt tilfredsstillende for begge væros vedkommende. 
Hva .a~ngår fjer.nds.en av 111evnte grunner .og deres hindr.ing .av trafikken i 
havnene, henv,~se:s 'til tidl~g.ere .ber.etning;er.» 
Reine. <<En kan med glede konstatere .at e.t gammelt savn nå er imØtekommet 
i det stengning av Skagsundet er fullfØrt. HamnØy kan nå by ·på ypperlige 
havneforhold for mindre farkoster og .s.måmotorer. 
Kravet om op.pmudr.ing av ·sundet mellom SakrisØy og OlenilsØy opprett-
holdes. 
Havnen i Reine kaJ1 rumme en anselig flåte, men har et s.tort aber, nemlig 
vannledningen som ligger tvers .over vågen. Denne er riktignok avmerke.t i 
kartet. Men dens nØyaktige beliggenhe1t er vanskelig nok for lokalkjente å 
konstater·e, enn .si ,f,or fremmede •som ·SØker ankerplass. Den må i det minste 
oppmerkes tilstrekkelig i terrenget.» 
S ,Ø1'vågen oppsynsdistrikt. <<Havneforholdene 1i dette dis.tPil{Jt er :svært dårlig;e .. 
På vestsiden av Glåpen arbeides det ;på en molo .i Bogen, mens Tind og 
Aa .for.tsatt vil være uten havn, eU.er ibruk,bar havn. 
For å få utnytte SØrvågen som brukbar havn, må der molo fra Glåpen til 
Kråka. Dette krav vil fremtiden .tvinge fram o.m il~ke lofo,tfisket al.t .for snart 
går over i historien.» 
V ærø·y. «Til havneforholdene i VærØy vite-s intet å bemerke.» 
Røst. <<Da det intet er gjort s·iden siste avgi.tte .innberetning angående 
11avneforholdene gjentas at·ter nØdvendigheten av mudring og opprenskning av 
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N.esvågen. Dybdeforho.lde.ne er nå sl ik at hnt 1s.tØrre fa rkoster ·ikke kan benytte 
den ;trygge gode havn .i Jy av moloen, men m·å •SØke rtil a ndre .steder i været. 
Dette medfØrer atskillig ulempe, -særlig for de f.iskere som har hjem og ror-
buer oppe på N ess.» 
V annfor S)Jningen. 
Rinøy. <<Hva vannforsyningen .angår, •så er den nØyaktig på !Samme måote 
som i fjor, hvorfor en henviser til hva som er skrevet i ,f,or.rige beretning 
angående disse forhold. Det kan imidlertid nevnes, at .også ,i år har .en måtte 
smelte sne .for å få vann som så måtte kokes fØr det kunne anvendes.» 
Kjeø:y. << Det gamle kravet om ,frostfri vannledning ned til dampskipskaia 
bØr realiseres snares•t. En ca. 50 meters vannledning skulle ikke være uover-
kommelig. Slik det nå er må fiskerne hente vann i bØtter .og fØre det ombord 
i båtene.» · 
Risvæ1·. <<S tats brØnnen ·på Ri svær er nå .i forsvarlig o.g god stand. 'l ær-
eier Jacobsen har dessuten en ·isdam hvorfra en stor del av befolkningen 
henter vann. 
Bortsett fra at det ikke er .springvann, må en si at vannforsyningen i 
Risvær er til strekkelig og i full orden.» 
Sk?-ova. << Etter at vannverket ble anlagt er vannforholdene i Skrova bedret 
i vesentlig grad. Samlekummen holdt tilstrekkelig vann, -og med en bedre ut-
bygging .av ledningen vil Medet antagelig være bra .tjent. Under en kulde-
periode hadde vannstendene lett for å .fryse, ·slik at statens tilsynsmann hadde 
et s•tort ar:beid med å Æ,å opptint disse.» 
H apen. «Forbedr,inger med ·en del av vannanleggene ·i distr.iktet er foretatt 
1så noen ulemper med vannfo11syningen har ikl{ie .forekommet.» 
Henningsvær. «Vannforsyningen ser :nå u.t fo.r å .stå foran ,sin lØ.sning, i det 
arbeidet .på de.t nye vannanlegg formentlig tar til i år.» 
U1·e . <<Vannforsyningen for U.re .og Leirvikas vedkommende er tilfreds-
stillende, mens de.t for Bunes-set er meget dårlig. Det er ca. 20 båtlag som er 
henvist til å bruke vann av usanitære åpne brØnner som for en .stor del 
fylles av overflatevann.» 
lvl o1•tsu-nd. Vannfor,syni:ngen .i M.o.ntsund er ISær.s dårlig. Det skal nå .settes 
igang arbeid på det planlagte vannverk .som er godkjent. Staten har gitt et 
tilskott på kr. 13.200. Andelskapitalen kr. 29.000 er .i orden. Det er -sØkt om 
lån .på resterende belØp. Arbeidet skal ta til fØrste juni i år. Vannverket er 
beregnet å være ferdig til utgangen av 1954.» 
Ballstad. <<Vannfo-rsyningen fo r Ballstad må -s ies å være bra •siden det nye 
vannverket ble ferdig. Likevel er forsyningen av vann på Ballstadlandet ikke 
helrt etter Ønske, men h eller mangelfull. De,t arbeides med å ,f,å forbedringer 
og formentlig v.il di sse komme i nær fremtid. Vann til .fiskerflåten . fåes nå 
lettv int v.ed a lmenning,skaia på Ball tadØya.» 
Nttsfjord. <<Vannforsyningen må !Stort sett sies å være lØst for hoveclværets 
vedkommende, ela de,t •er et varmanlegg med ·stendere for avhentning av vann.» 
Smtd og Mølnm·odden. <<Arbeidet n11ecl nytt vannverk til fiskeværet 1VIØlnar-
odden har pågått .med full Jø·aft s.is.te år, så da sesongen tok :til i vinter var 
vannspØrsmålet .allerede lØst. » 
«For Sunds vedkommende derimot .er et ·sanitært vannanlegg elet springende 
punkt. En vil derfor gjenta henstillingen til rette vedkommende som har med 
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saken å .gjØre, at det påtenkte og med kostnadsoverslag beregnede vannverk 
må bli påbegynt og fullfØrt ·snarest mulig.» 
R e·i·ne. <<En må påny .påpeke nØdvendigheten av at hov.edledningen .som 
forsyner Reine med vann blir omlagt. Heller · ikke denne .sesong forlØp uten 
uhell. Den 31. mars ble vannledn~ngen brutt av en fiskebåt som ankret opp. 
Hele ,f,iskeværet med produksjonsanlegg, sykestue og hoteller var i .en uke 
henvist til vannforsyning ved hjelp av rt:Ønner og spann som måtte fØres i båt. 
Uhellet skjedde da b.ehov.et rfor vann var s.tØnst. Der,som ~kke noe blir gjort .i 
nær f remtid, 1111å .en være beredt ·på .at iS' ituasjonen ,sikkert V'il ·Opps.tå igjen når 
hovedty,ngden av fiskerflåten .samles her rljor d~striktet ·og kapas,iteten i hav111a 
er utnytttet. For Øyenes vedkommende ·er 1111an .framleis henv~st til en foreldet 
vannfor.sy:n~ng.» 
Sø·rvågen oppsjlnsdistTikt. <<VannspØrsmålet f.or dette distrikt •er fortsatt 
ulØst og ligger helsemessig ·Sert:t ;til dels under all kritikk. Det kan således 
nevnes, at på strekningen Moskenes-SØrvågen-Aa; hentes vann . på flere .steder 
i vannhull i veigrØften, og hva dette innebær.er av urenslighet behØver vel 
ikke nærmere å beskives. En kan .og.så nevne SØrvågvannevs :rikho-ldig;e islag 
av tilsig fra priveter, kloakker m. v. Fra kommunens side foreligger overslag 
med utarbeidede planer om et felles vannverk ,for hele distrik•te.t og f.isker,f.låten. 
Men uten et betydelig tilskudd fra det offentliges s.ide kan vel dette neppe 
realiseres, skjØnt det er mere enn påkrevet.» 
V æTØ)I. « Vannfonsyningen i dette distrikt er som fØr. Det .bæres, fØres 
og kjØres lange veier fra 'Så å ·si tCilllme brØnner .og pytter langs veien. Den 
omtalte vannverksplran for VærØy eksi.sterer ,framle is bare .på pcupir.et .og er 
dessverre J.ite v.annfØrende.» 
Røst. <<Etter ~nnhentede opply.s111:ing.er er samtlige s•tatsbrØnner og vannbasseng 
tØmt og renset siste ;sommer. Få HelØy er imidlertid kaien ramponert. På 
M.elandsbrØnnen er overbygget delvis råttent og heiseanordningen ubr~kelig. 
StatsbrØnnen på G.lea er fremdeles uten .opphalingspØs. De her påpekte mangler 
bØr snarest utbedres .» 
Rorbuer, sanitærforhold og fiskerilegetjenesten. 
For noen · år siden var rorbuene i sterkt forfall jevnt over, og i 
enkelte vær var buene kommet i en slik forfatning at en stor del av 
dem neppe kunne kalles for menneskeboliger, og som fØlge herav be-
gynte det å bli mangel på rorbuer. 
I dag er forholdet totalt forandret. Selv om elet finnes steder hvor 
elet forekommer både gode og dårlige buer, må en kunne si at buene 
jevnt over er reparert og i bra stand i de fleste vær, og i enkelte endog 
i meget god stand og særdeles godt utstyrt , som f. eks. med innlagt vann 
og vask m. v. 
Stort sett må en kunne si, at på de fleste steder er buene kommet 
i bra stand og fyller kravet til hva en kan kalle for en bra rorbu. 
Mangel på brukbare rorbuer har således praktisk talt ikke forekommet 
i de to tre siste år. Dette kommer dels av buenes gode forfatning, og 
dels av fiskets omlegning fra garn, liner og juks, og over til not. Der-
ved ble en del rorbuer ledige på grunn av at notfi skerne som kjent 
nytter stØrre båter og har mannskapet ombord. Det samme forhold gjØr 
seg også gjeldende hva garnfiskerne angår, om enn i mindre grad, ela 
disse gjerne har en opplagsbu og garnbØter på land. 
Slik som fisket har artet seg i de senere år, må en anta, at en 
er kommet inn i en nedgangsperiode, og da pleier fiskerne gjerne å 
sØke seg over i mere lØnnsomt arbeid enn hva utbyttet av fisket g ir 
sm mann. 
En skulle derfor anta, at det neppe vil bli noen mangel på ror-
buer i de fØrste årene framover, forutsatt at reparasjon og vedlikehold 
av buene fortsetter slik som det har gjort i de senere år. 
Ved at rorbuene er bragt i forsvarlig stand og tilgangen på fersk-
vann er blitt lettere og bedre, synes rensligheten omkring og særlig 
i buene å ha bedret seg betraktelig i de senere år. 
ForØvrig viser en til nedenstående fra oppsynsbetjentene mottatte 
rapport om forholdet i veclkommecle betjents distrikt. 
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Tabell 13 Antall rorburom jo1' jiske11e og jiskeria1~beidere i 1954 
- Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearb. 
Rum- :::l ~ ,..d Antall Antall Antall n æ ::::1 Fiskevær t: Ul .o 







Rinøy og Kjeøy o •• • •••••• o . o. o 13 97 9 J 4-2 15 9 40 Raftsundet og Risvær •• o. o •••• o o 3 26 - H 14 14 83 Brettesnes 25 ' 123 6 751 4 4 16 
Skrova .. . . : : : : : : : : : : : : .· : : : : : : : : : l 70 511 1 51 701 474- 53 52 255 
Svolvær •• o • • o ••• o •••••••••• •••• L~~ 14 l 4- 14- 156 155 599 
Kabelvåg o ••••••••• o •• o •• o ••• o o 3L:. 282 18 15 104- 5 5 17 
Storvågen og Rekøy o . o o o' ••• o o ••• 26 218 25 24 108 2 2 17 
I(alle •• • • o •••••••••••• o l. l ••••• 19 93 19 17 4-3 17 15 76 
Hopen • •• o •••••• o o • ••••• o ••• o. 25 156 23 25 84 14 14 49 
Ørsnesvika • o ••••• •• • o •••• • • • • o o. 23 115 23 4- 20 8 8 25 
Ørsvåg o •• •••••• o •••• o. o o. o. o. o lO 60 lO lO 60 5 5 16 
Henningsvær o • • o •• o . o ••• o ••••••• 285 1639 88 198 1292 59 4-7 299 
Stamsund o ••• • ••• o ••• o o o o o. o. o. 14-5 1206 164- 130 1093 59 54 230 
Steine •••• o o. o ••• o. o. o o o o ••• o •• o 26 171 20 21 87 8 8 18 
U re o o o ••••••••••••••• o • •• ••• o. o 57 351 69 46 286 9 8 33 
Mortsund • o o ••••••• o ••• o •• o o o o o 61 486 55 47 256 12 8 59 
Ballstad •••• o o. o o •••••• o ••• o. o o. 197 1428 154 148 774 59 59 199 
Nusfjord ........................ L!-9 335 4-4 28 132 11 lO 26 
Nesland, Sund m. øyer og 60 392 53 44· 271 -l - -
Mølnarodden o. o o • • o ••• o. o • •••• 
Reine og Hamnøy m. øyer ... .. ..... 137 1076 128 104· 593 20 18 88 
Moskenes ••• o ••• o o o ••• o. o o • •••• 22 171 22 16 88 4 3 18 
Sørvågen og Bogen •• o ••• o o o •• o o o 63 467 61 48 211 9 8 33 
Tind og Å····· ·· ··············· 1001 642 981 89 188 11 8 43 
Værøy .............. .. .......... 14-2 958 141 76 418 11 9 38 
Røst ............................ 61 L!-14 53 34 194 21 7 18 
-----------------C--
I alt 1657 11431 1338 1225 6921 586 530 2295 
Rinøy. «Hva rorbuene angår he.nvi~ses til det nye register over rorbuer. 
De sanitære forhold forØvr,ig ,er nå i god utvikling for RinØys vedkommende. 
Takket være stedets sanitetsforening, med dyktige kvinne,r i spis~sen, har de 
ved iherdig arbeid greid å saml'e sammen, dels ved fester og dels ved gaver 
,f,ra forskje llig hold, en hel kapital rt:i l bygging av en helsestasjon. Bygget be-
regnes .ferdig til neste lofotsesong og vil da gi hØve for fiskerne til å få pass 
og pleie under sykdom, samt adgang rt:il ,bad. Det blir nemlig både dampbad 
og karbad. Eller,s er det .men~ngen at det .skal bli plass for fiskerne hvor de 
kan få lese og skr.ive, og eller,s få k j Øp,t seg mat og kaffe. I virkeligheten d 
stort tiltak. Og en må ,beundre at de har klart et ~sådant lØft, da cle.t represenrt:erer 
en kapital på over 100.000 kroner.» 
Risvær. <<De få 1rorbue1· ~som ennå ·er igjen ·i været, .er ,i en meget dårlig 
forfatning, ela ingen utbedring er foretatt i de senere år. Kun fiskebrukene 
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har fornyet og utvidet en del av .bekvemmelighetene til sme faste ,f,iskarbeidere 
til rorburom. 
En viser for Øvr.ig til hva ·som har vært skrevet .tidliger.e år om dette 
forhold.» 
Sllrova. << Behovet for rorbuer har med årene av.tatt .sterkt, og dermed er 
det blitt god anledning til å kondemnere de dårligs te. De .rorbuer IS Om nå be-
ny.ttes må en med få unntagelser si dekker .et rimelig krav.» 
Kabelvåg. << Hv.a ;ro.rhuene angår .t;~l1cuter ,en .seg å v:~se !til hva som ble 
skrevet herom i beretningen for 1953.» 
Ho pen oppsjmsdistr·ikt. «l Ørsvåg er de fleste rorbuer satt i god s.tand, 
og godkjent av helsemyndighetene. 
I Hopen og Kalle, er også flere rorbuer satt i god stand. De >Sanitære 
fo rhold i og omkring buene .er gode.» 
Henningsvær. << De fleste .av rorbuene llTiå betegnes som .gode, •O.g fy11e r det 
krav !Som 1settes for •sådanne.» 
Stamsund. «Utbedringer pågår stadig, .så .flere og flere kommer iru1 under 
betegnelsen «gode» og hensiktsmessige rorbuer.» 
Ure. <<Enkelte rorbuer er en del forbedret, mens den s tØrs.te del ikke .er 
skikket til oppholdssted for mennesker.» 
M 01'.tsund. <<En del av rorbuene er gode, men ennå er det en del .som ·ikke 
er skikket rt:il menneskebolig. De sanitære forhold har . vært tilfredss,tilloode.» 
Ballstad. «En del rorbuer e r ·siden ,f,or.rige v.intersesong noe forbedre;t. For 
Øvrig viser en til tidligere 1beretninger herom. 
Også i vinter stod noen få buer uten belegg. De ,sanitære forhold blant 
fri.ISkerne må 1sies å være ·gode der hvor ,ro.nbuene .er ·i g~od .stand og hVJor det ·er 
egnerom som tilhØr·er rorbua. .De kvinnelige k.okker .som nå steller i de fleste 
rorbuer for ,fiskerne, holder rommene r.ene og matstellet er også lang.t bedre 
enn fØr, da kokgutter skulle besØrge renho1d .og matl.agningen.» 
Sund og NI ølnarodden. «< likhet med forrige år har også i vinter Ælere 
rorbuer •stått tomme. Som år•sak må i fØrste 1·ekke nevnes, at det er få garn-
og Jinebåter ·som er fastroende i Æstr.iktet. Den SltØr.ste del av flåten som kommer 
til været drifter med not og juksa, og som vanlig er disse bruksarter mere 
mobile og flytter fra vær ,til vær etter ·som fiskeforekomstene :gjØr seg gjeldende. 
De beste buene er derf.or i bruk, mens de .eld5te •og mest f.allef.er.dig.e står 1;omme. 
For MØlnaroddens vedkommende er .samtlige .rorbuer i god stand, og så 
vidt vites har de fles.te vært i bruk under sesongen. 
De .saJllitære .forhold må .s.tort :sett betraktes 1som .gode.» 
Reine. << Rorbuene ·er .stor;t sebt .av den gammeldagse velkjente typen med 
ett burom hv.or soving, koking og i kalt vær også egning foregår, med budØr 
foran til oppbevaring av bruk m. v. Disse er godt brukbar.e, men :tilfredsstiller 
dog ikke nutidens krav. 
Den gamle sykestue på · Reine, .som denne sesong forhåpentlig ble benyttet 
for .siste .gang, er all kritikk verd. Dette fikk mange fØle .på kroppen under 
den s.tr.enge influensaepidemi .s01111 herj.et blant fi·skerne i sesong.en.» 
Sørvågen oppsjmsdistrikt. <<Av rorbuer ·er her etter de ·senere års behov, 
og med avtagende etter.spØr.sel .mere enn (110k. Buene er av den ·eldre typen 
med ·ett kori1binert .arbeidsrom, .s.piserom og soverom. Dette er jo langt fra etter 
dagens helsemessige påbud. 
Avtagende etterspØr·sel, kostbare materialer og vedlikeholds.utgif,ter går sterkt 
ut over fornyelser og vedlikehold. Her er dog en del gode og tidsmess ige buer, 
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men stort sett er forholdet ikke tilfr.edsstillende. De sat~itære forhold er her som 
ellers, både .og. 
Her er sykestue og bad. Distriktslægen har to kontordager i uken.» 
V ærØ'JI. <<De rorbuer ·som er benyttet denne sesong, .er nye og velstelte, de 
fleste innvendig panelt og malt. På •grunn av i:nnskrenkning .i :belegget har en 
hel del buer stått ledig.» 
Røst. «En del gamle .og dårlige rorbuer er revet eller utrangsj erte. De 
gjen værende er ganske .bra vedlikeholdt, og delvis .også J.or·bedret, hvorfor en 
må kunne s i at de buer .som nå benyttes e r ganske bra og dekker behovet 
under elet nåværende minimale belegg.» 
l\!Ieldinger fra fiskerilegene 
L of o ten. 
Lødingen, (KjeØ'J' og RinØ'J' fislwvæ·r). 
<<Helsetilstanden blant fiskerne i dette diSitrik·t var relativt .bra, ·som vanlig 
hadde man i februar - .mar.s en del tilfelle av akutte luftveisinfeksjoner, .som 
særlig i fØrs.te halvdel av mars artet •seg som epidetni. De fl.este ble dog ikke 
mere syk enn at de <<red av» sykdommen uten å sØke lege. Der var .ingen 
alvorlige komplikasjoner i forbindeLse med tforkjØlehsykclommene. D.er var ingen 
alvorlige ulykker i denne sesongen . For Øvrig iil1gen tilfelle av epidemiske 
sykdommer. 
Man har nå håp om å kunne få reist elet pMenkte helsehus på RinØy .til 
neste år, og dette vil s.ikkert bidra til å ,bedre de hygieniske .forhold for fiskerne 
i betraktelig grad. Vannforsyningss.pØrsmålene for Kj eØy og RinØy er frem-
deles ulØste ·saker.» 
Sve·rre T. Of stad. ( s·ign.). 
Svolvær-Sh1'ova. 
Da .fiskerilegen begynte sm tjeneste l. ,f.ebruar 1954 var intet ordnet med 
hensyn til kontor, venteværelse 'eller .bope-l f.or legen. Han .tok inn ·på hotel 
Lofoten, hvor han dog på forespØrsel ikke kunne få stasjon under fisket. FØrst 
etter en ukes tid, etter annonser og ved hjelp av .rådmannen i Svolvcer kunne 
han begynne ·sin virksomhet i egne lokaler. 
Kontor og venterom ble beliggende helt ute på Hj ellskj æret vel en km fra 
sentrum i A/ S Rasmussen og vVigs .gård. Kon·to.r.et var stort .og rommel1g og 
der var adgang ~til kjØkken m/ .springvann, relel(jtr.~sk komfyr og varn1Jtvannsbe-
holder. Da legen .fikk .sin hybel i værelset innenfor kontoret, di·sponertes således 
hele 2. etasje. - En stor .ganske ny kjØkkenbenk m/ ·skuffer og skaper ble 
tillatt f.lyttet inn .i kontoret og gjorde her utmerket 1t}eneste .som instrument-, 
banclasj e- og medisinskap etc. Som venteværelse ble benyttet den store hall i 
l. etasje, hvor eler .også v.ar rt:oale,ttr.om m/ vask og W. C. · 
Arbeidsforholdene for lege og kontoPsØs,ter var .således kontormessig sett, 
gode. Venteværdset var vanskelig å få .oppvarmet på grunn av den spesielle 
innredning av l. etasje. 
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Huset hadde .stått toint en tid, med frosne vannrØr og .sprengt V'/. C. men 
eierne v / deres representant på bruket, viste en eneSJtående forsddsesfull velvilje 
ved hurtig å .f,å huset i brukbar s,ta:nd. De fortjener derfor stor ·takk. 
Kontoret med legens hybel lå langt fra sentrum, men midt .blant fi skerne 
og t jente dermed .sin hensikt. 
Da fisker~legetj ene ten .er kortvar·ig og ,f,iskert: 1sesong-, imlltil dags betonet 
kmme jeg ikke holde den ved oppslag og annonsering kunngjorte kontortid . 
Pr insippmes·sig av.sluttet j eg derfor a:ldr.i min lmntontid .fØr venteværelset var 
tom.t og det kunne jeg ofte i «rusl1»-tiden .i mars, ikke gj.Øre .fØr henimot 
midnatt. Så vidt mulig sØkte j eg dog å holde sØndagene som hvile og avslap-
ningsdager og l<ilienteLet var ganske forståeLsc.s,f.uUt - ·selv om både yentetid 
og arbeidspress kunne tære :på humØret. - - -
Svolvær sykestue gjorde utmerket tjeneste under influensa-epidemien og 
eller s også ved :S iM rØntgen-<Lnle,gg. De:t samme ka n sie.s om Ka belvåg Fiskersyke-
hus. Begge har daglig legetilsyn og ar,beiclspres.set på f iskerilegen kunne av-
lastes betydelig v.ecl å bli kv:i.tt pcus ientene der og fØle a.t cle var .i ·gode hender. 
<< Hospitalskipet Eliezen> lå .i Marinepollen en tid. En del influensa-pasienter 
ble innlagt eler. JVIen den lå ikke til kai og omringet som den ble .av fi ske-
fartØyer , når pollen ble full .av disse, var cl e.t en meget besværlig adkomst. Der 
var heller ikke fast lØnnet legetilsyn .pr. pasientliggeclag, •s'om der ·skal være 
på anS!talter .som for betaling tar syke i p}e.ie. Det ble til at en hentet ,f,i.skeri-
legen. Dette var imidlertid ingen avlclJS~tning i mitt kolosale arbeidspress. Jeg 
fant det også usmakelig å kreve honorar av pasiente·r som lå på sykehus, og 
jeg fant heller ingen grunn til å være •grati•slege ,for en anstalt tSOm tok syke 
i pleie for betaling. Av disse grunner ble detme anstaLt lite benyttet. H vi.s 
hospitalskipet gjØr nytJte for :sitt navn - bØr eler på forhånd være ordnet med 
en lettvint acllmmst - og ordnet •lØnne;t •legetilsyn pr. dag. 
Som 1et kuriosum, neSiten ikke til .å tro, kan nevnes a t Skrova .f iskevær 
med en fast ,befolkning på 6 a 700 mennesker hvorav ca. 200 skolebarn ikke 
har et enest e melkeutsalg. Den del' av befolkningen .som bruker .melk er h envist 
til fas tlandet - Steigen - som beste leverin.gskilde . J eg brakte på det rene 
at en god del av skolebarna ·ikke f.år melk, og ved en rent ov.erflaclisk betrakt-
ning av en del barn, forstod jeg den del trengte mell<. På forespØrsel ble elet 
meddelt .at det var så mye spill ved å ·ha melkeu~salg at ,fortjeneiSten ikke ·stod 
i forhold til arbeidet. De.t måJute være en takknemlig oppgave .f,or en av de 
store humanitære foreninger her .i landet, å bringe melk til barn og voksne 
på Skrova. I fisketiden er befolkningstallet eler mangedoblet. 
I fisketiden bØr der ·stasjoneres en helsesØste r i været. Der var nok en 
del ·bil Stides,ettelse av hdsefor·s·kr·if.tene.» 
B. M. Pallesen - 11/fustika-y. (sign.) 
H enn ingsvæ1·. 
<< Fi skerilegetjenesten varte fra 4. ,feb.ruar .til 13. april 1954, og f iskeri-
sykestua var åpen 4. februar til 16. april 1954. 
Det var •i år på .sykestua innlagt 54 pasienter med 474 liggedage r. Å rsaken 
til det rel~tivt ·store ,belegg er lf10k den .at elet •i år i siste halvdel av fiske-
sesongen opp.tråtte mange tilfeller av .influensa. I .sær .blant de fiskere som · 
ikke hadde burom ble elet ela et •stort .behov for plass på sykestua. 
I tidligere beretninger om fiskerilege:tj enes ten er elet påtalt forskjellige fe il 
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og mangler med sykestua. En hel del av d~sse er etter hvert blitt rettet, men 
atskillig ·står igj en ennå. Da det nå til neste sesong vil bli ski,fite av fiskerilege 
i Henningsvær, vil man gjØre oppmerl<'som på aJt boligforholdene for fiskeri-
legen i Henningsvær hittil ikke har vært tilfreds. ti.Uende, og håper at fremtiden 
v il bringe en f.orandr.~ng til elet bedre. Som elet v il fremgå av måneclssammen-
clraget har elet også ·i år vært en svær legesØknin g. Det er behandlet 850 pasienter 
med 1201 konsultasjon er (her i inkludert sykebesØk). 
Av epidemiske sykdommer opptrå!Ue elet mange ·tilfeller av in fl u ensa i siste 
halvdel av fi-skesesongen. En tid var elet så ille at flere båter måtte innstille 
driften fo r en ·tid på .grunn av sykdom blant mannskapet. På .tros·s av ganske 
uttalte symptomer fo rlØp dog sykdommen goclar,te.t. En del av tilfellene var 
komplisert med bronchopneumoni og der inntrraff ert dØclsfaU hos en diabetiker 
som fikk .influensa og bronchopneumoni. Ellens har det ikke vær.t noe dØdsfall 
blant de behandlede pasienter (l tilfelle av plutselig h j er•teclØd r.egnes ela ildce med). 
Utenom influensa var elet få tilfeller av epidemisk sykdom. I begynnelsen 
av f.irske.t var elet en del tilfeller av h epati,tis ac . . blant den stedegne befolkning 
i Henningsvær, men .sykdommen rammet ikke de tilreisende .fiskere. Av 
tuberkulose hadde man to tilfeller til behandling. Av disse var l tidligere ikke 
regis.treret. 
SjØkveiser var det også i år forholdsvis lite av, noe som vel må settes 
i fo rbindelse med det dårlige fi.ske.» 
l. Hl ormdal. (sign.). 
S tamsund. 
<< Fiskerilegetj e.nesten begynte l. februar og sluttet 12 april. I samme tids-
rom ble ·sykestuen ri Stamsund holdt åpen for ·syke fiskere som trengte daglig 
til syn og pleie. Betjeningen ved sykestuen var foruten legen, en sykesØster 
og 2 piker. 
Fiskerilegen har hatt kontortid i Stamsund om formiddagen alle hverdager 
samt 3 ettermiddager i uken. Hver onsdag ettermiddag ·er der holdt kon:tordag 
i Ure. I alt har elet vært 418 konsultasjoner, 22 sykebesØk samt .en rekke skift-
ninger •som ikke er j ournaLf.Ørt. 
I syke stuen var ritmlagt •i al1t 30 pasienter. No en alvorligere -sykdomstilfelle 
trengte innlegg i sykehus. 
En har inntrykk av at helsetil standen blant .f.iskerne har vært alminnelig 
god. Rensligheten er bra. En har således hatt til behandling bare 2 tilfelle av 
urenslighets:sykclom (utØy). 
Det har vært bare .få tilfelle av .skader. Drukningsulykker eller dØds-
fall har •ikke forekommd. 
En fi·sker ,som var underveis til Vest-Lofoten, ble på grunn av lunge-
tuberkulose stoppet og sendt til lungespesial.ist for behandling. 
Fra .midten av mars måned opptråtte elet .svært mange tilfelle av influensa, 
nærmesrt: i f orm av epidemi. P cus.ientene var ,til dels n-Jleget rsyke, .men der opp-
tråtte ingen alvorlige komplikasjon er, og de fle ste pas:ientene kom seg ganske 
raskt. Enkel.te båtlag ,ble rpå grunn av denne -sykdom for en tid satt ut av ·drift. 
Sykestuen i Stamsund tilfredsstiller des-sver.re på lang1t nær de krav en 
gjerne .stiller til •en sykestue. Den .er treldduJ.l, kall og tungvint å arbeide i. 
Vrinduer og ovner er dårlige .slik ,at elet ·i kaldes.te vinterticlen .er meget vanskelig 
å oppnå tilfred ssrt:illende temperatur. En kan bare beklage at en ikke kan by 
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syke mennesker noe bedre, og en vil henstille til rette vedkommende .å besØrge 
utbedret i hvert ,f,all de ver•s,te m3Jngler fØr neste ,sesong. 
Drikkevanns·forholdene .og ror.buenes rt:ilstand .er stort 1sett som i fo·rrige 
sesong.» 
Arne Næss. (sign.) . 
Ballstad. 
«Fiskenilegen har .siden 5. februar hatt kontordager på Ballstad hver .tirsdag 
og fredag e,ttermiddag. Siste kontordag 9. apr.il. 
Det har i alt vært 164 konsult3Jsjoner, l 'sykebesØk :samt en del 'ikke j.our-
nalfØr,te skiftn~nger. sølmin,gen rtil ,fiskerilegdmnrt:or.et har således ikl~e vært særlig 
stor, spesielt ·Liten var den i f,ebruar måned. 
Den v.esentl.i.ge årsak til den moderat~ -legesØkning antar en ligger i den 
forholdsvis beskjedne samling av hskere i Ballstad i V'inter. Der har ikke fore-
kommert: alvorlige 'skader, drukning;sulyld<:er eller dØdsfall blant foiskerne. 
Et par pasienrt:er som rt:rengte ekstra .tilsyn b1e ·innlagt i sykestuen i ·Stam-
. sund. En mann ble i·nnlagt i ·sykehus på grunn av perforer,t bhndtarm. 
Tilfelle av farl~~e .smittson1me sykdommer har .ikke .forekommet. 
Rensligheten var alm:innelig god. 
Rorbuene .er, som påpekt av tidligere fi.sk·erileger, en blanding av noen bra 
og flere mindre bra. 
Arne Næss. (sign.) . 
Su.nd. (Flakstad) . 
<<Fi·sker.ilegetj enesten ,tok til l. ,~ehruar og ble avsluttet 17. april. Det har 
vært hoJdt 14-daglige kontordager .i Nusfjord. 
På grunn av det lav,e belegg av fiskere, har sØkningen tt:il konto.rdagE;ne 
N usfj ord vært dårl·ig, og det er vel :spØrsmål om ikke dis·s.e kan .slØyfes 
framtia. 
Sunnhetstilstanden må karakteris·er·es som god. Det har ikke opptr.ått noen 
epidemier. 
En drukningsulykke ,inntraff under 1setning av not. Den forulykkede ble 
straks brakt ·ombord, .o.g kunstig ånded1~ett 1ble satt i .gang. Han ble dog ·Liggende 
i de våte klærne heh :til de kom rt:il lands, over en time etter ulykken. Til tros,s 
for at kunstig åndedrett ytterligere ble for.etart:t i 4 ~timer, var det .ikke mulig 
å få ham tilbake .til hv.et. 
En v,il her peke 1>å at det .s:tår ytters t sl·ett ct:il med .fiskernes kunnskaper i 
fØr.stehj.elp, og ett dler ·annet burde ,gjØres for .å 'f·ette på dette. Før.stehjelps-
utSityret som fiskerbåtene er ~påbudt å ha, er heller ikke anskaffet av noen, 
så vidt jeg har kunnet bringe i erfaring. · 
Rorbuene i N usfj ord er i ·god ;stand, i Sund er .buene dårlige.» 
Ola Le·rstad. (sign.). 
V ær øy-Røst. 
«Det ble .gj or't i alt 1-0 kontordager til RØst. 
292 .syke !f1iskere er behandlet med .i alt 614 lmnsultasjoner. Fi:Skersykestuen 
1  VærØy ble åpnet 21. januar og RØSit •sykestue 25. januar. Begge sykes.tuer ble 
lukket 22. april. 
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I VærØy .sykestue var innlagt 13' pasienter med i alt 253 liggedager. I RØst 
sykestue var ingen pasienter ·innlagt. 
Helsetilstanden iblant fiskerne har vært tilfredsstillende. 
Ingen tilfeller av :tuberkulose. 
Det forekom en alvorlig skade. 
V annspØrsmålet har i år som tid1iger.e vær.t vanskelig f.or Ryj-s;tnesvåg 
fiskevær i det Statens vannanl•egg en tid var frosset og en rt:id helt uttØmt. 
VærØy folkebad har også ·i år vær.t godt besØkt av fiskerne. 
Peter Riller. (sign.). 
Tabell 14. 
Sykdom 
Alkoholisme, kronisk . . . . . . l 
Skarlagensfeber ....... .. . 
Influeza . ......... ... .. . 
Laryngitt og bronkitt, akutt 
Bronchoneumoni ...... . . 
Lungebetennelse, krupøs .. 
Pleurrtt .... .. ......... . 
Giktfeber ............... . 
Skabb .. ...... ......... . 
Gonorre .... ...... ..... . 
Mangelsykdom .. . . . . .. . . 
Sinns y kdom ........... . 
Sinnslidelse . . ........... . 
Forgiftning .... .. . .. . .. . . 
Forfrysning ............. . 
For brenning . ..... . .... . 
Hjernejryggmargsykdom .. 
Nervesykdom ........ ... . 
Hjertesykdom ....... ... . . 
Astma ................. . 
Kronisk bronkitt .. ..... . 
Annen lungesykdom .. .. . . 
N yr es y kdom .......... . . 
Urinveisykdom ......... . 
B lodsykdom ............. . 
Meslinger .............. . . 
Pemfigus hos nyfødte ... . 
Kusma ......... ... ..... . 
Impetigo contagiosa ..... . 
V and kopper ........... . 
Rosen .... . .. . ..... .... . 
Erythema nod u sum ..... . 
1 ) Ingen innberetn ing. 
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Tabell 14 (forts.). 
Sykdom 
Tuberkulose i lungene .. . . 
- andre organer 
Gastroenteritt, akutt ..... . 
Leversykdom . .......... . 
Stoffskiftesy kdom ..... .. . 
Åreforkalkning/hypertensjon 
Akutt magekatarr .. .. ... . 
Kronisk magekatarr ..... . 
Akutt magesår ... . ....... . 
Kronisk magesår ....... . 
Ulcus perforans .... . .... . 
Kronisk tarmsykdom . . . . 
Akutt abdomen ......... . 
Annen sykdom i bukhulen 
Brokk . . .. .. ......... . 
Svulster, ondartete ....... . 
Svulster, godartete .. . .... . 
Sykd. i sanseorganer ..... . 
Andre sykdommer ....... . 
Brudd ... . ............. . 
Andre skader ......... . . . 
Håndinfeksj oner .. .. . .... : 
Annen infeksjon p.g.a. y rket 
Tannuttrekning . . . . . . . . . . l 
Kirurgiske inngrep .. . ... . . 
Hepatitis epidemica . .. .. . 
Polyomyelit ...... . .. . . . 
Druknete .. . ....... . . . . . . 
Brokk inneklemt .. . .... . 
N eurastoni ...... . . . ... . . 
Ben og leddsykdommer . . . . 
Eksem og hudsykdommer .. 
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Tabell 15. Register over rorbttrom for fiskere og fiskearbeidere i Lofoten. 
Eierens navn 
Rinøy: 
Kåre Fenes ....... . 
Arne Rinø ... .. .. . 
Jacob Marthinussen 
Bjarne Tangen . . . . 
O. og E. Taraldsen 
Tormod Taraldsen 
Eker Y tterstad ... . 




Albin Jakobsen .. 
Eilif Hansen ..... . 
E . Eilertsen ..... . 
J ermund Kind . .. . 
AJS Risheim ..... . 
Otto Fjellberg ... . 
Sverdrup Rodahl .. 
Olsen & Co ..... . . 
Olaf Ellingsen ... . 
Martin Steen ..... . 
Olsen & Eilertsen 
Hans Hansen . ... , 
Gunvald Gundersen 
B11ettesnes: 
AJS Brettesnes ... . 
Kr. Borkvik ..... . 
Asmund Pareli ... . 
Torbjørn Johansen 
Chr. Øyen ..... . . . 
Sk11ova: 
Harald Eriksen . . . . 
Alf Kristiansen . . . . 
B jarne Krane ..... . 
Petter H'enriksen .. 
Jakob Jakobsen .. 
Ole Olsen ..... . . . 
Arthur Olsen . . . .. . 
Olav Skogheim .. . . 
Bernh. Sørdahl . . . . 
Peder Pedersen . . . . 
Sigfred Johansen . . 
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1 ) Bare soverom. 2) * = også fiskekjøper . 
Tabell 15 (forts). 
Eierens navn 
Skrova Produksjons-
lag • o • •• o •• o o •• 
Vesterålens I(reditb . 
Karstein J. Elling-
sen o o o • ••• • o • •• 
Ole T ømmerås's enke 
Jul. Nøtnes • o •••• 
Hilmar Baumann .. 
Lauritz Seiries •• • o 
Brødr. Welle • o o o •• 
John Arntzen . . . . . . 
Erling Johansen .. 
Oskar Larsen ••• o 
Alfred Danielsen .. 
J fM. Johansen . . .. 
Odd Monsen o o. o o o 
Jul. N øtnes's Sønner 
Hans Karlsens enke 
Astrup & Co. AfS .. 
Norges Råfisklag . . 
iVI. Bertnes ... . .... 
Statens eiendom .. 
Arne Henriksen .. 
Ove Christensen .. 
Svolvæ1'.' 
L. Bergs Sønner . . 
Forsentr. Fiskemelf. 
H. Nygård Svolvær 
Hans Lorntzen • . o. 
Arne Kram~r o • • o 
Paul H elland . .. . .. 
J . Tommasen •• o . 
A/S N ordfisk . ..... 
Olav Holand .... .. 
åkon I·Gausen .. H 
L 
A 
ofottilv. Salgslag . . 
. Joh. Tindstad .. 
Lofoten Tran og Fisk 
itanova ........ .. V 
H 
L 
øgøya Fisk og Tran 
eirosfabrikken, 
Høgskar .. .. .... 
ore Størkersen .. T 
R asmussen og Wig 
arle Evensen J 
F iskeskj ær A/S 
o o . o 
(Ku ba) •• o o o o. o 
Jacob Holand •• o o 























































Rorburom for fiskere 1) Rorhurom for 
fi skearbeidere1) 
.:: 
~ ~ cj 11_
1
Ant, n --~ Antall -· 
~ 
>l c;: 
1;j 8 @ .:~ s:-~ :::s 8:::::1 H l ~~ l 2 c;: o s c;: > s ., o 2 2 ~2 :3d ~ 8.::: ~ ~ ctS ~ ~ :::3 :>. ~ P:<Q æE~P=l>: s ...:: ..0 >Q c: >: 
l 
2 24 2 2 24 5 5 20 
4 32 4 4 32 4 4 14 
l l - l l 3 3 18 
l 12 l l 12 l - -
l 6 - l 6 2 2 16 
3 16 2 3 16 l l 6 
- - - - - 6 6 17 
- - - - - l l 7 
- - - - - 4 4 12 
- - - - - 2 2 14 
l 4 - l 4 l l l l 
- - - - - l l 7 
4 301 - 4 19 4 4 29 
2 121 2 2 12 3 3 16 
- - - - - 4 4 lO 
2 16 - 2 16 2 2 14 
11 66 6 11 66 6 6 42 
2 14 - 2 14 2 2 lO 
l 7 - l 7 - - -
19 156 19 19 156 - - -
2 18 2 2 14 - _ l -
l 14 - l 4 l l 2 
--m 511 -- --m 474 -- ----:32 255 51 53 
l 
l 
l 6 l l 6 8 8 26 
- - - - - 4 4 15 
- - - - - 4 4 17 
- - - - - 2 2 8 
- - - - - 3 3 14 
- - - - - l l 6 
- - - - - l l 6 
- - - - - 26 26 100 
- - - - - 5 5 26 
- - - - - 3 3 8 
.- - - - - 6 6 16 
- - - - - 5 5 15 
- - - - - 5 5 29 
- - - - - , 5 5 20 
- - - - - 6 6 20 
=i 
- - - - 2 2 6 
- - - - 4 4 15 
- - - - - 6 6 20 
- - - - - 3 3 lO 
- - - - - 9 9 25 
- - - - - ~ l 
5 26 
- - - - - 4 12 
TabellJS (forts). 
Eieren3 navn 
Br ø dr. Aarsæther .. 
Hal vd . Backer ... . 
Edv. Jacobsen ... . 
Beier Rogde .. . .. . 
K. Glads Sønner .. 
Aage Fagereng .... 
Harald Andreassen 
Simon Pedersen .. 
Håkon Olsen .... . . 
Grytten og Mogstad 
Alfred Laurvik . .. . 
Kabelvåg: 
S. & G. Eriksen .. . . 
S. Hamnes ... . .. . . 
Idar Pedersen .. . . 
Brødr. Steinsold .. 
G. Pedersen ..... . 
M. Kløvnes ..... . 
Kr. Størmer ..... . 
Einar Solberg .. . . . . 
Statens Eiendom .. 
Hopen: 
J. Angell & Sønner 
Engelsen & Angell 
K. Johansen & 
Sønner . ........ . 
A/SKalle ....... . 
Jo han Kvandal . . 
Einar Strøm ... .. . 
K. J o hans en & 
Sønner .. . .. . .. . . 
Otto Silsand ... . . . 
H. Hansen & Sønner 
H enningsvæ·r: 
Alfr. Breivik ..... . 
Oberg Pedersen .. 
Harald Antonsen . . 
H j . Engesvik .... 
Juli us Limstrand . . 
vVollert Konow Eftf. 
Isdals Eiend.selsk. 
J onn .Larsen ..... . 
Peder Olufsen .. . . 
Peder Larsen .. . . 
Paul Solberg .... . . 

















Bø i V. å len 
Ålesund 




























--- - ------------- ·-
Tilasmmen 4- 14 l 4 14 156 155 599 
Kabelvåg 6 50 6 5 30 l l 3 
- 2 10 - - - l l l 
- 9 90 4 3 26 2 2 8 
- 5 19 l 4 14 l l 5 
R ekøy 23 210 23 22 100 l l 12 
Storvågen 3 8 2 2 8 l l 5 
Kabelvåg l 7 l - - - - -
- l 51 - - ·-- -
- 10 102 5 3 34 - - -
Tilsammen 60 501 - 43 ~~212 - 7 71 34 
Hopen 21 126 21 21J 80 10 101 32 
- 2 20 2 21 - 2 2 7 
- 2 10 l 2 4 2 2 10 
Kalle 17 85 17
2
1 17 43 15 13 : 73 
Ørsnesvika 18 90 18 l 5 7 '? ? 
- 2 8 - - 2 72 1 3 
= ~ ~ ~ ~ u ~ 15 ,1 ~ 
Ørsvåg 10 60 101 10 60 5 16 




































































1) Bare soverom. 2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 15 (forts.) . 
Eierens navn 
Torvald I\..ilvær .. 
Fredriksens Sønner 
A.M. Larsen ...... 
Ole Fredriksen .... 
J en toft Robertsen 
Henrik Johansen .. 
Rønneberg & Sønner 
Per Kristensen •• o. 
Norvald ~ ymoen .. 
Laurits Hjellvoll .. 
Lyder Tordal ...... 
Martin Kristensen 
Fr. Kristensen . ... 
Dolly Solheim o. o. 
P. A. Pedersen • o o. 
Einar Henriksen .. 
Alf R. Johannesen 
Sofus Solberg .... 
Scumann Svendsen 
Joh. Kaspersen .... 
Ole J. Teigene & 
Sønner ........ .. 
Ragnar T~rvisen .. 
Brødrene Arsæther 
Konrad J ørgensens 
Sønner .. . ....... 
Martinussen & Co. 
Jo han lVIalnes .... . . 
Kåre Henriksen .. 
Rolf J ørgensen .... 
Sørensen & Co. . ... 
enrik J en toft o o o. H 
A 
A 
nton J ørgensen .. 
.. rne Skogsholm 
Jentoft Åsjord .. .. 
TV ilhelm Rø berg .. 











nfeld t Hansen .. 
ichart Rørvik . . . . 
inar Robertsen .. 
rødr. Almenningen 
eif Johansen • o o o 
{.A. Finnøy o ••• 
( åre Sørensen .... 
agnar Riksheim .. 
J oh. Lysvoll o o o •• • 
Nikolai Dahl ... . .. _[ 
ngv. Dahl I 
H 
•• o o o o 
enningsvær Prod. 





















































1) Bare soverom. 2) * = også fiskekjøper. 
l 
Rorburom for fi skere') Rorburom for 
- fi skearbeiclere' ) a ] ~ ~ Antal l -----Antall 
~ s O"' .O §;r:- ---S- ro · 1"'1 ~ ::::s s~ l <il S<il ~§E "'o o"' c: c=: .. ~ l Cl ....... c: :le 
~E~ 
:l ;:., "' ~~ ~% c.l ~ p::;"' >Q Cl s <!!.o 5 
l 12 - - - l il lO 15 60 - 15 60 l lO 
2 14 - 2 14 l l 5 
8 1~ 1 - 4 20 l l 6 LI·' - 4 35 l l 7 
3 15 - 3 15 l l 4 
5 35 - 4 24 2 l 6 
9 70 4 6 36 l l 7 
5 ?~ -J - 4 20 2 l 8 
6 35 2 5 30 l l 8 
71 40 - 5 35 l l 9 
il 
22 - 4 22 l l 8 
30 - - - l - -
15 - 3 15 l l 5 
24 - l 8 l - -
2 20 - l lO l l 4 
6 30 - 5 25 2 2 12 
5 30 - 5 30 l l 9 
12 100 - 6 50 2 - -
4 25 2 4 25 l l 7 
l: i 
50 6 7 22 2 l 8 
20 - 2 lO l - l -
2 16 2 2 16 2 l lO 
4- 18 - 2 12 l l 6 
8 48 4 5 23 2 l 8 
4 281 4 3 18 l l 8 
3 35 3 3 21 l l 7 
3 18 - 2 12 l ; l 4 
4 24 2 4 20 l i l 6 
l 8 l l 8 _ l - -
2 16 2 l 8 - - -
l 8 l l 8 - - -
2 lO 2 l 5 - - -
4 20 4 - - - - -
l 8. l l 4 - - -
l 3 l l 3 - - -
2 16 2 l 8 - - -
l 1 8 l l 8 - - -
~ l 16 2 l 7 - - -30 - 4 24 2 l 7 
5 35 - 5 30 l l 6 
4 20 2 3 15 l l 5 
lO 50 6 8 40 2 2 12 
3 18 3 2 12 - - -
4· 24 - 4 24 l l 8 
l 8 l l 8 l l 4 
7 50 7 7 40 l l 6 
258(639 
------59 47 299 88 198(292 
l 
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Tabell 15 (forts .) . 
l 
l Rorburom for fiskere') R orburom for 
c 
fiskearbeidere 1 ) 
c ~~~~t.u Antall Eierens navn Stilling2) Adresse 1il s Vl.O --
§~ ·~ S R +O l ::::18 a ~ ~ "@ s"" o<!) c C1l o o<!) §J 
l ~ c 2 ""::3 1 c dS 
~:!: 
;:l "" ... ~ :l: -, C1l :l::-, C1l p,:;@ ::J~ >Qc S <C .D >Q ~ s 
.OVJ 
Stamsund 
251 J. l\1. Johansen A/S Væreier* Stamsund 51 530 51 51 530 25 125 
B. J. Yttervik •• o . - * - 13 80 13 11 80 l l 7 
A. E. Justad .. . .. . - * - 22 170 22 15 110 5 3 4 
L. Blix & Co ....... - * - 12 75 12 12 75 8 5 12 
A. J. Vagle ... . .. - * - 12 80 12 12 80 8 8 32 
H. Yttervik •• • o o. - * - 8 60 16 8 60 l l lO 
Bakken & Riksheim - * - 4 28 6 3 15 _l i 
l 7 
Oskar Olsen • o •• o o - * - 2 24 4 2 21 l 2 
Petter Busch 1 , • • •• • - * - 3 20 4 2 11 - -
Petter Moller o o •• - * - 9 60 lO 7 54 61 6 22 
Petter Vulf o. o o. o - * - 2 25 4 l 8 l l 3 
Brødrene Y ttervik - * - 5 30 6 4 25 2 2 . 6 
Jakob Heløy o • • •• o - * - 2 24· 4 41 24 
Tilsammen 145 1206 164 130 1093 59 54· 230 
Steine: \ 1~ 1 A/S Fiskeværet .. . . F orretningsdr. Steine 18 107 18 56 4 4 11 Kåre Bertnes ... . .. Fiskekjøper - 2 16 - 16 4 4 7 
Bjarne Johansen .. - - l 5 - l 5 - - -
Otelius Larsen o o • • Fisker - l 14 l - - -- - -
Johan Danielsen .. - - l 14 l l lO -- - -
Arne Blomstrand .. - - l 3 15 - - - --=l-= -..., Tilsammen ~ 171 20 n ---s7 8 8 18 
U re: 
Arne Tetlie o o. o o. Væreier* U re 42 268 54 36 228 l - -
Kristian Grav o • • • - -
~l 
22 4 4 22 l l 4 
Halfdan Hansen . . Fiskekjøper - 11 2 2 11 -- - -
Sigvart Hansen . . - - 11 2 2 11 - - -
Ingvald Solstad . . Fisker - 2 11 2 l 7 - - -
Rudolf Rasmussen Fiskekjøper - 2 11 2 ~ - l l 4 
Rand ulf Jo hans en - - 3 17 3 l 7 l l 5 
Ure Samvirkelag . . Fiskesamv. * - - - - - - 4 4 10 
Ludvik Nilsen • o •• Fiskekjøper Straumen - - - - - l l lO 
Tilsammen 
---- - - --
286 -9 8 33 57 351 69 46 
Mortsund: 
Ottar Statle • o o o o o Væreier* Mortsund 11 85 11 9 40 2 l lO 
Ludvik Fagerheim - * - 12 100 8 9 45 2 l 20 
Ludolf J en toft .. . . . - * - 7 40 5 7 40 l l 6 
Olaf Olafsen • • • o o o - * - 6 72 6 .•6 35 l l 4 
Brødr. Markusen .. - * - 8 55 8 7 43 -- - -
Erik Rolfsen ... . .. - * Kristiansund 4 24 4 - - 3 2 8 
Isdals Eiend.selsk. F iskekj øper Bergen - - - - - 2 l 7 
Halftan J en toft . . - Mortsund l 6 l l 6 -- - -
Ole M. Johansen . . - - l lO l - - -- - -
Hagbart Mosseng . . - - 2 15 2 l 5 l l 4 
Hilberg Valnum . . - - 2 20 2 l 12 -- - -
Peder Brattli o o. o Fisker Leknes 2 lO 2 l 6 -- - -
S. Odinsen . .. . .... - l Mortsund l 8 l l 2 -- - -
Laurtz Johansen . . Pensjoni~t - 2 161 2 2 6 
Hans O. Fygle o o o. Gårdbruker ·Fygle 2 25 2 > 2 16 
T ilsammen 6I 486 ----ss ~ 256 12 8 59 
1) Bare soverom. 2) * = også fiskekj øper. 
Tabell 15 (forts~. ). 
Eierens navn 
Ballstad: 
P. A. Pedersen .... 
A/S Fiskeværet Kr. 
vika ..... . ... . 
Jens Pedersen . . . . 
Rolf J en toft . . ... . 
Jørgen J en toft ... . 
Leif J en toft ..... . 
Fridolf Horn ..... . 
Jo han Rist . . . . . ~ 
Alfred Pettersen . . 
Thorleif Rist ... . . . 
Paul P. Haug ..... . 
Halvd. Salomonsen 
Kjøy Produksjons!. 
Br ø dr. Øverskotnes 
Birger Haug ... . .. . 
Brødrene Brobach .. 
Magnar J uliusen .. 
Halvdan Stensen · . . 
Brødrene ymoen .. 
Br ø dr . Bakkehaug 
JVIagnus Ludviksen 
Lars Lie .... . . .. . . 
Alfred Brekken . .. . 
Hans Rist .. . .. . . . 
Hjalmar Horn . . . . 
Ragnar Schølberg 
Terje Øverskotnes 
Sigurd Pedersen . . 
Brødrene Pedersen 
Olav \iViik ... . . . . . 
Sigurd Hansen ... . 
Juli us Stensen ... . 
N usfiord: 
Bernh. Dahl . . ... . 
Brødrene Knutsen 
Ragnvald Storå .. 
Sund: 
Brødrene Langås .. 
Georg J. Krogtoft 
O le J . O Isen ..... ; 
Aksel Pedersen ... . 
Erling Johansen .. 
Sverre Lydersen . . 





















fi skearbeidere 1) 
- , Antall 
;:::: El El o:; l l:! 
.iS2 ,8 :::: ~ 
c:: :l :l >. l ~ <.o ill l:! El 
15 166! 15 4 17 l 1 5 
l 
30 200! 30 29 136 5 5 16 
25 2001 25 25 129 3 3 11 
28 200 28 26 107 4 4 26 
6 30 5 6 30 l l 7 
14 84 12 13 72 l l 6 
2 12 2 2 12 l l 4 
4 24 4 2 13 .2 2 5 
4 24 4 4 24 2 2 4 
15 100 13 6 25 4 4 15 
4 37 4 4 37 2 2 5 
3 30 2 3 22 l l 4 
4- 33 - 4 33 2 2 6 
4 28 2 4 21 2 2 5 
2 20 - - - l l 3 






10 1 1 8 2 2 ; 2 
12 - l 8 l l 2 
i:: i ~ li ~ ~ l ~ 
101 l - - l l 2 
4· 18 - - - 2 2 8 
Forr.drivende* Gravdal 7 50 2 l 2 2 2 ~ 
Fiskekjøper - 413- - -2 2 6 






















- - - - - 3 3 12 
-----226 
21 14 - ' l 3 2 2 3 
-
- , - - - - l 1 4 
-- - -115 
1 13 - l 13 -
11 7 - 1 7 l 1 4 
----- ---- -----





44 310 44 23 107 111 10 26 
3 13 - 3 13 - 1 - -
2 12 - 2 12 - - -
Tilsammen 49 335 44 - 28 132 li ---n5 -z6 · 
Sund 28 126 - 20 120 - .- -
Mølnarodden 16 158 - 15 102 - : - -
Nesland 8 56 - . 1 7 - - -
Skjelfjord 3 18 - 3 8 _ l · - -
- l 10 - l 10 _ l - -
Fredvang 2 12 - 2 12 - 1 - -
- 2 12 - 2 12 - , - -
Tilsammen 60, 392 ---= 44 271 ---=,-=---= 
1) Bare soverom. 2) * = også fiskekjøper. 
TabelJ 15 (forts. ). 
Eierens navn 
Reine: 
Sverdrup &Sverdrup Væreier* 
Jo hann es Gy lseth . . - * 
* Toralf Rostad . . .... j 
Karl Thesen . . . . . . F iskekj øper 
Ludvik Tennes . . . . F isker 
Arne Pedersen ... . 
Ole Olsen ...... . . 
Ri c ard O Isen ..... . 
E:arl Olsen ..... . . . 




Carl Pettersen . .. . 




Oskar Møller ..... . 
Oddvar Rostad . . . . 
Hans Hansen ... . '1 Herredskass. 
Nelson Steffensen . . F isker 
Ranes N ilsen . . ... . 
\iVulff Nilsen . . . . . . Væreier* 
Edv. Lund Nilsen Fiskekjøper 
Thorvald Eliassen 
Arthur Eliassen . . 
1\11 askenes: 
Wm. Mohn & sønn 
Oddmun Pedersen . . 
Karl Johansen . . .. 
J en toft Jørgensen 
Gustav ymark .. 
Karl Jensen ..... . 
Sø11vågen og Bogen: 
Brødrene Arntzen 
Gjert Gabrielsen .. 
Ragnvald Rasch .. 
Ingvald Rasch .... 
\li!. Kristoffersen .. 
Reidar Rasmussen . . 





























































































- - - - - - . :L : l 
- 2 15 2 l 8 --1 -













- l 2 15 2 l 8 --
- 17 108 17 13 56 1 l 6 
- 4 35 4 4 18 l l 4 = __ l_ l~ ~6 l~ _j ~~ _j _ i_~ 
Tilsammen 137 1076 1281 104l 593 20 18 88 
Bergen 14 100 14 10 55 4 3 18 
Moskenes 2 19 2 2 9 -- - -
- 3' 30 3 l 8 - - -
- l 10 l l 2 -- - -
- l 6 l l 1 ---
- l 6 l l 3 - ---
Tilsammen -----z2 171 -----z2 ~ 88 - 4: - -3 18 
Sørvågen 23 184 23 18 94 3 2 12 
- 18 150 18 14 46 2 2 9 
- 3 14 l l 6 l l l 
- l 10 l - - -· - -
Bogen Sørv. 4 20 4 2 8 -- - -
- 3 30 3 3 14- l l 2 
- 2 14 2 l 4 -· - -
Reine 5 25 5 5 18 l l 6 
Bogen Sørv. __±,~__±__±!~ __ l _ 1 _ _ 3 
l Tilsammen l 63 , 467 ! 61 48! 211 9 8 33 
1 ) Bare ~;overom. 2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 15 (forts.) . 
E ierens navn 
Tind og A: 
Nelson Eliassen .. 
S. H. Ellingsen ... . 
S. H. Ellingsen ... . 
Brødrene Iilsen . .. . 
~ ils Eilertsen ... . 
VæYøy: 
Kondrad Mathisen 
C. M. Christensen .. 
Otto Cristensen .. 
A/S Røstnesvåg .. 
Br. Justad ....... . 
O. J. Sundsvall ... . 
Håkon Rånes ... . 
Amandus Hanssen 
l\!Iikal Mikalsen ... . 
Jacob Bakken . .. . 
Br. Evensgård ... . 
Fiskesamvirke ... . 
Håkon Mathisen .. 
As tru p Cristensen 
Ludvik Endresen .. 
Kristian V old . . . . . . 
Ole y land ....... . 
As tru p Andreassen 
Reidar Andreassen 
Jondal Skav haug .. 
Olav Bensvik . ... 
Fagertun & Nord-
gård ......... . 
Carl Conow A/S .. 
.1: ils Bordevik .... 
Sigurd Johansen .. 
Konclrad Bentzen .. 
Karl Sørheim . .. . 
Br. Pettersen ... . 
Bernhart Olsen ... . 
Hilm. Erikstad * .. . 
Fritjof Olsen ... .. . 
R øst: 
Roald Ekrem . . . . 
Alf Svendsen .... . . 
Petter Pettersen .. 
Hans Greger ..... . 
Eivind Ekrem ... . 
Arthur J akobsen .. 
Alf Rånes . ... . .. . 
Tormod Godønes .. 
Stilling2 ) 
Fiskekjøper 


















Tind , Å. 
Tind 
Å 
Rorburom for fiskere' ) Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
13 125 13 9 37 3 l 5 
34 204 34 34 84 3 3 18 
38 228 38 38 43 4 4 20 
- 13 65 13 7 20 l - -
- 2 20 - l 4 - - -

































































~ ~ zg 



















- 12 104 12 8 48 - - -
Bergen 4 24· 4 - - l l 2 
Værøy l 5 l - - - - -
- 2 10 2 2 4· - - -
= i~ii~ ==~ = 
- l 6 l l 6 ---
= i l ~ i __:_ ~ = =Il = 
- 2 20 2 - - - - -= 









i l l~ 
il ~ 




















1) Bare soverom. 2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 15 (forts.). 
Eierens navn 
Jens Jensen ..... . 
Erling Arntsen ... . 
Ludolf Greger ... . 
Peder Stamnes . .. . 
Lyngvær Fiskebruk 
Bjørn O. Greger . . 
Petter & Bernh. 
Johnsen ....... . 
~ils . B. Nilsen ... . 
Petter Thorsen ... . 
Trygve Karlsen .. 
Isdahl & Co ...... . 
Ole Pedersen ..... . 
A/S Glea . . .... . . 
Olaf Pedersen ... . 
Stilling2) 
Fisker 







Rorburom f<Jr fiskere') Rorburom for 
fiskearheidere 1) 
-------c: ~ .:, ..ei Ant ill 
- ~ ~ f1l ::> , ----,---l Antall 
.~ '-' d o <fl .o ,- l s'" ro .-l) ;:::~ ~~ ~oS s:::lv ::;8"'>-<R~ , ~ ~S o~ · c:: 
.... w w ~ -- '-' ~ 8 ... :::::: . c: 
c~ ~c ~8~ ~-; ro ~"""':l .... ~ 
<:!.o ~ro~]~-- S ~.o ~2 S 
l 8 l 
l 8 l 
l 5 l 
6 48 6 








34 2 5 
Forr.drivende* Bergen 
2 








Bodø Bodin 3 18 3 - - 2 - -
Røst 6 36 - 4 18 l - -
- 3 14- 3 - - l - -
- 6 40 6 3 17 l - -
Bergen 6 4 2 6 6 4 2 2 2 6 
Røstlandet l 6 l l 5 - - -
Røst 7 56 7 2 12 3 2 5 
- 2 14 2 - - l - -
Tilsammen '611 414 53~ 194 n --7 --r8 
1) Bare soverom. 2) * = også {iskekj ø per. 
\ 
Oppsyn og rettspleie. 
Oppsynet. 
Oppsynet trådte i kraft 30. januar i alle vær og personalet var da 
stort sett på plass. 
Oppsynsbetjenten i Raftsundet bestyrte også Kanstadfjorden opp-
synsdistrikt med underbetjent i RinØy. KjeØy oppsynsstasjon var i drift 
siste halvdel av sesongen, ela fisket for dette vær tok seg godt opp. 
Stasjonene N usfjorcl, Mortsund, U re, Steine, I-Iopen og Brettesnes ble 
bestyrt av underbetjenter. 
Hva oppsynspersonalets plassering angår henvises forØvrig til om-
stående tabell. 
I sjØoppsynet tjenestegjorde i alt 11 båter nemlig m / k «Anna». 
m / k «Rigel», m / k «Gudrun Marie», m / k «Konvall», m / k «Medina» , 
m / k «Signal», m / k «Blåtincl», m / k «Varilcl», m / s «Furfjord») 
m / s «Trygg» og m / s «Morild». 
De tre sistnevnte båter besØrget vaktholdet av de fredede havom-
råder mot bruken av not. 
Foruten vanlig oppsy,ns,tjeneste gikk n1/ k «Sig;nal» som beford-
ringsbåt med Utvalgsformannen og m / k «J\/[eclina» delvis med Fiskeri-
dommeren. 
6 
SkØytene ble klarert i tia 9. april til 21. april 1954. 
Oppsynet ble hevet 25. april 1954. 
-82 
O p p synet s utgift e r. 
Til oppsyn og rettspleie medgikk i terminen 1953 / 54 kr. 456.666 
mot de to foregående år 458.985 ,47 og 356.849,76. 
Telegram- og telefonutgifter utgjorde kr. 21.105 ,30 mot de to fore-
gående år kr. 24.264,10 og 18.238,48. 
Til sjØoppsynet medgikk kr. 172.853,39 mot foregående år kr. 
174.869,37. 
Omkostningene for terminen 1953 / 54 framkommer slik: 
1. LØnning·er o o o o .. kr. 272.991 ,99 
2. Kontorutgifter • o o o o o » 1.184,38 
3. Telefonutgifter o o o o o o » 21.105,30 
4. Reiseutgifter o o o o o o o o o o » 9.581,51 
5. J\!Iateriell » 104.095,91 
6. Ymse o o o o o o o o o o o o o o o o » 47.706,94 
kr. 456.666,00 
P o l i t i v i r ks o m h e t. 
I tabell 17 finnes oppfØrt antallet av de vedtatte og idØmte bØter, 
samt de til protokolls fØrte private saker for de siste 5 år. 
Det ble i år behandlet 120 straffesaker. Derav er forelegg utferdiget 
i 120 saker, hvorav Kanstadfjorden og Raftsundet 11 , Skrova 9, Svol-
vær 2, Kabelvåg 29, Henningsvær 38, Stamsund 15, Ballstad 12, Sund 
O, Reine O, SØrvågen O, VærØy 4 og RØst O. 
Av årets forelegg er 66 vedtatt, 45 behandlet av retten, 1 henlagt 
og 8 utstår til neste år. 
118 forkynte, men ikke vedtatte forelegg, ble i henhold til strfl. § 
377 4. ledd innbrakt · for retten uten tiltalebeslutning. Heri også ibe-
regnet saker fra i fjor. Av disse er 76 avgjort ved domfellelse, 11 ble 
frifunnet, 1 henlagt, 22 ble vedtatt fØr sakens fremme i retten og 8 ut-
står til neste år. 




l o f o t s e s o n g e n 1 9 5 4. 
Sorenskriveren i Lofoten fungerte som fiskedammer. 
Det ble av oppsynssjefen sendt inn 82 straffesaker til behandling. 
Av sakene ble 59 pådØmt for overtredelse av: 




Ferskfiskforskriftene . . . . 







Av de Øvrige 23 saker ble 1 trukket tilbake, og i de andre 22 sakene 
ble forelegget vedtatt. Av disse sakene gj al elt 5 lofotlovens § 16 a, 16 
lofotlovens § 24 og 1 sak gjaldt overtredelse av saltfiskforskriftene. 
I 1954 ble elet dessuten av fiskeclommeren pådØmt i alt 23 straffe-
saker fra 1953. Disse sakene gjaldt overtredelse av: 
Lofotlovens § 16 a . . 13 
-»- 17 4 
Ferskfiskforskriftene . . . . 3 
Saltfiskforskriftene . . . . 1 
BlØggingsforskriftene . . . . 2 
-----
23 saker. 
Av de nevnte 23 sakene ble elet frifinnelse 3 tilfeller. 
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Tabell 16. Oppsynspersonatet m. V. 1954. 
-
Oppsyns- Høyeste belegg 
distriktene, H Oppsyns- Betjentene V H 1=: deres merke- Fiskevær :>, V assistent-
~ +l 1=: betjent 
bokstav og t ·Cl! Cl! hjelp 
utstrekning Cl! I=Q ~ 
~ 
s 
Kanstad- N ess, Erik:: tad, Svensgam, 
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 2 150 485 O. Sørgård l underbetj 
(I og II) Vojehamn 
--
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og 6 
133 438 D.S. O assistent 
Svellingen 
- --
Skrova Viken, Ha versand, Votvik, -- 64 173 
(B, C) 23/ 4 Gal tvågen, Brettesnes Olav l underbetj. 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- - 336 1518 Stiaurn l assistent 
øy og Skjoldvær 
- --
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater- 23 1169 8090 J. Johansen 2 assistenter 
(E, F) 23/ 4 fjord, Husvågen, Helle og 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
- --
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- - 175 761 l assistent 
(K) vik, Røkøy, Storvågan og Sverre 
Hopen 
V estervågan Grimstad 
Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, - 97 616 l underbetj. 
(H) Hopen og Kalle 
--
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska- 3 844 3762 
Arnljot 4 assistenter 
vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
- - - ---- --
Stamsund Valberg, Skoklæl vik, Svar- Arthur 2 assist. 
(G, T) 13/, holt, Stamsund, Osøy, Steine 9 423 1509 Enga 2 underbet 
(U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik l assistent 
--
Ballstad Brandsholmen, Sandsund .Johan P. Underbetj. 
(V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- 4 321 1176 i Mortsund 




Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland - 134 464 Hans B. l underbetj. 
(X, Y) !1/2 Sund og Mølnarodden A ar em l assistent 
- -
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 2 191 716 Jens 2 assistenter 
(P, Z) lf2 og Reine Ellingsen 
-- -------- - - - --
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, - 226 638 
Martin J. l assistent 
(Ø) 21/4 Tind, Å og Evenstad Hol 
- -
Værøy Teisthammeren. Hund-
(D) la/4 holmen, Røstnesvåg Sørland - 104 436 Olav Lyng l assistent 
Tyvnes, Kvalnes 0 2 Mostad 
- --
Røst 
G lea , Tyvsøy Kårøy, Lang-
49 224 Per vær, Kvaløy og Røstlandet, - l assistent (R) 2lt, Buvær, Skomvær 
T. Winther 
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Tabell 17. Bøtefortegnelse. 
Forseelsenes art 
Bøter .................................... 1 
Prosentvis av fiskerantallet ............... ·1 
Herav var følgende for: 
Lofottoven § 17 .......... . .............. . 
Lofotloven § 16 b .................... . ..... l 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmel-
delse. Lofotl. § 7 og merkeloven ....... . 
Unnlatt å tilbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 
Ulovlig s~tning på delt hav, Lofotl. § 16 a .. 
For tidlig utror eller for sein setn., Lofotl. § 16 c. 
Trekning før signalheising, Lofotl. § 16 f ..... 
Trekning eller setning på helligd., Lofotl. § 22 
Forstyrrelse av den alm. ro og orden . Lofotl. § 23 
jfr. strfl. § 350 og løsgjengerl. §§ 16 og 17 ... 
Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. § 24 
F erskfiskforskriftene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Lofotl. § 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Lov om merkning av fiskefartøyer ......... . 
Lofotloven § 15 ............ . ...... . ..... . 
1950 l 1951 l 1952 l 1953 l 1954 

















































Saker avgjort etter Lofotl. § 38 .. . ........ ·l 
Andre private saker ført til protokolls . . . . . . 28 68 51 21 
Været og bedriften. 
V æret i år var mindre bra helt fra fiskets begynnelse av og til ut 
februar, mest bris til kuling av sØraust, men forholdsvis mildt når en 
unntar de siste dager av februar. 
I mars var det heller ikke særlig godt vær, selv om det var en 
smt1le bedre enn i februar. Det var nemlig flere dager med frisk bris, 
og liten til stiv kuling, dels av sydvest og dels av nordvest. 
Apri l kom med pent vær, lett ostlig til syclostlig bris som. varte 
helt til lØrdag den 10., ela g ikk vinden på sydvest og Økte til kuling 
som varte i en 2-3 dager. I de få dager som da var ig jen av sesongen 
var det bra vær. 
E n kan derfor neppe si at været var særlig ideelt, selv om det ikke 
la noen stØrre hindring i veien for fiske med garn og liner, så var · 
derimot både not, og særlig juksa nokså mye hindret på grunn av 
værforholdene. 
En 23 fots båt med to manns besetning, ble brt1kket ned av en 
brotsjØ ute på fiskefeltet for Henningsvær den 23. mars. Båt og mann-
skap ble berget. 
Den 25 . mars inntraff en ulykke med dØden til fØ lge, på fiskefeltet 
for N usf jord, under utsetning av not. 
Ellers forekom elet nok en og annen kollisj on uten alvorlige skader, 
dels ute på fiskefeltet og dels under opp- .og utseiling til og fra havnene. 
Men sett på bakgrunn av det store antall farkoster ute på fiskefeltet 
og trafikken ut og inn de tildels trange og sterkt trafikkerte havner, 
må en vel kunne si, at kollisjonenes antall står i et noenlunde rimelig 
forhold til båtenes antall. 
Imidlertid kan en ikke se bort fra, at flere av de inntrufne kolli-
sjoner kunne ha vært unngått hvis eler hadde vært utvist mere akt-
somhet ute på feltet, og mere aktsomhet og mindre fart inne i havnene. 
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Tallet på hele og delvise landliggedager fordeler seg omtrent slik: 
Januar Fe bru at "\'fars April I alt 
Øst-Lofoten, hele .. . . . . 2 l 2 5 
» delvise .. l 4 :2 7 
Vest-Lofoten, hele .. l 2 3 
« delvise . . . . 3 5 2 lO 
Hva som angår hele og delvise trekningsdag-er v1ser en til tabell 19. 
Nedenfor g jengis oppsynsbetjentenes rapporter om været og be-
driften i vedkommende betj ents distrikt. 
K anstadfj o1·den opps:ynsdistrikt. 
<< D e.t har nærmest vært en godvær.sv.inter denne sesong, så selv om elet 
for elet meste er mindre båter som ror fm cle.tte clistr~ikt, har elet vært svært 
få dager de ·ikke har vært på sj Øen . T.il tr01ss fo r at .fisken s·tocl langt fra land, 
fulgte de små til dels åpn e ,båtene etter helt ut på BØan, ela vær.et var så bra 
at det ansåes ikke for noen risiko. 
Forlis eller ulykker har ikke forekommet på g rwU1 av været.» 
R aftsundet oppsjmsdist?·ikt. 
<<Sesongen 1954 har vært 1f,orholclsvis mild, en godværsvinter med bare to 
hele lanclliggeclager og syv delvise sjØvær,sclager. 
Forlis som .fØlge .av været har så vidt en kj enner til ikke forekommet.» 
Svolvæ1' oppsjlnsdistFtkt. 
«Vinterens værforhold må nærmes.t betraktes .for å ha vær,t .f int i hele 
sesongen, ela det praktisk :talt kun var 2 lanclliggeclager og 4 clelvLse treknings-
dag-er. 
For dette distr ikt ble elet ikke meldt om forlis eller tap av .menneskeliv 
på grunn av været.» 
Ho pen oppsynsdistrikt. 
«Været har gjennom hele sesongen vært bra og for el et meste også strØm-
forholdene. 
Kollisjoner av alvorlig ·art, .eller ulykker har .ikke forekommet.» 
Jl cnningsvær oppsynsdist?'ikt. 
<<På grunn av rolig og stabilt vær har fi sket uhindret av dette foregått 
hele vinteren. 
Vinter.en har vært mild, med vekslend.e vindretning ost - vest men spak, 
slik at driftsforholdene har vært av de sjeldne.» 
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Tabell 18. Antall trekningsdager i hvert fiskevær under sesongen 1954. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
HID I S H \ D \ s H I D I s H I D I s H\D \ s 
Rinøy •••••••••••••• o ••• l - 1122 l 23 25 2 27 8 l 9 56 4 60 
Kjeøy ••••• o •••• •••••••• - - - - - - 20 7 27 8 l 9 28 8 35 
Risvær ............ . ... - - - 21 3 24 22 5 27 13 l 14 56 9 65 
Brettesnes .............. - -1 - 19 4 23 17 lO 27 11 2 13 47 l O 57 
Skrova ................ l - l 22 - 22 21 6 27 11 2 13 55 8 63 
Svolvær ....... .. .... ... - - - 23 l 24 19 5 24 15 - 15 57 6 63 
Kabelvåg . ....... . ..... l - l 21 3 24 22 5 27 12 - 12 56 8 64 
Hopen og Ørsnesvika .... l - l 21 3 24 22 5 27 12 - 12 56 8 64 
Henningsvær .......... l - l 16 8 24 16 11 27 12 - 12 45 19 64 
Stamsund og Steine ..... - - - 17 5 22 18 4 22 14 l 15 49 :LO 59 
U re .... .. ...... .. .... - - - 19 2 21 19 4 23 16 - 16 54 6 60 
Mortsund .............. l - l 20 3 23 26 l 27 11 l 12 58 5 63 
Ballstad .... . .. ...... . .. l - l 16 8 24 22 5 27 12 l 13 51 14 65 
Nusfjord .............. -~ - - 18 2 20 23 3 26 12 - 12 53 5 58 Sund og Neslaud samt 
Mølnarodden .......... -- - 15 6 21 20 5 25 11 2 13 46 13 59 
Reine og Hamnøy ... ... l - l 16 3119 21 5 26 12 l 13 501 9 59 Sørvågen, Moskenes, 
Bogen, Tind og Å .... - - - 18 3: 21 22 2 24 14 2 16 54 7 61 
Værøy ............... . l - l 16 31 19 23 - 23 13 - 13 55 1 3 58 
Røst ......... ... .. ... . l - l 16 3119 23 l 24 12 - 12 55 4 59 
Stamsund oppsynsdist1'ikt. 
«Da oppsynet ble satt, 30. januar, var få ,f,remmede fisker kommet, men 
den stedlige befolkning var begynt prØvedr·ift som gav bra ;resultat. 
I de ,fØr.ste dagene av .februar var de .fleste fastroende båter kommet i drift 
og resultatet var etter forholdene gode, hå de for Liner og j uksas vedkommende. 
I mars tok fisket av :igjen og en srtor del .f.isket knapt til dekning av utgiftene. 
FØrst .i april ;tok fi.sket ·seg opp igjen og ga bra resultat for liner, men det 
var ugjev.nt for juksa. For ga.rnb.ruket har det vært et meget dårlig f iske. 
V æret har ikke vænt til hinder fo r fi sket.» 
Ballstad opps)'1'lsdistrikt. 
Jl,f orts~md. <<Sesongen 1954 må ,betegnes som en godværsvi.nter. Det har 
således bare vært 5 delvise og l hel landliggedag for hele vinteren. 
Forlis eller ulykker har de.t .ikke vært.» 
Ballstad. «Vær.et ·i vinteTsesongen må •stort sett .s ies å ha vært bra. Fr.isk 
austlig og sØraus.tlig hPis med rtil dels kuling av de:nne vindretning, brakte både 
februar og mar.s måned med seg, men ikke verre 'enn at line- og garnhrukerne 
tok sjØvær. Derimot ,f.ikk juksa og .notflåten også i vinter rt il dels nokså .mange 
landliggedager under -sesongen på grunn av været. 
StrØmsetningen og nedbØr.smengden har vær.t normal ~.or årstiden. 
Noe fo rlis eller ,tap av menneskeliv har ikke forekommet i sesongen.» 
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Snnd oppsynsdistrikt. 
Nnsfjord. << Det må s1es, at det gJennom hele sesongen har vært et bra 
vær for fiskerflåten, da det kun 1sj eldne ganger .er .bhtt -landligge og det får 
en gi de dådige fi.skeforek0ilns1te:ne <skylden fm. Hadde det vær't ,bedre fiske-
forekomster eller drivverdige forhold v.iUe det li v.in,ter ikke ha forekommd 
landligge for garn .og E.ner groonet værforholdene.» 
Rei·ne opps:ynsd·istrikt. 
<<Heller ikke denne sesong har været vært det heste. Langvar ige uværs-
perioder har en dog vært fo rskånet for. Den 'tØrre værtypen med sydost f.risk 
bris .til liJten kuling har vært den fr.emherskende. Den sterke .strØmsetningen 
ved .spr.ing forårsaket betydelig brukstap for linebruket, o.g hemmet notdriften 
i hØy grad mot .slutten av sesongen da f isket foregikk for di.str<iktet. 
Det er en ,UJtbreclt oppfatning, at notfisket ·i .tillegg .til elet kalde ostlige 
været, var en n11edvirkencle årsak til at hsket fikk .en .så uventet brå slutt. >> 
Sørvågen opps:ynsd·Jst?-ikt . 
«V ærfm·holdene har hele sesongen vært hr a, med få hele og de.Ivise land-
liggedager. Utbyttet står der<imot ikke .i forhold til drif.tsfo.rholdene, men har 
tvert imot vært .elendige for !Samtlige bruksarter. Lina er den som har klart 
seg best og >Som på en måte kommer ,f,ra det uten underskudd.» 
Røst opps:ynsdistn:Tlt. 
<< Denne tsesong må ,betegnes <som en godværsv.inter. En må a tskillige år 
tilbake for å kunne ~oppvise så gunstige vær- og driftsforhold. Selv de .små 
en- og ;tomannsbåter JSom drifrt:et med hna ·på d :så vær.hår.t :strØk ·som yttel1Siiden 
av RØst, hadde !ingen ves.e1111Jlig v~rhindring. 
Det er dog ·ikke .alltid at goc:1t vær og godt fiske fØlges ad. Det fikk 
dessverre fiskerne også denne sesong ·erfare.» 
Telegram- og telefonkorrespondansen ved lofotstasjonene 
under vinterfisket 1954. 
Personalet ved disse stasjoner ble forsterket med 38 funksjonærer, 
fordelt på 42 stasjon er. 
Ved 8 av disse stasjoner har det vært telegrafdrift hele året og ved 
de Øvrige stasjon er telefondrift. 
Det er ekspedert tilsammen 64.783 telegrammer og 423.608 telefon-
samtaler mot i fjor 63.159 og 403.75 2. 
Tabell 19. Antall teleg1'ammer under lofotfisket i de siste 10 å1'. 
1000 tgm. 
Måned 119•15 11946 11947 11948 11949 11950 11951 11952 11953 11954 
Januar .... 31,1 32,4 31,1 27,8 19,0 
Februar ... 46,8 47,5 50,2 31,0 27,7 
Mars ...... 56,9 57,5 60,1 35,9 27,9 


















Tabell 20. Ekspederte telegrammer ~tnder lofotfisket 7954. 
Januar l Februar l Mars l April Stasjon T ils · 
Avs. l Ank. l Avs. l Ank. l Avs. l Ank. l Avs. l Ank. 
l 
Ballstad ..•.•. o. 276 2381 360 291 3571 312 350 230 2.414 
Brettesnes ••• o o o 36 29 ,61 45 68 27 71 47 38L 
Bøstad .... . ..... 233 1 205 \ 321 356 234 208 362 279 2.198 Digermulen ...... 33 311 18 66 12 22 37 18 237 Eriks tad •• o o o •• • 25 13 20 22 14 13 16 42 165 
Fredvang, Lof. .. 68 691 65 1 75 49 84· 64 64- 538 
Gimsøysand • o •• 29 37 60 37 39 27 36 35 30( 
Hellvågan ...... - - 3 2 - - l - 6 
Henningsvær .... 549 270 1.232 461 1.014 545 520 434 5.025 
Holandshamn .... 15 8 8 32 19 9 20 23 13L 
Hopen-Vågan .. . . 12 19 101 28 132 4-9 40 16 397 
Horn \ ralberg ... 2 
31!1 
4 lO 5 5 5 6 41 
Kabelvåg o ••• • • 425 528 399 68i l 549 605 546 4.048 
Kangerurda o •• o 2 J l l l 3 - lO Kleppstad o. o •• o 11 4 17 13 13 4 13 78 Laukvik, Lof. . . 58 99 95 80 51 66 661 540 
Laupstad, Lof. .. 38 58 41 63 25 34 54 116 429 
Leknes, Lof. o o •• 1.329 1.020 1.791 1.433 1.431 1.140 1.290 1.186il o .620 
Lyngvær .... . . .. + 8 4 6 2 4 6 3 37 
Malnes ... . . . .. . . L~ 5 4 18 8 5 4 13 61 
Mølnarodden • o •• 31 41 30 30 34 37 36 341 273 
Mortsund • o o o •• 143 66 150 91 103 72 74 71 770 
Ramberg, Lof. .. 86 59 135 63 132 63 138 76 752 
Reine, Lof ...... . 330 360 348 237 256 171 219 224 2.145 
Rinøyvåg • •• o • • 14· 13 31 29 24 lO 6 lO 137 
Risvær, Lof. • o • • - - 36 11 94 86 11 5 243 
Røst ... .. .. . .... 157 117 153 106 116 112 127 92 980 
Skrova .......... 132 77 331 131 366 247 150 131 1.565 
Stamsund .. . ..... 427 332 769 528 626 4961 4·77 4·50 4.105 
Sund, Lof. • • o • • • 50 39 80 63 77 4-5 54 351 443 
Svolvær o • • •• o • • 1.617 1.329 2.373 1.868 4.634- 2.857 1 2.4-07 1.701118.786 
Sydalen .... . ... 25 23 16 38 9 13 1 22 19 165 
Sørvågen .. . . ... . 478 322 482 225 487 2281 409 227 2.858 
U re o o ••• • •••••• 83 75 119 125 68 75 75 108 728 
Valberg • o •• o • •• 40 25 22 26 21 42 43 33 252 
Vareid, Lof. o • •• 38 60 35 72 31 26 33 41 336 
Vaterfjord ..... . l 3 3 4 l - l 4 17 
Værøy • o •• o o o • •• 311 234 294 227 290 212 128 188 1.884 
Vågehamn 11 16 li 28 7 4 4 4 8'" • o o. o o ,) 
Ytterstad •••• o . 17 13 27 29 60 35 15 17 213 
Øksneshamn • o. o 26 43 33 53 31 23 27 20 256 
Ørsnes-Vågan .. . . 7 8 30 20 12 12 18 21 128 
---------------- ---
Tilsammen 7.173 5.612 10.233 7.461 11.664 7.964 8.028 6.64-8 64.783 
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Tabell 21. Ekspederte telefonsamtaler unde1' lofotf'isket 1954 . 
J aiiuar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Utg . J Inng. Utg. J Inng. Utg. J Inng. Utg. J Inng. 
Ballstad •• •• o ••• 969 1.0301 1.365 1.402 1.926 1m! 1m 1.159 10.598 Brettesnes • o • • • o 692 442 794 570 1.071 455 5 .398 
Bøstad . ... . ..... 2.478 1.956 2. 047 1.856 2.106 2. 108 2.340 1.956 16.847 
Digermulen .. . .. . 366 324 318 335 348 372 450 353 2.866 
E riks tad o •• o ••• o 378 380 325 410 486 395 426 428 3.228 
Fredvang, Lof. . . 378 271 328 281 377 339 464 320 2 .758 
Gimsøysand ••• o 628 551 440 397 517 488 674 539 4·.234 
Hellvågan . . . .. . 24 22 20 23 18 25 22 24 178 
Henningsvær .• o. 2.770 3.014 5.859 3.845 8.555 6.043 4.363 3.038 37.487 
Holandshamn .... 361 273 217 239 260 223 316 272 2.161 
Hopen-Vågan .... 134 193 271 242 744 507 282 294 2 .667 
Horn V al berg ... 131 138 137 102 165 132 121 134 1.060 
Kabelvåg o ••••• 4.306 4.418 5.033 4.858 7.547 8.274 5.214 5505 45 .155 
Kangerurda • o • • 10 3 5 6 7 3 11 3 48 
Kleppst ad ... . .. 309 274 158 229 146 230 190 240 1.776 
Laukvik, Lof. .. 981 684 978 710 951 668 956 578 6.506 
Laupstad, Lof. .. 473 466 378 391 434 493 490 432 3.557 
Leknes, Lof. . . .. 2.391 3.0321 2 .301 2 .6241 2.345 2. 777 7.1501 7.420 30.040 
Lyngvær .. . ..... 161 116 68 961 76 93 104 116 830 
Malnes .......... 97 57 62 43 55 52 99 53 518 
1\ 1ø lnarod den • o • • 340 211 310 199 347 271 298 190 2 .166 
Mortsund o . o . o . 259 322 358 392 423 462 1 254 299 2.769 
Ramberg .. . . . . . . 920 1.440 916 1.511 1.040 2.032 959 1.564 10 .382 
Reine, Lof . . ... .. 1 1121 1.300 12821 1202 1920: 14301 1493 1.078 10 .817 R inøyvåg • o •• o . 248 222 469 333 498 358 264 247 2 .639 
Risvær, Lof. o •• o - 460 301 1.273! 642 194 109 2.979 
Røst ..... . .. . ... 460 1 496 432 463 466 620 455 425 3 .817 
Skrova . .. . . .. ... 14541 1046 2.340 1.469 3.754 2.460 1.850 1.620 15 .993 
St amsund . . . . . . . . 2.967 2.804 3.686 2 .721 4.404 3.242 2.891 2 .563 25.278 
Sund, Lof. .. ... ·1 197 187 364 246 570 353 323 2371 2.477 
Svolvær . . . . .... 11.093 13.935 13.457 15.386 23.049 21.387 13 .905 14.977 127 .189 
Sydalen . . . . . . . . 5531 440 324 332 391 359 4-86 408 3.293 
Sørvågen . . . . . . . . 982 1 1.102 1.095 1.027 1.429 1.279 1.434 1.086 9.434 
Ure . . . . . . . . . . . . 254 178 396 217 576 299 400 250 2.570 
Valberg . . . . . . . . 544 446 360 355 487 429 494 393 3 .508 
Vareid .. . ..... .. 597 470 490 419 357 335 373 500 3 .541 
Vaterfjord • • • • o. 25 . 34 22 14 69 13 10 24 171 
Værøy . . . . .. .. . . 864 786 957 857 999 933 901 749 7.046 
Vågehamn o •• • •• 147 100 135 92 115 114 141 105 949 
Ytterstad . .. .. . 212 258 4611 342 686 468 289 336 3.052 Øksneshamn .. .. 426 345 387 313 393 417 565 437 3.283 
Ørsnes-Våga~ 260 224 267 220 343 308 387 334 2.343 
----
Tilsammen 41.951.43.990 50.072 47 .070 ,71.683 63 .618 ,53.974 51.250 423.608 
Lofotfiskernes Selvhjelpskasses beretning. 
Regnskapet for året 1953. 
Inntekt. 
Ftenter . . . . . . . . 
Medlemskontingent 
Bergede redskaper 
Gaver ....... . 
Utgifter. 
. . kr. 2.662,27 
» 958,75 
.. » 50,00 
. . » 547,12 
Tilsammen kr. 4.218,14 
. . kr. 3.650,00 Utbetalt unders,tØttelse . . . . . . 
Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . » 255,40 
------kr. 3.905,40 
Overskudd kr. 312,74 
Kapital pr. l. januar 1953 . . . . . . . . . . . . 
Overskudd i 1953 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . kr. 101.493,26 
. . . . » 312,74 
Kap·ital pr. 31. desembe·r 1953 kr. 101.806,00 
som er fordelt således: 
Grunnfondet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
U tdelingsfondet . . . . . . . . . . . . . . 
Fteservefondet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . kr . 61.002 
. . « 30.804 
. . » 10.000 
Tilsammen kr. l O 1.806 
Oppgave pr. 31. desember 1953 over hvorledes Lofotfiskernes Selv-
hjelpskasses midler er anbrakt. 
l. Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 306,53 
2. Sortland Sparebank . . . . . . . . . . . . » 13.926,28 
3. Steigen » » 2.877,51 
4. Buksnes » » 11.290,72 
5. HammarØ » » 5.848,04 
6. Stamsund » » 10.753,35 
7. \ Tågan » » 29,82 
8. Hadsel » .. » 8.759,88 
9. Hemnes » » 4.645,08 
10. Svolvær » » 3.117,73 
11. D.s s.tatsob1iga:sj on er . . . . . . . . » 40.250,00 
kr. 101.806,00 
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FØlgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes Selvhjelpskasse 
1953. 
l. Richard Hansen, Skrova .. . . . . . . . . . . . . .. kr. 190 
2. Alf ild Ziritsen, V.a.terfj ord . . . . . . . . .. . . » 200 
3. Sigvald Hansen, Slåttholmen .. . . . . . . . . . . » 190 
4. Arnulf Olsen, Ylvingan .. . . . . . . . . . . . . . . . . » 190 
5. Jens Nicolaisen, IgerØy .. . . . . . . . . . . . . . . » 190 
6. Hjalmar Nicolaisen, IgerØy .. . . . . . . . . . . . . . . » 100 
7. Olaf, Trondsen, StrØmØy .. . . . . . . . . . . . . . . » 190 
Q 
u. Petter Johansen, RØr Øy . . . . . . . . . . . . . . . . » 190 
9. Arnf·in.n Bye-Olsen, Træna .. . . . . . . . . . . . . . . » 150 
10. Bernhard Heidal, N o~rdfold .. . . . . . . . . . . i)) 100 
11. Kristian Johansen, BjØrsvik . . . . . . .. . . » 190 
12. Johan Nicolaisen, SØrvågen . . .. . . . . . . . . » 190 
13. Trygve . Nil sen, Helle .. . . . . . . . . . . . . » 190 
14. Olav Johansen, Slenesset .. . . . . . . . . » 100 
15. Parelius Pettersen, 01{,sningan .. . . » 1.50 
16. Holger Arctander, Ballstad .. . . . . » 190 
17. Bergeton Fredriksen, Vetti~g .. » 190 
18. Birger Johansen, RØdhyll . . . . ,)) 190 
19. Asle Henningsen, Leitebakken .. » 190 
20. Ernst Kristoffersen, Nordfold .. » 190 
21. Anton Pedersen, Forvik .. . . . . » 190 
kr. 3.6SO 
Mannskapene og farkostene på lofotfisket 1954. 
V ed sekretær Sve1'1'e M ollestad. 
Materialet. 
Under lofotfisket er det opprettet særskilt oppsyn. De som vil delta 
i fisket må derfor gi melding til oppsynet på særskilt skjema som inne-
holder en rekke opplysninger om farkost og mannskap. En skal her gi 
en del tall fra en undersØkelse av mannskapene og farkostene på lofot-
fisket på grunnlag av de opplysninger som ble gitt ved innmelding til 
oppsynet i 1954. 
Bestemmelsene om oppsynet og oppgaveplikten er gitt i Lov angå-
ende Skreifiskeriene i Lofoten av 6. august 1897, nr. 4. Det herter her 
om oppgaveplikten blanet annen ( § 7) : 
«HØveclsmand paa baat og- fØrer av fiskefartØi , som vil drive fiske fra 
noget av de i § 6 nævnte merkeclistrikter, skal derom forut gj.Øre an-
meldelse til opsynet og opgi sit og manclskapets navn og hjemsted, 
tillikemed . . . . . . . . » 
Det området lofotfisket drives i er oppdelt i flere oppsynsclistrikter 
og disse igjen i merkedistrikter. Dersom en farkost flytter fra et merke-
distrikt til et annet, skal elet gis ny melding til oppsynet. Det er derfor 
her mulighet for dobbelttellinger. Materialet ble imidlertid gjennomgått 
spesielt med hensyn på dette fØr elet ble bearbeidet. De som var innmeldt 
i flere oppsynsdistrikter er således tatt med bare en gang. Det skulle 
derfor ikke forekomme dobbelttellinger i elet materialet som er bear-
beidet. De tallene en gir her kan av denne grunn komrne til å avvike 
noe fra de som gis av utvalgsformannen i beretningen ·om lofotfisket 
(«Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier»). 
Grunnmaterialet er i direktoratet overfØrt til hullkort, og alle tabeller 
er så utarbeidet på grunnlag av · hullkortene. Av plasshensyn kan bare 
en del av de tabellene som er utarbeidet tas med her. 
Tidligere er elet foretatt en lignende undersØkelse for 1936 («Års-
beretning vedkommende Norges Fiskerier 1939». nr. 4). På anmod-
ning har dessuten Statistisk Sentralbyrå for 1948 ved stor imØtekom-
menhet utarbeidet oppgaver på grunnlag av fiskeritellingen det året. 
Tall for 1936 og 1948 er derfor nyttet som sammenligningsgrunnlag. 
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Mannskap e ne . 
Deltaking. 
I alt deltok elet i 1954 21.396 mann i lofotfisket etter de oppgavene 
en har bearbeidet her. I 1948 var deltakingen etter fi skeritellingen 20.111 
og i 1936 26.061 mann. Tab. l viser deltakingen fordelt på fylker i 
1936, 1948 og 1954. Spesielt kan en merke seg at deltakingen fra Nord-
land er gått sterkt tilbake både relativt og absolutt. Således var i 1936 
16.934 fiskere, eller 65 pst. av alle som deltok i lofotfisket fra Nord-
land. I 1948 var tallet sunket til 12.435 fiskere og 61,8 pst. , og i 1954 
deltok elet fra N orcllancl 10.688 mann som utgjorde nesten nØyaktig 
50 pst. av alle. Deltakingen har derimot Økt s~terkt fra Finnmark og fra 
SØr-Norge. Den Økte deltaking fra Finnmark og SØr-Norge kommer 
vesentlig av forsØksfisket med snurpenot som har vært drevet de siste 
årene. 
Tab. 2 viser mannskapenes hjemstedsfylke, sammenholdt med far-
kostenes hjemstedsfylke og gir således en orientering om hvor farkostene 
hentet mannskapene fra. I alt var nesten 95 pst. av alle fiskerne på 
farkoster fra samme fylke. 
Deltakingen i de -forskjellige reclskapsklasser i 1936, 1948 og 1954 
fremgår av tab. 3. Tabellen viser at deltakingen med de vanlige reel-
skapene - garn, line og juksa - er gått sterkt tilbake. I 1954 deltok 
elet imidlertid hele 8.748 mann i fisket med snurpenot, og clette ·utgjorcle 
nesten 41 pst. av alle. De fleste av de som deltok i fisket i Lofoten fra 
SØr-Norge og fra Finnmark, deltok med snurpenot. Utenom de som 
drev bare med not var elet dessuten 1.686 mann som drev kombinert, 
Tab . l . Fylkesvis deltaking i lofotfisket i 1936, 1948 og 1954. 
l 
1936 1948 l 1954 
Hj emsted 
l l 
Antall l % Antall l % Antall l % 
mann . mann 1nann 
Hordaland og Bergen - - 2 0,0 160 0,7 
Sogn og F jord ane .. 14 0,1 3 0,0 173 0, 8 
Møre og Romsdal .. 671 2,6 1.163 5,8 2.422 11,3 
Sør-Trøndelag o. o. o o 323 1,2 370 1,8 920 LI ,3 
Nord-Trøndelag o ••• 229 0,9 414 2,1 267 1,2 
Nordland • • o o ••• o o o 16.934 65,0 12.435 61,8 10.688 50,0 
Troms ••• o o •• o • • •• 7.723 29,6 5.577 27,7 5.599 26,2 
Finnmark ... . .... . . 167 0,6 145 0, 8 1.124 5,3 
Andr·e fylker o ••••• - - 2 0,0 43 0,2 
I alt ............ .. / 26.061 l 100,0 l 20.111 l 100,0 l 21.396 l 100,0 




Farlwstenes h jemsted Bord al. Sogn og Sør- Finn-
Andre I alt 
skap fra 
Møre og Nord. 1 · Nord· samme fylkE Troms fylk. og som farkosten og Fjord . Romsd. Trøndel. T røndel. land mark % Bergen uoppg . 
Hordaland og Bergen l 
-
159 3 2 3 - 6 3 - - 176 90,3 
Sogn og F jord ane .. - 161 6 3 c - 9 - - 2 181 89,0 
Møre og Romsdal .... l 6 2.387 39 17 16 18 l 9 2.494 95,7 
Sør-Trøndelag .... .. - - 7 829 4 11 12 - l 864· 95,9 
Nord-Trøndelag ..... - - 3 lO 222 5 - - - 240 92,5 
Nordland ...... .. . . - 2 16 33 24 10.565 526 60 7 11 .233 94,1 
Troms ... . .... . ... - l - 3 - 58 <!·.911 38 8 5.019 97,8 
Finnmark .......... - - l - - 18 129 1.025 l 1.174 87,3 
Andre fylker ..... . - - - - - - - - 15 15 
I a lt ... .. ......... l 160 l 173 l 2.4·22 l 920 l 267 l 10.68,8 l 5.599 l 1.12-'1· l 43 l 21.396 l 
Herav mannskap fra 
98,8 1 
samme fylke som 


























15-19 20-24 25-29 .30-34· 35-.39 40-44 45-49 50-.54 5.5-.59 60-64 65-69 
Alder 
Fig. l. Mannskapene på lofotfisket 1936, 1948 og 1954, fordelt prosentvis etter alder. 
enten med garn / not, line / not eller juksa / not. Regner en med disse, kom 
den totale deltaking i notfisket i 1954 opp i 10.434 mann eller 48,8 pst. 
av alle. 
Alder sfordelillg. 
Fig. l viser prosentvis aldersfordeling i 5-årige aldersgrupper av 
mannskapene på lofotfisket i 1936, 1948 og 1954. Det fremgår av figuren 
at i 1936 var fiskerne under 30 år mye sterkere representert enn i 1948 
og 1954, mens det var relativt færre i de eldre aldersgruppene. Det viser 
seg også at årsklassene fra 20 år og opp til vel 40 år var noe svakere 
representert i 19 54 enn i 1948. Det var derimot noen flere i årsklassene 
15-19 år i 19 54 enn i 1948. I 1936 var det aldersgruppene 20-24 
år som hadde flest deltakere og i 1948 og 1954 var elet henholdsvis 
aldersgruppene 3 5-39 og 40-44 år som hadde flest deltakere. Dette 
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Tab. 3. D eltaking i lofotfisket fo rdelt etter ·redskap i 1936, 1948 og 1954. 
"R.edskap 
Garn o ••••••••• 
Line ..... ...... . 
Juksa ••••• o • ••• 
Snurpenot ...... 
Forskjell. komb. 



















Ant. l Ant. 
' 
Ant. 
l l % l % % n1ann 1nann mann 
9.795 
l 
37 ,5 6.734 33,5 4.687 l 21,9 
5. 202 20,0 6.520 32,4 2.234 
l 
10,4 
11.064 4-2,5 5.4-82 27.3 3.683 17,2 
- - 19 0,1 8 .748 
l 
40,9 
- - 1.356 6,7 2.044 9,6 





Fig . 2. Mannskapene 
:rå lofotfisket i 1954-, 
fordelt etter alder for 
hvert redskap . 
~--.--.---.---.---.---.---.---.---.---r-
Under- 20- 25 - 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65-
20 24 29 34 39 44 49 o4 sg 64 69 
Al de~ 
Tab. 4. Mannskapene på lofotfisket i 1954, fordelt etter alde.r for hvert fylke. 
Fylke 
Alder: l 
u;.~t l u~~er 120-24125-29130-34135-39 14o-44145-49 15o-54155-5916o-64165-691 ~~:rg 1 I alt 
Telemark . ..... ... .... - - 2! - - - - l 
_l - - - - 3 
Vest-Agder ..... .. . .. . . - l - 2 4 3 2 l - - - - - 13 
Rogaland ........... . - - l - l - - - - - - l - 3 
Hordaland ........ .. . . - 15 14 20 25 23 23 11 17 7 2 l - 158 
Bergen . .... .. ..... .. . . - l l - - - - - - - - - - 2 
Sogn og Fjordane .. .. . . l 11 19 32 27 26 23 11 13 9 - l - 173 
Møre og Romsdal .. .... 11 168 189 317 365 335 314- 261 206 14-1 80 30 5 2A-22 
Sør-Trøndelag .. .. .. . . 24 51 98 124- 14-8 116 114 96 70 4-8 22 9 - 920 
Nord -Trøndelag . . .. .. 12 8 26 34 36 31 37 29 19 17 11 6 l 267 
Nordland ........ .... 4-85 953 913 993 1.209 1.324 1.313 1.100 925 678 4·74- 24-5 76 10.688 
Troms .. .. ...... .... . . 201 467 4-85 580 616 657 718 564 526 378 252 113 42 5.599 
Finnmark .... .. .. ... . 12 81 14-1 175 157 135 142 102 75 53 31 16 4 1.124· 
Utlendinger ....... .. .. - - l l 
~l 
- - - - - - - - 2 
Uoppgitt . .. ......... 4- - 2 3 3 3 - l l - - l 22 
I alt . .. .... . .... .. . . J 750 J1.756 J1.892J 2.281J 2.592J 2.653J 2.689J 2.176J1.852J1.332J 8721 422J 129J 21.396 
Prosentvis aldersfordeling: l l 15,61 14,41 6,81 . l l Hordaland og Bergen .. - 10,0 9,4 i 12,5 14,4 10,6 4,41 1,3 ~:~ 1 
- 100,0 
Sogn og F jordane . . .. .. 0,6 6,4 10,9 18,5 15,6 15,0 13,3 6,4· 7,5 5,2 - - 100,0 
Møre og Romsdal .. .. .. 0,5 6,9 7,8 13,1 15,1 13,8 13,0 10,8 8,5 5,8 3,3 1,2 0,2 100,0 
Sør-Trøndelag .. . . .. .. 2,6 5,5 10,7 13,5 16,1 12,6 12,4 10,4- 7,6 5,2 2,4· 1,0 - J 00,0 
Nord-Trøndelag . . .. .. 4,5 3,0 9,7 12,7 13,5 11,6 13,9 10,9 7,1 6,4 4-,1 2,2 0,4· 100,0 
Nordland ........ ... . 4,5 8,9 8,6 9,3 11,3 12,4- 12,3 10,3 8,7 6,3 4-,4 2,3 0,7 100,0 
Troms .. ...... . ....... 3,6 8,3 8,7 10,4 11,0 11,7 12,8 10,1 9,4 6,8 4-,5 2,0 0,7 100,0 
Finnmark 1 1 7,2 12,51 15,61 13,91 12,01 12,61 9,11 6,7 Ll7 ') Q 1,4- 0,41 1 nn n ........ . ... l 
"·" l ~:~ 1 
._., vi ..J....VVIV 
Andre fylker, utl. og l 2,3 l 14, 0 .14,01 2,31 -l 2,3 1 uoppgitt ........ .. .. 9,3 20,91 14,0 11,6 4-,7 2,3 100,0 -- --






viser at deltakingen i de yngre årsklassene har avtatt. Hvilken inn-
flytelse militærtjenesten for disse årsklasser kan ha hatt på deltakingen 
i fisket, har en ikke materiale til å bedØmme. Gjennomsnittsalderen av 
alle er beregnet til 33,4 år i 1936, 38,4 år i 1948 og 38,9 år i 1954. 
Sett i forhold til 1936 har det således vært ganske stor stigning i gjen-
nomsni ttsalcleren. 
Aldersfordelingen av fiske:·ne viser imidlertid betydelig forskjell for 
de forskjellige reclskapsklasser. Dette fremgår tydelig av fig. 2. Det var 
Tab. 5. Gjennomsnittsalde1' fylkesvis av mannshapene på 
lofotfisket i 1936, 1948 og 1954. 
Fylke 
Hordaland og Bergen 
Sogn og Fjordane ....... . 
Møre og Romsdal ....... . 
Sør-Trøndelag ........... . 
Nord-Trøndelag ......... . 
Iordland ............. . . . 
Troms ................. . 
Finnmark ............. . 
Andre fylker og uoppg .... . 
Alle ................... . 





33 ,0 38,2 















således prosentvis langt fler av de som drev med snurpenot som var 
mellom 20 og 45 år enn av de andre. Spesielt var elet mange eldre blant 
de som drev juksafiske. Dette kommer også til uttrykk i gjennomsnitts-
alderen. Gjennomsnittsalderen av garnfiskerne er for 1954 beregnet til 
40,1 år, av linefiskerne til 37,6 år, juksafiskerne 41,2 år, mens de som 
drev med snurpenot hadde en gjennomsnittsalder på 37,8 år. Alders-
fordeling av mannskapene for hver redskapsklasse er tatt med i tab. 6. 
Tab. 4 viser mannskapene på lofotfisket i 1954, fordelt på 5-.års 
aldersgrupper for hvert fylke. Det er betydelig forskjell i alderssammen-
setningen fra det ene fylket til de andre. Spesielt var fiskerne fra Finn-
mark og fra SØr-Norge betydelig sterkere representert i aldersgruppene 
25-29, 30-34 og 35-39 år enn de fra Nordland og Troms. Det er 
stort sett aldersfordelingen blant notfiskerne som går igjen her. Dette er 
for så vidt helt naturlig da de aller fleste fiskerne fra Finnmark og fra 
SØr-Norge som nevnt deltok med snurpenot. Dette kommer også til ut-
trykk i gjennomsnittsalderen som er beregnet for hvert fylke. Tallene 
som er beregnet på grunnlag av 5-års aldersgrupper, er tatt med i tab. 5. 
Tab. 6. 1\II annskapen e på lofotfisket 1954, fordelt ette1/ alder og 1'edskap . 
Garn Line Juksa Snurpenot Forskj . komb . 
Alder 
Antall l % Antall l % Ant all l % Antall l % Antall l % 
U nder 20 år ...... ... .... . 381 8,1 268 12,0 325 8,8 575 6,6 207 10,1 
20-24 år . .. . ... ... . . . . ... . . 371 7,9 225 10,1 280 7,6 828 9. 5 188 9,2 
25-29 )} .. . . . ........... . . 423 9,0 197 8,8 309 8,4 1.151 13,2 201 9,8 
30-34 )) . ..... . .... ... . ... 511 10,9 247 11,1 374 10,2 1.232 14,1 228 11,2 
35-39 >} ......... . .. .. .... 528 11 ,3 269 12,0 394 10,7 1.192 13,6 270 13,2 
40-44· >} ..... ... ...... . . .. 593 12,7 254 11,4 413 11,2 1.160 13,3 269 13,2 
45--4-9 )} . ................. 4-79 10,2 200 8,9 389 10,6 904 10,2 204 9,9 
50- 54 )} ........ . ......... 431 9,2 170 7,6 386 10,5 692 7,9 173 8,5 
55-59 )} ....... . ..... . . . . . 310 6,6 131 5,9 311 8,4 4-72 5,4 108 5,3 
60-64 >} ... . ....... .. ..... 252 5,4 82 3,7 213 5,8 242 2,8 83 4,1 
65-69 )} . .. . .............. 116 2,5 41 1,8 126 3A 90 1,0 49 ? Lf_ -,' 
70 år og mere .. . . . ........ . 39 0,8 9 0,4- 52 1,4- 18 0,2 11 0,5 
Uoppgitt .. . ..... . ......... . 253 5,4- 141 6,3 111 3,0 192 2,2 53 2,6 
- -~--·- -- --






Det deltok 4.234 fakoster i lofotfisket i 1954. Av disse var 58 far-
koster uten motor, 745 åpne motorfarkoster og 3.431 dekte motor-
farkoster. Av de dekte farkostene var de fleste mellom 30 og 60 fot 
lange. Bare noen ganske få var på over 75 fot. Sammensetningen av 
flåten etter lengde fremgår for Øvrig av fig. 3. 
Lengdefordeling etter farkostenes hjemsted og etter redskap er tatt 
med i tab. 7. Det fremgår herav at de fleste av de minste farkostene 
hØrte hjemme i Nordland og Troms, mens MØre og Romsdal hadde 
forholdsvis mange av de store båtene. Dette henger sammen med det 
redskap som ble nyttet. Nord land og Troms hadde de fleste juksa og 
linefiskerne og disse nyttet de minste farkostene. Av de 1.481 farkostene 
som ble nyttet til juksafiske i Lofoten i 1954 var 1.185 fra Nordland og 
251 fra Troms, mens det av 1.17 5 farkoster som drev med snurpenot 
bare var 565 fra Nordland og Troms. 
Innmeldingsskjemaene inneholdt ikke oppgaver over alderen av de 



















l Andre redskap 
l 
Under 20- 30- 40- so- 60- 70 'oq 
20' 29' 39' 49' 59' 69' mer 
Lengde 
Fig. 3. Farkostene på 
lofotfisket i 1954, for-
delt etter lengde. 
Tab. 7. Farkostem på lofotjis!?et 1954, lengdejordeli11g etter redskap og fylk e. 
L engde i fot 
I alt 
Under 20 1 20-29 l 30-39 l 40~-9 l 50-59 l 60-69 l 70--79 l 80-89 l Uoppg. 
Redskap: 
7 1 Garn o. o o ••• o o. o •• • • • o ••••• 11 100 157 290 129 16 2 l 713 
Line ••••••• o • • •••• • • • •• ••• 4- 87 315 81 8 - - - 3 4-98 
Juksa .. . . . ..... ..... .. ..... 124- 841 342 101 22 l - - 50 1.481 
Snurpenot ........ ......... . - l 54 294 409 302 104 2 9 1.175 
Komb. garnjnot, linejnot, 
juksajnot . . .... ...... .... - - 33 111 82 13 - - l 240 
Andre kombinasjoner . . ...... 5 75 31 15 - - - - l 127 
I alt ....... . ... .... .... .. . . 144- l 1.104 l 932 l 892 l 650 l 332 l 106 l 3 l 71 l 4-.234 
Fylke: 
Vest-Agder ..... . ........ .. - l l - 2 
Rogaland .... . ... . ......... - - l - - - - l 
Hordaland .. . .. ... .... . ... - 3 7 12 l l 24 
Bergen • •• • o • • o o o . o ••• o o. o o - l - - - l 
Sogn og Fjord ane •• • o. o •• o . - - 2 2 18 5 - 27 
Møre og Romsdal •• • o •• o •• o - - 4 32 109 114 57 l 2 319 
Sør-Trøndelag ••• • • o o o • • o • •• l 12 36 40 37 6 - - 132 
Nord-Trøndelag •• • o. o ••• • • o - 5 19 18 6 2 - - 2 52 
Nordland o o •••• o •• o o •• o •••• 137 94-8 7LI·2 529 238 60 19 l 59 2.733 
Troms o o. o ...... ... .. o o o . o o 6 148 132 225 182 69 18 8 788 
Finnmark .. . . . .... . .. ... . .. l 2 21 45 49 32 5 - 155 
----- --- ---- - - ------





Fortegnelse over de i 1954 valgte tilsynsmenn og utvalgsmedlemmer 
med varemenn vedkommende det ordinære utvalg 1954-55. 
Utvalgsmedlemmer : 
For Kanstadfj orden oppsynsdis<trikt: 
l. Garnbruker Roald Amundsen, RinØyvåg, LØdingen. 
2. To-ralf Bakke, Svendsgam, LØdingen. 
3. Linebruker Petter J ohannes.sen, Erikstad, LØdingen. 






Johannes J Ørgensen, RinØyvåg, LØdingen. 
Einar Berg, RinØyvåg, LØdingen . 
Johan E. Hansen, Revsnesvik, Kvæfjord. 
Sedrup Skovro, RinØyvåg, LØdingen. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 









Anker SØrens,en, KvalsØyvåg, TromsØysund. 
Erland Jacobsen, Anfinslett, LØdingen. 
Kristoffer Mikalsen, Holandshamn, Vågan. 
Tm·alf Bjerklund, Årstein, Vågan. 
Varamenn: 
Julius Johansen, Holandshamn, Vågan. 
Martin Jacobsen, Årstein, Vågan. 
Sverre Sivertsen, Risvær, Vågan. 
Julius Olsen, Risvær, Vågan. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Ole Olsen, Skrova, Vågan. 
2. Linebruker Halvor Halvorsen, Laupstad Lofoten, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Oskar Hansen, Laupstad i Lofoten, Vågan. 
2. Linebruker Åsmund Krane, Laups1ad i Lofoten, Vågan. 
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For Svolvær oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer : 
l. Garnbruker Eilert Nilsen, Sv,inØya, Svolvær. 
2. Alfred Nilsen, SvinØya, Svolvær. 
Varamenn : 
l. Garn bruker Marensius Flatvold, Storslett, Nordreisa. 
2. Arvid Andersen, SvinØya, Svolvær. 
For Vågene oppsynsdi>Strikt: 
Utvalgsmedlemmer : 
l. Garn bruker Edvin Hannes, Nesna. 
2. Line bruker Peder J ensen, Kabelvåg. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Halvdan Furnes, BjØrnskinn. 
2. Linebruker Konrad Øverås, Skutvik, HamarØy. 






Sigurd O. A.sheim, Botnhamn, HillesØy. 
Aksel Johansen, Skogshamn, DyrØy. 
Alstrup Angelsen, Ho.pen, Vågan. 
Evald Paulsen, Skagstad, Steigen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Erik ]. Eriksen, SØrreisa. 
2. Ole Sivertsen, Langhamn, DyrØy. 
3. Linebruker · ALf. 01{/sØy, SkagSitad, Steigen. 
4. Håkon Kvar snes, Kvar snes, Gildeskål. 




Garnbruker Håkon Blix, Henningsvær. 
3. Linebruker 
4. 
Henrik Risj ord, Smedvik, Borge. 
Toralf Jakobsen, H enningsvær. 
Kristoffer Gr.indstrand, HerØyholmen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Gustav RØrvik, Henningsvær. 
2. Elmar Jakobsen, Alstad, Borge. 
3. Linebruker Aksel Johansen, Tenna. 
4. Alfred Fredriksen, Klepstad. 
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Helge Hansen, BjarkØy. 
Einar EbbeSisen, Vega. 
Ingvald Grav, Hol. 
Arild Andreas·sen, Lenvik. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Erling Lund, Tj Øtta. 
2. Alfred Moet), Hol. 
3. Linebruker Hilmar Skar, Sø.rf.old. 
4. JØrgen Bakkeli, HerØy. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 









Julius Stensen, Skarsj Øen, Buksnes. 
Olav Myrland, Gravdal, Buksnes. 
J.ohan B. Stensen, Ballstad, Buksnes. 
Andreas P.etter.sen, Ylvingen, Vega. 
Varamenn: 
Andreas Petter.sen, OffersØy, Buksnes. 
Angell lVIyrland, Napp, Flakstad. 
Hagbart Wilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
Petter Grindhaug, IgerØy, Vega. 










Kristian Gjertsen, Fredvang, Flakstad. 
Ibenhart Arntz·en, Sund, Flakstad. 
Hardin SØrensen, Sund, Flal<,s.tad. 
K r istian Hagen, Sund, Flakstad. 
Varamenn: 
H ermann Leonhardsen, Sund, Flakstad. 
Marius lVIikk.elsen, Sund, Flakstad. 
Viktor Lar.sen, Ramberg, Flakstad. 
Erling Amundsen, Sund, Flakstad. 






Bendik Bendiksen, Reine, Moskenes. 
Johan Krisltians.en, Reine, Moskenes. 
S igfred Jakobsen, M.egårde:n, SØrfold. 
Hallstein Kristiansen, Bliksvær, Bodin. 
l . Garnbruker 
2. 
3. Line bruker . 
4. 
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V ar am enn : 
Magnus Nilsen, Reine, Moskenes. 
Einar Kris.tiansen, Reine, Moskenes. 
Arne Morsdal, K var.snes, Gildeskål. 
Meyer Madsen, NygårdsjØen, Gildeskål. 






Oskar Lorentzen, Aa, Moskenes. 
Johan Sandvær, TjØtta. 
Odd Dahl, SØrvågen. 
Johan Lar.sen, T ·i.nd Aa, Moskenes. 
Varamenn: 
l. Linebruker Alf Hansen, SØrvågen, Moskenes. 
2. Tormod S. N.ilsen, M·indland, TjØtta. 
3. Torleiit ArnØy, Indre NærØy. 
4. Sigvart Eivik, Ft·amnes Gildeskål. 






Albert Johansen, VikasjØen, Vega. 
Kristian Hardy, V ær Øy. 
Fredrik Torsteinsen, VærØy. 
Annas Eidem, V.ikasjØen, Vega. 
V ar am enn : 
l. Linebruker Edvard Nordnes, Te1ma, HerØy. 
2. Leif Eikset, VærØy. 
3. Kristian Hestvik, VikasjØen, Vega. 
4, Ole Breivik, VærØy. 






Jens Jens en, N ess, RØs·t. 
Otto Gr.eger, Tyv.sØy, RØst. 
Olaf Rå.nes, Tyv~SØy, RØst. 
Alfred Stamnes, Stamnes, RØst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Arthur Jakobsen, Bryggen, RØst. 
2. Håkon Andreassen, LØding, Bodin. 
3. Linebruker Almar Hansen, Stamnes, RØSit. 
4. Bjarne MØrck, Klakken, RØst. 
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Fortegnelse over de i 1954 valgte tilsynsmenn og utvalgsmedlemmer 
med varamenn vedkommende det ordinære utvalg 1954/55. 
Fra Kanstadfj orden oppsynsdistrikt: 
RtnØy : 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Roald Amundsen, RinØyvåg, LØdingen. 
2. Tm·alf Bakk;e, Sv,endsgam, LØdingen. 
3. Oluf Paulsen, Bogen, Kvæfjord. 
4. Asle HaukØy, HaukØy, Ty~Sfj ord. 
5. Halfdan Johansen, Gap Øy, Kvæfjord. 
6. Alf SoLli, Ulvik, Tjeldsund. 
7. Helge Jakobsen, Kaldfarnes, Torsken. 
8. Ludvik Pettersen, Sifjord, Tor.sken. 
9. J uksabruker Petter Johannessen, Erikstad, LØdingen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Johannes JØrgensen, RinØyvåg, LØdingen . 
2. Bernhard Nicolaisen, Bogen, Kvæfjord. 
3. Hjalmar Storvik, Grunnvollfjell, Tysfjord. 
4. Dybvald AbeLsen, År.berg, Torsken. 
5. Juksabruker Johan Håkonseth, RevlsØy, LØdingen. 
For Raftsundet op.psynsdistrikt: 
Risvær: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Olaf Hansen, Vågehamn, LØdingen. 
2. Gunvald Gundersen, Botlten i Of,oten. 
3. Line bruker Julius Olsen, Risvær. 
4. Erik J eremiassen, K vannkj.os, LØdingen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Asmund Kjellbergvik, Kvannkjos, LØdingen. 
2. Linebruker Bjarne Svendsen, Annfinnslett, LØdingen. 
Eor Skrova opp.synsdistr,ikt: 
Brettesnes: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Arne Haugen, Bottenhamn, HillesØy. 
2. Oskar Hamnes, Slottholn1en, Vågan. 





Tm·bj Ørn Johansen, Brettesnes, Vågan. 
Bernhof Johnsen, V.ik i Hadsel. 




l. Garnbruker Martin N. DØlvik, Skrova, Vågan. 
2. Amund Pedensen, Skrova, Vågan. 
3. Harald Olsen, Skrova, Vågan. 
4. Hans Hansen, Laups.tad i LofOiten. 
5. Oskar Hans.en, Liland i Lofoten. 
6. Kristoo R. Hauge, Engan i S. SØrfoll. 
7. Sverre Fjordbakk, HanØy, Hadsel. 
8. Johan Kristiansen, Skr.ova, Vågan. 







Arne Fj.ordbaldc, HanØy, Hadsel. 
Harald Eriks·en, Skmva, Vågan. 
] ens Ei tran, SØreitran, Gr avvik. 
Sverre Krane, Liland, Laupstad i Lofoten Vågan. 
Åsmund Krane, LaupSitad i Lofoten, Vågan. 
For Svolvær oppsynsdistr.ikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Arvid Andor·sen, Svolvær. 
2. Ottar Jakobsen, Svolvær. 
3. Åge Eilertsen, Hamnv·ik, SkjærvØy. 
4. Marens.ius FlaJtvold, S.tor.slett, Nordre isa. 
5. Ragnvald JØrgensen, SkjærvØy. 
6. Øivind Nygård, Kjerr.ingvik, Hadsel. 
7. Nils Larsen, Svolvær. 
8. Asle Simonsen, Lauksletta, SkjærvØy. 
9. Alfred Nilsen, SvinØya, Svolvær. 
10. Eilert N-ilsen, SvinØya, Svolvær. 
11. Anton Pedersen, Vatterfj.ord, Vågan. 








Jens Dahl, Lyngseidet, Lyngen. 
Ragnar Johansen, Solum, Hadsel. 
Eivind Willasen, StraumsjØen, BØ. 
Hjalmar Bardo, StraumsjØen, BØ. 
Edvard Robertsen, Skårvågen, BØ. 
Ottar D . Jakobsen, SvinØya. Svolvær. 
For Vågene oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Ibenhard Vinje, Skjoldehamn. 
2. Georg ].ordnes, Østnesfj ord~n. 
3. Edvin Hannes, Nesna. 
4. Linebruker Almar Olsen, Kabelvåg. 






JØrgen Horn, BrØnnØysund. 
Halvdan Furnes, Bjj15rnskinn. 
Leonard Ediassen, Klingenberg. 
For Hopen oppsynsdis,trikt: 
l. Garnbruk er 
2. 
3. 
4. Line bruker 
l. Garnbruker 
2. 
3. Line bruker 
Tilsynsmenn: 
Ole Sivertsen, Langhamn i DyrØy. 
Sigfr.ed Edvardsen, Akkarvik, SkjervØy. 
Jakob Lundberg, SØrreisa. 
Sigvald Hansen, Ørsnes, Vågan. 
Varamenn: 
Olav Johansen, SØrkjosen, Nordreisa. 
Sigurd O. Åsheim, Botnhamn, HillesØy. 
Alstrup Angelsen, Hopen, Vågan. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Henrik Risj ord, Smedvik, Borge. 
2. Andre Utnes, SØrnes, TjØtta. 
3. Alvin Dreyer, Gravermark. 
4. Kåre Banstrand, Hetmin.gsvær. 
5. Nils Olsen, Bjarnes, Oksfjordhamn. 
6. Håkon Blix, Henningsvær. 
7. Arne Skogsholm, Husvæ,r, TjØtta. 
8. Berner Skogsholm, VokkØy, Bodin. 
9. Rolf SlØvern, Melbo. 
10. Birger Eeder.sen, Sydal, GimsØy. 
11. Helge Knutsen, Austnesfjord. 
12. Gustav RØrvik, Henningsvær. 
13. Linebruker Ragnar OrmsØy, SelØy, HerØy. 
14. Kristian Lorentsen, Øksningan. 
15. Henrik J entof,t, Henningsvær. 
16. Leodegård Larsen, Øksningan. 
17. Aksel Johansen, Tenna. 
18. Torolf Jakobsen, Henningsvær. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Sigurd Solberg, Gravermark. 
2. Harald Kristiansen, Gimsøysand. 
3. Hagen Hermansen, Vottesnes, Hadsel. 
4. Elmar Jakobsen, Smedvik, Borge. 
5. Hans G. Hansen, Stokmarknes. 
6. Trygve vVikerØ, Henningsvær. 
7. Linebruker Ingvart Lorentsen, Øksningan. 
8. Arthur Gr.irnds.trand, HerØyholmen. 
9. Ingvald Riise, Henningsvær. 
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AsbjØrn Laukholm, BrØnnØy. 
Helge Hansen, BjarkØy. 
Einar Ebbessen, V ega. 
Arne Kristiansen, Lenvik. 
Alfred Moen, Hol. 
Erling Lund, TjØtta. 
J ulian Johnsen, BrØnnØy. 
Hans Jensen, Valberg. 
Johannes Hansen, TromsØsund. 
Varamenn : 
Johan StorØy, BrØnnØy. 
Ole Norum, TjØtJta. 
Roald Berg, BrØnnØy. 
AsbjØrn Benjaminsen, Valberg. 
Tilsynsmenn: 
Arild Sivertsen, Y strand, SØrfold. 
Tomas Sivertsen, Ure i LoJ1oten. 
Nils Hansen, Ure i Lofoten. 
Varamenn: · 
l. Linebruker Gumwald Jensen, U re Lofoten. 
For Ballstad oppsynsdis.trikt: 
Mortsund: 
Tilsynsmenn : 
l. Li.ne.bruker Alf OLsen, Tro, TjØtta. 
2. Roald Johansen, HerØy. 
Varamenn: 
l. Linebruker Anton Sanclholm, Vandve, Nord vik. 
2. Kåre Ottesen, Skibbå;tsvær, HerØy. 
Ballstad: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Herlof Sandnes, Napp, Flakstad. 
2. Trygve Myrland, Fygle, Hol. 
3. Linebruker Johan B. S:tensen, Balls.tad, Buksnes. 
4. Karl Enge1S<l1:es, HommelstØ, Vdfj ord. 
5. Petter Gri.ndhaug, IgerØy, V ega. 
6. Peder Thomassen, Gravdal, Buksnes. 
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7. Linebruker Sigurd P. Flæsen, Leitebakken, Buksnes. 
8. Bjarne Petter,sen, Ballstad, Buksnes. 
9. Juksabruker Johan Eidem, VikasjØen, Vega. 
10. Hans Krokvik, Sandvåg, SØmna. 
11. Didrik P edersen, N ess, KirkØy, Vega. 
12. Hilmar Bolle, Leknes, Buksnes . 
13. Mar.tin Lindbak, Sundsvall, Vega. 
14. Arthur SØrensen, Ballstad, Buksnes. 
V arameru1 : 
l. Garnbruker Olaf Olsen, Ballstad, Buksnes. 
2. Linebruker Henrik Olsen, IgerØy, Vega. 
3. Andreas Petter.sen, Ylvingen, Vega. 
4. Magnor Jacobsen, Ballstad, Buksnes. 
5. J uksabruker Petter P et·tersen, Ylvimgen, Vega. 
6. Ro.lf Holn1en, Tro, TjØtta. 
7. Jens Larsen, Bolle, Leknes, Buksnes. 




l. Linebruker Ar.ne Valen, HoldØy i Hadsel. 
Varamenn: 





Ibenhart Arntzen, Sund i Flakstad. 
Hardin SØrensen, Sund, Flakstad. 
Erling Amundsen, Sund, Flakstad. 
Varamenn: 
l. Gar.nbruker Hermann Leonhardsen, Sund, Flakstad. 
2. Linebruk.er V,il<Jtor Lar s.e:n, Ramberg, Flaks.tad. 
For Reine ·oppsynsdistrikt: 
Hamnø~y: 
Tilsynsmenn : 
l. Linebruker Tore Eidisen, Leines, Leiranger. 
2. J uksabruker Eivind Johansen, Nord-ArnØy, Gildeskål. 
Varamenn: 
l. Linebruk.er Si.gfrecl Jakobsen, Megårclen, SØrfold. 




l. Garnbruker Bendik Bendiksen, Reine, Moskenes. 
2. Idar Ingebrigtsen, Reine, Moskenes. 
3. Arthur Kuntze, Reine, Moskenes. 
4. Linebruker Oska r OLsen, MåsØy, BrØnnØy. 
5. Oskar MØller, Reine, :lVIoskenes. 
6. J uksabruker Karluf Ros,tad, Reine, Moskenes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Magnus Nilssen, Reine, Moskenes. 
2. Einar Kristiansen, Re.ine, Moskenes. 
3. Linebruker Håkon Nilsen, Nordsjona, Nesna. 
4. J uksabruker Arne Steffensen, Reine, Moskenes. 







Oddvar H vedding, Aa, Moskenes. 
Hans Holmstrand, Indre NærØy. 
Alf Kransvik, SØrvågen. 
Olaf Ramstad, T.ind Aa, Mo.skenes. 
Gutorm Bendiksen, s ø.rvågen. 
Varamenn : 
l. Line bruker Henry Jensen, HØyholm, Vevelstad. 
2. Odd Dahl, SØrvågen. 
3. Ragnar Antonsen, Forvik, Vevelstad. 














Trygve Nordnes, Lei.rfjord. 
Karl SØrhei.m, VærØy. 
Leif Eik6et, VærØy. 
Johannes Kvalnes, VærØy. 
Kristian Hardy, VærØy. 
Alber,t J ohans.en, V.ikasj Øen, Vega. 
Konrad Brandsæter, Helligvc:er, Bodin. 
Gunnar Peder.sen, Aldra, LurØy. 
Varamenn: 
Magnus ValsjØ, Vega. 
Sverre Rånes, Helligvær, Bodin. 
AsbjØrn Kaspersen, Ylvingen, Vega. 
Ole Breivik, VærØy. 
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For RØst oppsynsdistr.ikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Jakob AndreaSisen, N ess, RØst. 
2. Linebruker Alfred Stamnes, RØst. 
3. Arne J ensen, Ness, RØst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Erling Arntsen, Ness, RØs-t. 
2. Line bruker Johan P etter.sen, N es·s, RØst. 
Regler og vedtekter. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bØter i henlwld til Lofotloven. 
Nedenfor er inntetJtt de w1der Lofotfisket 1954 gjeldende utvalgs vedtekter 
utferdiget av utvalgsformann Gerh. Sandvær. 
Fiskehav-grenser mellom oppsynsdistril{tene i Lofoten i henhold til lov 
angående skreifiskeriene i Lofoten §§ 5 og 14. 
l. Grensen mellom Kanstadfj orden og Raftsundet oppsynsdistrikter er fastsatt 
således: En rett linje fra Hustad SkjærvØy i retning S.XV. etter med: 
»HØyeste punkt av Hustad SkjærvØy .. (også kalt Østre Tuve) .. rett under 
Sneveien i Hustadlien som Ugger like nedenfor Hustadtinden.<< 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene): En rett linje i retning S.S0.%0. fra Fram-
nesvik til skj~ret »Baren<< etter med: »Skjæret »Baren« i Skutvikakselen 
på Innlandet<<, hvilken linje fra skjæret »Baren<< fortsettes i samme retning 
etter med: »Skjæret »Baren« i Framnesvik<<. 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav ( Skr.ova, Austnesfj orden, Svolvær 
og Vågene) og Hopen distrikt: En rett linje fra vestre ende av SagØen i 
retning S.t.0 . .%0. etter med: »Vestre ende av SagØen i »Flekkene« i Ørs-
vågfj el~et«. 
4. Grensen mellom Austnesfj orden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets Øvrige 
fiskehav: En rett linje fra »Kvalbakken« på vestre til »Vestre SkjurbØen« 
på Østre side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbrakt et 
seilmerke og på »Vestre SkjurbØen<< en jernsØyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S.t.O.XO. etter med: »Havdelingsmerket på Bindings-:-
Øya i vestre kant av Sigeflauget«. 
NB. På eggen svarer dette med til: »Ø-stre kant av BindingsØya i Østre 
kant av Sigeflauget«. 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S . .%V. etter med: »KlØvkollen rett under vestre kant av 
Horns ryggen«. 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
land i retning S.t.O.XO. etter med: »HØyeste topp av Bukkholmen midt i 
KlØmmerflauget«. 
8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra land 
i retning S.t.O. etter med: »Østre hammer på StrØmØheien i vestre kant av 
fjellet Andol.?shesten, også kalt LØven<<. 
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9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.S.O.Y:iO. etter med: »Sjeltinden mot vestre kant av SolbjØrn-
tinden«. 
10. Grensen mellom Reine og SØrvågen oppsynsdistrikter. En rett linje fra 
vestre Dypfjordodde i retning S.S.O.Y20. etter med: »Ve.:;tre Dypfjordodde 
rett under »Flekkene« som ligger Øverst og midt i Rundlien«. 
11. Grensen mellom SØrvågen og VærØy oppsynsdistrikter: Mot vest av en 
linje fra RØdØya i retning S.t.O.Y:iO. etter med: »Vestre kant av Storrei-
tinden mot vestre kant av Ko!Ejellet<<, og mot sØrvest av en linje i retning 
S.t.0. 3/s0. etter med: »Sk1ttenskarvholmen mot Forhammernesset på 
Maskens nordkant<<. 
12. Grensen mellom VærØy og RØst oppsynsdistrikter. En rett linje fra VærØy 
i retning V.XS. etter med: »Ytterste ende av Lofoten til ytre side av VærØy<<, 
og en linje fra staven i RØst i retning O.t.N.Y:iN. etter med: .»Staven i 
RØst til ytre side av Ved_øy i RØst«. 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Vedtekt angående fiskeredskapers merking og belasting 
under Lofotfisket. 
l. Regler for redskapers merking. 
Alle dubbe! og stenger, som anbringes på iler, skal være merket med 
vedkommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 
5 - fem - sentimeter hØye. 
Disse regler gjelder for .samtlige oppsynsdistrikter. 
Dessuten gjelder fØlgende for samtlige oppsynsdistrikter, unntatt Sund 
og RØst, hvor utvalgene ikke har behandlet spØrsmålet: 
Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, 
som innsvies i lær eller tre og anbringes : 
For garn: Et merke i hvert garnØre. 
For line: Et merke for hver 100 angel. 
2. Regler for redskapers belastning. 
Enhver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to ilesteiner 
med jernbeslag, vektig minst 54 - femti-fire - kg hver og 9 - ni 
alminnelige garnstein på 12 - tolv - glasskavler. 
Enhver nattlinesetting skal belastes med minst 2 - to ilesteiner på 
18 - atten - kg hver og l - en - synkestein for hver 250 angel. Vekten 
på synkestein for bunnline 4 - fire kg. Vekten på synkestein for flØytEne 
6 - seks kg. Benyttes synkestein for hver 200 angel kan vekten på disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler gjelder kun for Vest-Lofoten. 
Enhver garnlenke skal belastes 
i Reine oppsynsdistrikt 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - tretti kg hver og 6 - seks - kilo-
grams synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
og i SØrvågen oppsynsdistrikt 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 8 - åtte - kilo--
grams synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
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I Hopen oppsynsdistrikt 
skal enhver nattlinesetting belastes med minst 2 - to - ilesteiner, en på 15 -
femten - og en på 18 - atten - kg samt for bunnline en synkestein på 4 -- fire 
- kg for hver 150 angel, og for flØytline en synkestein på 5 - fem - kg for hver 
100 angel med 2 glasskavlers flØyt. BenyHes kun l glasskavls flØyt, kan vekten 
på synkestein være 4 - fire - kg for hver 100 angel. 
For VærØy og RØst oppsynsdistrikter: 
Redskapers belastning: 
a) Enhver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to - ilesteiner med 
jernbeslag vektig minst 60- seksti- kg hver og garnstein tilsammen minst 
18 - atten - kg pr. garn inntil 30 - tretti - meters lengde. 
b) Enhver garnlenke skal belastes med 2 - to - ilesteiner vektig minst 40 
- firti - kg hver og garnstein tilsammen minst 10- ti- kg pr. garn -
inntil 30 - tretti - meters lengde. 
c) Enhver linesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 20 -
tjue - kg .hver og l - en - synkestein for hver 200 angel. 
Vekten for synkestein for bunnliner 4 - fire - kg. V elcten for synkestein 
for flØytline 6 - seks - kg for RØst oppsynsdistr,ikt og 10- ti- kg for VærØy 
oppsynsdistrikt. 
Overtredelser straffes i henhold til lov ang. skreifiskeriene i Lofoten § 16 
med bØter. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av synkenot under Lofotfisket. 
Bruken av synkenot er i henhold til utvalgsbeslutninger inntil videre forbudt 
overalt i samtlige oppsynsdistrikter i Lofoten, samt i VærØy og RØst. 
Overtredelser straffes med bØter. 
Vedtekt angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7X, aftensig11al kl. 16 
- »- l. februar do. » 7 
' 
do. » 17 
-»- 15. do. » 6%, do. » 18 
-»- l. mars do. » 6 do. » 19 
-»- 15. do. » 6 do. » 20 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på av opp-
synet bestemte og bekjentgJorte steder. 
FØr morgensignalet heises, må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av 
oppsynet fastsatte og bekj entgj arte utrorslinj er. 
Etter at aftensignalet er heist, må intet fiskeredskap opptas eller utsettes, 
dog kan påbegynt trekking av sammenviklete garn fortsettes etter aftensignaltid. 
I fellesdistriktet, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesfjorden og Skrova 
oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil l - en - time - etter 
ovenanfØrte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bØter. 
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9. mars 1949. 
Vedtekt angående havdeling i Kanstadfjord opps,fnsdistrikt. 
Hele Kanstadfj ord oppsynsdistrikt:; fi skehav er utlagt som felleshav for alle 
bruksarter. 
Denne vedtekt trer i kraft fra og med 12. mars 1949. Fra samme tid opp-
heves vedtekt av 20. mar s 1946. 
22. mars 1932. 
Vedtekt angående utsetting av garnredskaper i Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt. 
I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstadfjorden 
oppsynsd1strikt ikke påbegynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bØter. 
22 . mars 1932. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket såvidt vedkommer innskrenking i bruken av dagliner, snik 
og dypsagn på fiskehavene i Kanstadfjordens oppsynsdistrikt. 
På Kanstadfjorden oppsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dag-
liner, stolpliner eller snik samt dypsagn eller annet snØreredskap ikke påbe-
gynnes fØr l - en - time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen, og skal være avsluttet l - en -
time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. · 
Overtredelser straffes med bØter. 
6. mars 1939. 
Vedtekt angående bruken av synkenot i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
Bruken av de i Lofotlovens § 17 omhandlete synkenØter skal være tillatt 
på alle felt i Kanstadfj orden oppsynsdi.strikt fra klokken 12 til klokken 16. 
Overtredelser straffes med bØter. 
19 . mars 1945 . 
Vedtekt angående trekningssignal på fiskehavet i Kanstadfjord opp-
synsdistrikt. 
På Kanstadfj ord oppsynsdistrikts linehav må redskapstrekking ikke påbe-
gynnes fØr l - en - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 
4. april 1938. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av mer enn en garnlenke i 
Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
I Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er det forbudt å drive fiske med mer enn 
en garnlenke fra hver maskinfarkost. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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25. februar 1935. 
Vedtekt angående hav deling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Madskjæret i retning. S.t.O. etter 
med: »Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på VardØya<< og mot vest 
av en linje fra Hel Øy i retning S.t.O.XO. etter med: »Vestre kant av HelØy 
rett under Østre Storfjelltind«. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra HelØy i retning S.t.O.XO. etter 
med: »Vestre kant av HelØy rett under Østre Storfjelltind<< og mot vest av 
en linje fra Svartbakskjæret i retning S.t.O. etter med: »Svartbakskjæret 
mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben<<. 
3. Garnhav, begrenset mot Ø.st av en linje fra Svartbakskjæret i retning S.t.O. 
etter med: »Svartbakskjæret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben« 
og mot vest av en linje fra Spanna i retning S.O.t.S.Y:!S. etter med: »Vestre 
ende av skjæret Spanna mot Østre kant av Værholmen«. 
4. Linehav, begrenset mot y}st av en lmje fra Spanna i retning S.O.t.S.72S. 
etter med: »Vestre ende av skjceret Spauna mot pstre kant a 1r Værholmen<< 
og mot vest av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikts og Felles-
distriktets fiskehav. 
Den del av pågjeldenåe oppsynsdistrikts fiskehav på ytre Raftsundet, som 
ligger yestenfor en linje fra Vedbergan i retning S.t.0.%0. etter med: »Vestre 
kant av Værholmen mot vestre kant av IngelsØy« og den del av foran beJSkrevne 
linehav nr. 2 - det såkalte MåsØyflag - .som liggger ovenfor eller nordenfor en 
rett linje mellom Svartbakskjæret og vestre kant av SvinØy, er ikke medtatt i 
delingen og utgjØr således felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken a\' nattliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
23. mars 1932. 
Vedtekt angående utsetting av garnredskaper 1 Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper på Raftsundet 
oppsynsdistrikts samtlige felleshav (selve indre Raftsundet innbefattet), ikke 
påbegynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaltider under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
2. mars 1932. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket såvidt vedkommer innskrenkning i bruken av dagliner, snik 
og dypsagn på fiskehavene i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
På Raftsundet oppsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dag:liner, 
stolpliner eller snik samt dypsagn ikke påbegynnes fØr l.Y:! - halvannen - time 
etter den i vedtekt om morgen- og aftensig:naler under Lofotfisket bestemte 
utrorstid om morgenen, og skal være avsluttet l - en - time tidligere enn de 
1 nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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7. mars 1939. 
Vedtekt angående bruken av synkenot i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Bruken av de i Lofotlovens § 17 omhandlete synkenØter skal være tillatt 
på alle felt i Raftsundet oppsynsdistrikt fra klokken 12 til kl. 16. 
Overtredelser straffes med bØter. 
20. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
bclastin g under Lofotfisket for så vidt vedkommer 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet opp.synsdistrikt skal enhver flØytgarnslenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 -fire- ilestciner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - kilo og når lenken hat over 50 garn, dessuten l sØkkstein på minst 30 
- tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskered-
skapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. mars 1954. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter 
aftensignaltider i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I RaftJsunclet oppsynscli.s.trikt er opphold på fiskefel.tet forbudt for alle f,iske-
farkoster utover, eller etter de fastsatte af.ten:signaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke 111Ødvendig opphold på feltet .for fontsaH trekning 
av ISammenviklede garnredskaper, kfr. for Øvr,i,g .nænnere herom hovedvedtekten 
om morgen- og a,f1tensignaler under Lofotfisket. 
Overtredelse straffes med bØter. 
21. mars 1934. 
Vedtekt angående hav deling l R aftsundet oppsynsdistrild. 
Den del av Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav ved Slåtholmen, som ligger 
i den nordre del av Øyhellesundet i vest for Digermulen, der mot pst begrenses 
av en linje mellom Lille-Slåttholme og RØrhopvalen i retning N.t.V.%V. -
S.t.0.%0. etter med fra utgangspunkt Lille-Slåttholme: »Stuebygningen på 
Sannavik mot Østre kant av Lille-Slåttholme<<, og mot vest av en linje over Øy-
hellesundet mellom garden Leirvik på nordre side av gården Øyhellehavn på 
:::yire side av sundet i retning V .N. V.-O.S .O. - er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav forbydes . 
Overtredelser straffes med bØter. 
Den Øvrige del av fiskehavet på indre Raftsundet utgjØr felleshav. 
Det bemerkes at medpunktet Lille-Slåttholme lig.c;er like nordenfor Mollgavlen. 
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J 4. februar 1948. 
Vedtekt angående havdeling i fellesdistriktet omfattende oppsynsdistrik-
tene Skrova, Austnesfjorden, 8"'<-olvær og Vågene. 
Av fellesdistriktets fiskehav er utlagt: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av grenselinjeu mellom Austne.sfjorden og felles -
distriktet og på sØrsiden av Skrova av en linje fra Flæsa i retning S.O.t.S.XS. 
etter med: »Seilmerket på Flæsa o -rerett med seilmerket på Kd.ka<< og mot 
vest av en linje fra Hellnesset i retning S.S.V. etter med: »Helltuva i Østre 
kant av Blåmannen«, så langt inn at SagØyas fyr i vestre kant av skogen i 
Ørsvågdalen, hvoretter linjen bØyer av og fortsetter i retning S.O.t.S.XS. 
etter med: »SagØyas fyr i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen<<. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Hellnesset i retning S.S.V. etter 
med: »Helltuva i Østre kant av Blåmannen« så langt inn at SagØyas fyr går 
i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen, hvoretter linjen bØyer av og fortset-
ter i retning S.O.t.S.XS. etter med: »SagØyas fyr i vestre kant av skogen i 
Ørsvågdalen« og mot vest av en linje fra Svolvær i retning S.S.V. etter med: 
»RisØyklubben rett under merket i SvinØylia<<, så langt inn at Svolvær kirke-
tårn konm1c• rett under vestre ned1 e kant av Flpyhammeren, hvoretter lin-
jen fortsetter i retning S.t.V.XV. så langt inn til den skjærer grenselinjen 
mellom fellesdistriktet og Hopen, hvoretter linjen bØyer av og fØlger grense-
linjen i retning S.t.O. etter med: »Vestre ende av SagØyas fyr i Fleklkene i 
Ørsvågfjellet«. 
3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Svolvær i retning S.S.V .. etter 
med: »RisØyklubben rett under merket i SvinØylia<< så langt inn at Svolvær 
kirketårn kommer rett under vestre nedre kant av FlØyhammeren, hvoretter 
linjen bØyer i retning S.t.V.XV. så langt inn til den skjærer grenselinjen 
mellom fellesdistriktet og Hopen oppsynsdistrikts fiskehav etter med: »Vestre 
ende av SagØya i Flekkene i Ørsvågfjellet','· og mot vest av ~grenselinjen mel-
lom fellesdistriktet og Hopen oppsynsdistrikt etter en rett linje fra vestre 
ende av SagØya i retning S.t.O.:Y:!O. etter med: »Vestre ende av SagØya i 
Flekkene i Ørsvågfjellet<<. Såvel bruken av garn på linehavene som bruken 
av nattliner på garnbavene forbys. 
Overtredelser straffes med bØter. 
14. februar 1948. 
Vedtekt angående havdeling i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Av fellesdistriktets fiskehav på indre side av Skrova, Storemolla og Lille-
molla er utlagt: 
l. Linehav, begrenset mot Øst av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
fellesdistriktet, og mot vest av en linje fra Kallskjæret i retning S.0.%0. 
etter med: »Seilmerket på Kallskjæret rett under VesterklØften (eller vestre 
skar) på KjefsØy«. 
2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Raustavene i retning S.O.Y:!S. 
etter med: »HØyeste Raus ta ven rett under vestre hØyeste kant av K.j efsØy« 
og mot vest av en linje fra Lillemolla - litt ø.stenfor JØrnskjæret- i ret-
ning O.t.S. etter med: »Haverdalsakselen i hØyeste Glommen«. (Glommen 
er en fjelltopp ovenfor Kalle). 
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3. Felleshav, begrenset mot Øst av en linje fra SlåkØy i retning S.Y2V. etter med: 
»Seilmerket på SlåkØy i vestre kant av Grundstadakselen<<, og mot vest av en 
linj e i retning S.O.%S. etter med: »Seilmerket på Kråka >>overett« med 
seilmerket på Flæsa«. 
Den del av linehav l som ligger ovenfor - eller nordost - en linje fra And-
klakken i retning S.S.V. etter med: »SØndre Andklakke mot Framnesvikodden« 
og nordenfor en linje fra Lauvnakken i retning S .O.XS . etter med: »Lauvnak-
ken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer(< er utlagt som felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavet 
fo rbys. 
Overtredelser straffes med bØter. 
5. mars 1954. 
Vedtekt om forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 14. februar 1948, 
angående havdeling i Fellesdistriktet, omfattende Skrova, Austnesfjorden, 
Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Den del av linehavet - hav 2 - etter hovedvedtekt av 14. februar 1948, 
som ligger ovenfor - nordenf01· - en rett li.nj e fra RØdholmen ved Skrova, 
i retning S.V.t.V. etter med: << RØdholmen i .nederste flaug av Grundstad» 
( Grundstadflauge.t), er lagt ut som fe lles hav. 
For Øvrig blir hovedvedtekten uforandret. 
10. mars 1921. 
Vedtekt angående havdeling i Fellesdistriktet såvidt Austnesfjorden opp-
synsdistrikt angår. 
Den i fØlge utvalgsbeslutning av 23. mars 1909, kfr. vedtekt av samme dato, 
foretatte havdeling i A ustnesfjorden er opphevet fra og med 13. mars 1921, fra 
hvilken tid hele A ustnesfjorclen oppsynscli strikts fiskehav utgj Ør fe lleshav for 
al le redskapsarter. 
Overtredelse straffes med bØter. 
19. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer fellesdistriktet (om-
fattende Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter .) 
I Fellesdistriktet skal enhver flØytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ileste iner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 ·- tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein på 
minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskereclsl;:apers merking og belasting ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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14. februar 1948. 
Vedtekter angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 14. f(~bruar 
1948 vedkommende havdeling i fellesdistriktet. 
(Austnesfjorden, Skrova, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
Den del av linehav l etter hovedvedtekt av 14. februar 1948 vedkommende 
havdeling i fellesdistriktet på innersiden av Skrova, Storemolla og Lillemolla, -
som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra grenselinjen mellom Raftsundet 
oppsynsdistrikt og fellesdistriktet i retning V.t.S.%S. etter med: » Vesthallen mot 
hØyeste punkt på holmen St. Rotta<<, og nordostenfor en linje fra Lauvnakken i 
retning S.O.%S. etter med: »Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre 
Bulihammer<<, er utlagt som felleshav. Østenfor Vesthallen benyttes som hjelpe~ 
med: »Ka.~:;kjæret mot fyrlykten på Våtviknesset«. 
Overtredelser straffes med bØter. 
18. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i fellesdistriktet . 
I fellesdistriktet, omfattende Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene 
oppsynsdistrikter er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefarkoster utover 
eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper, kf,r, for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignal under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
5. mars 1954. 
Vedtekt angående utsetning av garn fra maskinfarkoster i fellesdistdktet. 
Utsetting av garn fra maskinfarkoster: Fra og med 15. februar må utsetting 
av garnredskaper ikke påbegynnes senere enn l - en - time fØr de fa stsatte 
aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
10. mars 1921. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket. 
I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper fra og med l. mars 
være opptatt av sjØen (trukket) innen kl. 10 formiddag. 
Trekking av garn er således ikke tillatt etter anfØrte klokkeslett. 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjØen til 
påbudt tid skal opptak1ingen være tilendebrakt senest 4 - fire - timer etter 
at alminnelig utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med l. mar.s må garnredskaper ikke bringes i sjØen - utsettes -fØr 
kl. 5 ettermiddag. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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28. februar 193.13. 
Vedtekt angående havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er 3-delt således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av grenselinjen mellom fellesdistriktet og Hopen 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en linje fra land i retning S.t.0.%0. etter 
med: »Havdelingsmerket på Gamsteinen rett under Østre nedre kant av 
vestre Kolbeinhammaren<<. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.t.O.Y20. etter 
med: »Havdelingsmerket på Gamsteinen rett under Østre nedre kant av 
vestre Kolbeinhammeren, og mot vest av en linje fra land i retning 
S.t.O.B/sO. etter med: »Breitindens topp rett over Kalkneets hØyeste spiss.<< 
3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.t.0. 3/s0. etter 
med: »Breitindens topp rett over Kalkneets hØyeste spiss, og mot vest 
av grenselinjen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter.« 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er 
fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
12. mars 1954. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 28. februar 
1938, angående havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Den del av linehavet, - hav 2 - etter hovedvedtekt av 28. februar 1933, 
som ligger ØJS,tenfor en linje fra land i retning S. t. O. etter med: »Moholmetl fyr 
rett over havdelingsmerket på Hopsåsen«, er utlagt som felleshav. 
16 februar 1950 . 
Vedtel(t angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 28. februar 
1938, angående havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Det i hovedvedtekt av 28. februar 1938, angående havdeling i Hopen opp-
_,ynsclistrikt nevnte garnhav - hav l - er utlagt som felles.hav. 
17. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
. i Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter - de fastsatte aften.signaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om mørgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes meo -bØter. 
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28. februar 1927. 
Vedtekt angående bruken av mer enn en garnlenke i Hopen 
oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt er bruken av mer enn en garnlenke fra hver maskin-
farkost forbudt. 
Overtredelser straffes med bØter. 
18. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Hopen oppsynsdi:strikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver flØytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - j~rnbeslåtte ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein på 
minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskeredskapers merking og belasting ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
13 . februar 1954. 
Vedtekt angående trekkings- og settesignal på fiskehavet for Hopen 
oppsynsdistrikt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav må redskapstrekking ikke påbegynnes 
fØr l - en .time - senere enn den i vedtekrt: angående morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes fØr det er hengått 2- to -·timer 
fra trekkingssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av nevnte redskap 
ikke påbegynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 
16. februar 1952. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket samt innskrenkning i bruken av dagliner, 
snik og jukse m. v. i Hopen oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av garnredskaper fra maskinfarkoster. 
Fra og med 15. februar må utsetting av garn ikke påbegynnes senere enn 
l - en - time fØr de etter vedtekt ang. morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket fastsatte aftensignaltider. 
2. Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v.: 
Bruken av dagliner, snik og jukse må for så vidt vedkommer Iinehavet ikke 
påbegynnes fØr l.Y:! - halvannen - time senere enn de i vedtekt om morgen- og 
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aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet 
på alle felt l - en - time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte afu:en-
:: ignaltider, unntatt juksa som kan fortsette til aften signal. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 
16 . mars 1942 . 
Vedtekt angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av distriktslinjen tNellom Hopen og Henningsvær 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus i 
retning S.t.V. etter med: »HØyeste punkt på Henningsvær gamle fyrhus 
mot hØyeste vestkant av Barstrandrabben.« 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus i ret-
ning S.t.V. etter med: »HØyeste punkt på Henningsvær gamle fyrhus mot 
hØyeste vestkant av Barstrandrabben<<, og mot vest av en linje fra Malnesset i 
retning S.t.V. etter med: »Malnesåsens skarpeste vestkant mot Østre, nedre 
kant av Vedhammeren, også kalt Forsdalsflauget«. 
3. Garnhav, begrenset mot Øs.t av en linje fra Malnesset i retning S .t.V. etter 
med: »TVIalnesåsens skarpeste vestkant mot Østre, nedre kant av Vedham-
meren, også kalt Forsdalsflauget<<, og mot vest av grenselinjen mellom Stam-
sund og Henningsvær oppsynsdistrikter.« 
Samtlige grenselinjer går fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Den del av linehav 2 og garnhav 3 som ligger ovenfor eller nordenf.or en linje 
fra Stampen i retning V .%N. etter med: »Seilmerket på Stampen mot vestre 
Kvitholme« er ikke medtatt i delingen og utgjØr således felleshav. 
Medpunktet Vedhammeren ligger noe ned og Ett Øst i det fjellparti som 
tilhØrer Otlitinden. 
Såvel bruken av garn på linehavet som truken av nattliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. mars 1949 . 
Vedtekt om forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 16. mars 1942 
angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Den del av »Felleshavet« etter hovedvedtekt av 16. mars 1942, angående hav-
del.ing i Henningsvær oppsy.nsdistrikt, som ligger Ø.stenfor en linj.e fra Land i ret-
ning S .. S.V. etter med: »HØyeste vestre punkt 1på StorØya mot nedre vestkant av 
fjellet Vassula<<, er utlagt som linehav. 
For Øvrig blir .ovennevnte hovedvedtekt uforandret. 
Bruken av .garn .på dette linehav forbydes. Overtredelse straffes med bØter. 
12. februar 1952. 
Vedtekt angående utsetning av garn og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa m. v. i Henningsvær oppsyndistrikt. 
Utsetning av garn fra maskinfarkoster: 
l. Fra og med 15. februar må utsetning av garnredskaper ikke påbegynnes 
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senere enn 2 - to - rt:imer fØr de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
2. Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og juksa m. v. : 
Bruken av dagliner, snik og juksa .må ikke påbegynnes på linehavene fØr 
trekningss ignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle felt til aften-
signaltid. 
Overtredelser straffes med bØter. 
26 . februar 1940 . 
Vedtekt angående bruken av synkenot i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Bruken av de i Lofotlovens § 17 omhandlete synkenØter skal være tillatt 
på det for Henningsvær oppsynsdistrikt iflg. hovedvedtekt av 17. februar 1937 
utlagte felleshav på GimsØystrØmmen. 
Overtredelser straffes med bØter. 
12. februar 1952. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet før og etter aften-
signaltider i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
l Henningsvær oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkos ter utover - eller etter - de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekning 
av sammenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensi~nal under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. februar 1954. 
Vedtekt angående treknings- og settesignal på fiskehavet i Hen-
ningsvær oppsynsdistrikt . 
l. På Henningsvær oppsynsdistrikts samtlige linehav - samt på felleshavet 
på GLn•sØystmumen - .må redskapstrelming ,ikke påbegynnes .fØr l - en 
:time - senere .enn de .i v·edtel<1t om morgen- .og afte11oS1ignwler under Lofotfisket 
fastsatte utr.or.stider .om mo.rgenen. 
2. Utsettin,g av redskaper på distriktets linehav - samt på felleshavet på 
GimsØystraumen - må ikke påbegynnes fØr enn det er hengått 2% - to 
og en halv - time fra klokkeslettet f.or trekningssignal. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
17. februar 1936 . 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Henningsvær 
oppsynsdistrikt . 
I Henningsvær oppsy.nsdistrikt skal enhver flØytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte iles.teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkk-
stein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
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Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 
JTctti - k ilo og når lenken l1ar over 50 garn, dessuten l sØkkste.in på minst 30 
- t retti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fi skerecl skapers merkins- og belasting ufor-
andret. 
O vertredel ser straffes med bØter. 
17. mars 1930. 
Vedtekt angående forbud n:10t bruken av mer enn en garnlenke i Hennings-
vær oppsynsdistrikt. 
I Henningsvær oppsynsclistrikt er elet forbudt å drive fi ske med mer enn en 
garnlenke fra hver maskinfarkost. 
Overtredelser straffes med bØter. 
20. mars 1949. 
Vedtekt angående havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Stamsund oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av grenselinjen mellom Stamsund og Hennings-
vær oppsynsdistrikter og mot ve.st av en linje fra Seinstraget ved Stamsund i 
retning S .t.O. 1 /
8 
O. etter med: »Havdelingsmerket på Smiholmen overett 
med havdelingsmerket, anbrakt omtrent ved midtpunktet av Østre skråning 
på IVIyklevikakselen<<. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Seinstraget i retning S.t.O. 1 / 8 O. 
etter med: »Havdel ing.smerket på Smiholmen overett med havdelingsmer-
ket, anbrakt omtrent ved midtpunktet av Østre skråning på Myklevikakselen<<, 
og mot vest av en linje fra land i retning S.t.O. Y:l O. etter med: »Seilmerket 
på Solkan rett under Risetinden«. 
3. Garnhav, be~renset mot Øst av en linje fra land i retning S.t.O. Y:! O. etter 
med: >'Seilmerket på Solkan rett under Risetinden<<, og mot veJS t av en linje 
fra land i retning S .t.O . .Y:lO. etter med: >> Havdelingsmerket på Urekneet 
rett under havdelingsmerke.t på S.tØthammerkollen.« 
4. Linehav begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.t.0.%0. etter med: 
»Havdelingsmerket på Urekneet rett under havdelingsmerket på StØthammer-
kollen<< og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsyns-
distrikter. 
Den del av ,garnhav l, det Østligste, som ligger ovenfor eller nurclenfor en 
linje i retning N.O.-S.V. etter med: »Sulingens topp mot KalrØra« er ifØlge 
delingen utlagt som felleshav for alle redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner ·på garnhavene 
f01·byde s. 
Overtredelser straffes med bØter. 
2. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter de fastsatte aftens.ignaltider. 
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Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig, nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignal under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
11. februar 1954. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merkning og 
belastning under Lofotfisket forsåvidt vedkommer 
Stamsund oppsynsdistrikt 
I Stam.sund opp.synsdi s.trikit skal enhver ,flØyt-garnLenke belas,tes med 4 -
f ire - j.ernbes.låtte .ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 50 -
,f,emti - kilo. Dessuten ·skal hver f.l Øytg;arnlenke på over 50 femti garn 
belaJS>tes med l - en - alminnelig JSØkkestein på minst 50 - f.etnti - kilo, 
som anbringes på gar.nlenke,ns midtpunkt. 
For Øvrig bli.r vedtekten om f,iskeredskapers merkning -og .belas·tni.n.g ufor-
andret. 
Overtredelser :Straffes med bØter. 
9. februar 1951. 
Vedtekt angående treknings- og settesignal samt innskrenkning i brlllken 
av dagliner snik og jukse på fiskehavet for Stamsund oppsynsdistrikt . 
Trekningss.ignal. 
På Stamsund oppsynsdistrikts samtlige linehav, samt på distriktets felleshav, 
må redskapstrekning ikke påbegynnes fØr l - en - time senere enn de i ved-
tekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte utrorstider om 
morgenen. 
Utsetting av garn o,g nattliner. 
l. Utsetting av garn- og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbegynnes 
fØr det er hengått 3 - tre - timer fra klokkeslettet for trekningssignal, 
og fr a og med l 5. mars, må utsetting av nevnte redskaper ikke på-
begynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
2. På distriktets linehav - linehav 2 og 4 - må utsetting av nattliner ikke 
påbegynnes fØr det er hengått 3 - tre - timer fra klokkeslettet for trek-
kingssignal. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må for så vidt vedkommer linehavene og 
felle shavet, ikke påbegynnes fØr l - en - time senere enn de i vedtekt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal 
\·ære avsluttet på alle felt l - en - time tidligere enn de etter samme vedtekter 
fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene s1gnaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
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16 o februar 1938 o 
Vedtekt angående havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Linehav, begrenset mot Øst av .grenselinjen mellom S.tamsund og Ballstad 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Brandsholmen i retning S.t.O. 
etter med: »HØyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning 
av Sanclsundakselen.« 
2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra BranJsholmen i retning S.t.O. 
etter med: »HØyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skrånin,g 
av Sandsundakselen«, og mot vest av en linje fra SvinØy fyr i retning 
S .t.O.XO. etter med: »SvinØy fyrhus mot midtpunktet av SvinØystØura også 
kalt Ballstadura«. (SvinØystØura ligger like Østenfor SvinØystØhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra SvinØy i retning S .t.O.~O. etter 
med: »SvinØy fyrhus mot midtpunktet av SvinØystØura, også kalt Ballstad-
ura<<, og mot vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og !Så langt inn i Vestfjorden som det er 
fiskehav. 
I delinzen er ikke medtatt den del av N apstrØmmen som ligger ovenfor 
eller norclenfor en rett linje fra Kval bakken i retning V .t.S. etter med: »SvinØy 
fyr i Østre kant .av Ureberget<<, den del av Bu.ksnesfjorden som ligger ovenfor 
eller no·rdenfor en rett .linje mellom holmen Spanna og skjæret Baren, hvilken 
del av feltet utgjØr felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på ,garnhavet 
for bydes. 
Overtredelse r straffes med bØter. 
31. mars 1954. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 16 o februar 
1938 angående havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt o 
Det i hovedvedtekt av 16. februar 1938, som garnhav utlagte hav 2, er 
lagt ut .som felleshav. 
27 o februar 1936 o 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers .merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Ballstad oppsynsdistrikt o 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver ,flØytgarnle.nke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkkstein 
pi't min st 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågar.n: 4 - fire - iles teiner, - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten . l sØkkst~in på 
milbt 30 - tretti - ki lo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig bl ir vedtekten vedkommende fi skeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredel se r straffes med bØter. 
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3. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdi.strikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter - de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
:.tv sammenviklete ,garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfi·sket. 
'Jvertredelser straffes med bØter. 
7. april 1937. 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistrikt, 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt .således: 
l. Linehav, begrenset mot Øst av ~renselinjen meLlom Ballstad og Sund opp-
synsdistrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S.t.O.XO. etter med: 
»Østre, nedre kant av Storsvaet rett under vestre nedre kant av Blåma:nnen<<. 
(Med Østre kant av Storsvaet menes kun den del av Storsvaet som er 
synlig over Bratholmen delingslinje på feltet). 
2. Garnhav, begrenset mot Øs·t av en linje fra land i retning S.t.O.XO .. etter 
med: »Østre, nedre kant av Stor.svaet rett under vestr~ nedre kant av Blå-
mannen« o,g mot vest av en linje fra land i retning S.t.0.3/s0. etter med: 
» TØnsåsflaugets nederste spis·s rett over SkraphaLsens nederste, Øs·bre kant<<. 
3. Linehav, begrenet mot Øst av en linje .fra land i retning S.t.0.3/s0. etter 
med: »TØnsåsflaugets nederste spis.s rett Dver Skraphalsens nederste, Øst'fe 
kant«, av mot vest av en linje fra Kunna i retning S.O.t.S.%.S. etter med: 
»Vestre kant av Sundmannen i vestre kant av Ryten«. 
4. Garnhav, be~renset mot ø.st av en linje rfra Kunna i retning S.O.t.S.%S. 
etter med: »Vestre kant av Sundmannen i vestre kant av Ryten<<, og mot 
vest av .grenselinjen mellom Sund o.g Reine .oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Til nærmere anv.isning av .medet » TØnsåsflaugets neder.ste .sp~s·s .rett over 
Skraphalsens neders·te Østre kant«, er anbrakt to havdel~ngsmer.ker, hvorav det 
nederste betegner Skraphalsens nederste, Østre kant. Når merkene holdes overett, 
er TØnsåsflaugets nederste spiss rett opp av det Øverste merkes vestkant. 
Den del av garnhav 2 og linehav 3 samt garnhav 4 etter nærværende vedtekt, 
som ligger ovenfor eller no-rdenfor en linje fm Nusnesset i retning S.V.t.V. -
N.O.t.O. etter med: »Nusnesset mot Brurstolen ved gården SØndre Grænen<<, 
og den del av N apstrØmmen .som li.gger ovenfor eller nordenfor en linje fra N us-
nesset i retning S.V.t.V.XV.-N.O.t.O.~O. etter med: »Nusnesset mot Slåk-
nesset« er i fØlge delingen utlagt som felleshav. 
Overtredelser straffes med bØter. 
13. februar 1952. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 7. april 
1937 vedkommende havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Den del av garnhav 4 etter hoveclvecltekt av 7. april 1937 vedkommende 11av-
deling i Sund oppsynsdistrikt som ligger Østenfor en linje fra land i retning 
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S.S .0 /'40. etter med: »HØyeste Østkant av Ryten mot vestre kant av Sunclman-
nen<< er utlagt som linehav. Bruken av garn på dette linehav fo rbycles. 
Overstredelser straffes med bØter. 
17. mars 1941. 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner, snik og juksa 
Sund oppsynsdistrikt. 
Bruken av dagliner, snik og juksa må .for så vidt angår .samtlige linehav i 
Sund oppsynsdistrikt, ikke påbegynnes fØ r trekkingssignaltid om 1norgenen og 
skal være avsluttet på alle felter l - en - time tidligere enn de fastsatte aften-
signaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
3. mars. 1949. 
Vedtekt angående treknings- og settesignal på fiskehavet for 
Sund oppsynsdistrikt. 
l. På Sund oppsynsdi&trikts samtlige linehav samt på .felleshavet må ·rtedskaps-
treJming ikke ·påbegynnes fØr l - en - time etter den i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket bes.temte utrorstid om mor.genen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes fØr det er hengått 3.% - tre og 
en halv - time .fra det k·lokkeslett som ,gjdder f,or trekningss·ig.nal. 
Klok·keslettene s ignali•seres på fiskehavet på den måte oppsY'net bestemmer. 
Overtredelse straffes med bØter. 
13 . februar 1952. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merl{ning og 
belastning under Lofotfisket for så vidt vedkommer Sund opp syns distrikt. 
I Sund oppsynsdi.s trikt skal enhver flØytgarnlenke belastes således : 
Storgarn: 4- fi re -jernbeslåtte ilesteiner. 2 er anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkkstein 
p~t minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smagarn: 4 - fire - .ilesteiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - ki lo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkkstein på minst 
30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fi skeredskapers merkning og belastning ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
8. mars 1938. 
Vedtekt angående havdeilng i Reine oppsynsdistrikt. 
Reine oppsynsdis.tr.ikts fiskehav er oppdelt 'således: 
l. GClirnhav, beg.renset mot ~Øst av grenselinjen mel,lom Sund og Reine opp-
synsdistrikter, og mot vest av en linj e fra HavnØy i retning S .O.t.S.XS. 
etter .med: » VeSJtr.e ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen<<. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en .linje fra HavnØy i retning S.O . .t.S.XS. 
etter med: »Vestre ende av Kanooen mot vestre kant av Festhælen« og 
mot vest av en linje fra land i retning S.S.0.3/s0. etter med: »Lilletindens 
topp mot Østre kant av Reinebr,ingen<<. 
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3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra 'lamd i. retning S.S.0.3/s0. etter 
med: »Lilletindens topp mot Østre kant av Reinebringen«, og mot vest av 
grenselinjen mellom Reine og SØrvågen oppsynsdi,strikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så l.an1g.t inn i Vestfjorden :som der er 
f iskehav. 
Såvel .bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på gar.nhavene 
for bydes. 
Overtredel se straffes med ,bØter. 
25. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og be-
lasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt ·skal enhver flØytgarnlenke belastes ~således: 
Storgarn: 4 - .fire - j ernbesJåtte iles teiner, 2 anibrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkk stein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Småg·.arn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 
- tretti - ki lo, og når lenken har over 50 garn, dessuten en sØkkstein på minst 
30 - tretti - kilo på lenkens midtpunk,t. 
For Øvrig blir v·edtekten vedk. fi.skeredskapers merking og belasting ufor-
andret . 
Overtredelse straffes med bØter. 
19. mars 1941. 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse 
Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, .snik og juksa ikke påbe-
gynnes på linehavene ·fØr trekningssig.naltid om morgenen og skal være avsluttet 
på alJe felter l - en - time tidligere enn de fas•tsatte af.tensignal:tider. 
Overtredelse ·straffes med .bØter. 
11. mars 1948. 
Vedtekt angående treknings- og settesignal på fiskehavet for Reine 
oppsynsdistrikt. 
l. På Reine oppsynsdistrikts linehav ·samt .på felles.havet må redskapstrekking 
ikk·e påbegynnes .tidligere enn l - en - :time etter den .i vedtekt om mor-
gen- og a.ftensignaltid under Lofotfisket bestemte utrorstid om mor,genen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påhegynnes .fØrenn det er hengått 4 - fire -
timer fm det klokkeSilett •so.m .gjdder for trekkingssignal. 
3. Etter 25. mars må uts.etting av nattliner .ikike påbegynnes fØr kl. 17 på den 
del av linehavet s·om ligger ovenf.or en linje i retning .syd- nord etter med: 
»Øvre (V.estre) kant av HØgkunna mot Sundsmannen.« 
K·lokkeslettene .signalis,eres på fi·skehavet ipå den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
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l. april 1936. 
Vedtekt angående havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
SØrvågen l()ppsynsc1istrikts fiskehav er delt således: 
l. Garnhav, begrenset mot ,Øst av distriktslinjen mellom Reine og SØrvågen 
distrikter og mot vest av en linje fra .land i retning S.S.03/s O. etter med: 
»Skiven.s topp rett over ,Øs u·e kant av Mannfaldtinden<<. Når Skivens to.pp 
mot land ikke sees, benyttes som hjelpemed: »Dypeste mellom Dypfjord-
kj ,Ølen ~g GyUtinden rett over ,Østre kant av Mannfaldtind«. 
2. Linehav, begrenset mot ,Øs.t av en linje fra land i rdning S.S.O.a/sO. etter 
med: »Skivens .topp rett over ,Østre kant av Mannfaldtinden«, og mot vest 
av en Linje fra 1and i retning S.S.O. etter med: »Vestre, .skarpeste kant 
av Hjellbergliakse.I.en .mot vestt~e kant av Kulfje11et«. 
3. Garnhav, begrenset mot ,Øst av en linje fra land .i retning S.S.O. etter med: 
»Vestre, skarpeste kant av Hj elLber.gliakselen mot vestre kant av Kul.fjellet<<, 
og mot vest av c1istriktslinjen mellom SØrvågen o.g Vær,Øy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra •land og så langt inn i Vestfjorden som 
der er fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet som .bruken av nattliner på garnhavene 
forb :ydes. 
Overtredel-ser straffes med b,Øter. 
18. mars 1941. 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner, snik og juksa i 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Bruken av dagliner, snik og juksa må, for så v idt angår samtlige linehav i 
SØrvågen oppsynsdistrikt, ikke påbegynnes f,Ør trekkingssignaltid om morgenen 
o.g .skal være avsluttet på alle felter en - l - time .tidligere enn de fastsatte 
aftens ignaltider. 
Overtredelser •straffes med b,Øter. 
14 . april 1948. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 1 . april1936 . 
vedkommende havdelingen i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Det ved hovedvedtekt av l. apr.i·l 1936 som :nr. l utlagte garnhav er utlagt 
som felleshav. 
24. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og be-
lastning under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Sørvågen oppsynsdistrikt. 
I SØrvågen oppsynsdistrikt skal enhver fl,Øytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - j-ernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på mins.t 50 - femti - [d·lo, og når lenken tha.r over 50 1garn, des•suten l sØkk-
stein på minst 50 - <femti - kilo på ·lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hv.er ile og hver på minst 30 
- tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l s,Økkstein på minst 
30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
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For Øvr-ig blir vedtekten vedkommende f:iskeredskape rs merking .og belasting 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
20. februar 1951 . 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i Sørvågen 
oppsynsdistrikt. 
På SØrvågen .oppsynsdisbrik.ts samtlige Linehav samt ·på felleshavet må fØr 
l. mars reclskapstrekning ikke påbegynnes fØr l .!1 - halYannen - time, og fra 
og med l. mars l - en - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaltider under Lofotfisket bestemte utrorstid om mo.t·genen. 
K·lokkeslettene signalisems på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 
28. mars 1947. 
Vedtekt angående utsetting av nattliner i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
På SØrvågen oppsynsdistrikts Enehav, må utsetting av nattliner fra ma·skin-
farko ster og deres fangs.tbåter ikke påbegynnes fØr 3:Y2 - tre og en halv - time 
senere enn de i vedtekt av 28. mars 1947 fa.stsatte treknings.signaltider om 
morgenen. 
Overtreddse .straffes med bØter. Fra samme tid oppheves vedtekt av 28. mars 
1946 angående utsetting av nattliner i SØrvågen oppsynsdi·strik.t. 
16. april 1936. 
Vedtekt angående havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
Fiskehavet på yttersiden av VærØy er oppdelt således: 
l. Linehav, begrenset mot Øst av en Linje .fra Sk·ittenskarvholmen i retning 
N.t.O. etter med: »Skittenskarvholmen rdt under Nordlandsnubben~:, og 
mot ve·st av en linje fra Østre Slåklakken i retning N.:Y2V. etter med: 
»Østre Slåldakken mot hØyeste punkt på Lamho.lmen«. 
2. Garnhav, begrenset mot ,Øst av en linje f.ra ,Østre Slåklak.ken i retning 
N.?:?V. etter med: »Østre Slåklakken mot hØyeste punkt på Lamho.lmen«, 
og mot vest av en Enje fra Nordnak.ken i retning N.t.V%V. etter .med: 
»Ø!stre Skarvholme - også kalt Nordnakiken - mot Østkanten av Nord-
landsakselen«. 
3. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Nordnakken i retning N.t.V%V. 
etter med: »Østr-e Skarvholme - også kalt N ordnakken - mot Østkanten 
av Nordlandsakselen« og mot vest av en linje fra Nordnakken 1i retning 
N.V.t.V. 72 V. etter med: »Østre Skarvholme - også kalt Nordnakken -
mot hØyes.te punkt på Langrompholmen«. 
Den del av l-inehav l .s.om ligger nordØstenf,or en linje fra Kjeldholmen i 
retning N.V.-S.O. etter med: »Iflesa mot HØgholmen« er ikke medtatt i delin-
gen og utgjØr således felleshav. 
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Det Øvr1ge felt på yttersiden er likeledes felleshav. 
Såvel b.ruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavet 
forbydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
20. mars 1930. 
Vedtekt angående havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
VærØy oppsynsdistr:ikts fiskehav er på innersiden tr.edelt således : 
l. Linehav, begrens·et mot nord av en linje fra Lamholmen i retning O.t.N.XN. 
etter med: »HØyeste punkt av Lamholmen mot nardligste punkt av Nord-
landsakselen, og mot ves.t ·av en linje fra Kvalnesodden i •retning S.t.V.%V. 
etter :med: » Valdtindtoppen i Østre kant av Svinkammen<<. 
2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Kvalnesodden i r.etning S.t.V.%V. 
etter med: » Valdtindtoppen i Østre kant av Svinkammen« o.g mot vest 
av en linje .fra land i retning S.V.t.S. etter med: »Gangskartinden i Østre 
kant av Heimertinden«. 
3. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.V . .t.S. etter med: 
»Gangskartinden i Østre kant av Heimertinden<< og mot vest av •grenselinjen 
mellom VærØy og RØst o·ppsynsdistrikuer. 
Den del av fi skehavet mot l\1Ioskstq'6mmen som ligger nordenfor en linje 
fra LamlwLmen i retning O.t.N.XN. ·etter med: »HØyeste punkt på LamJholmen 
mot nordlhgste punkt av N ordla:ndsaikselen<<, er .ifØlge delingen utlagt ·som .felles-
hav for alle redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattEner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredels·er straffes med bØter. 
25. mars 1935. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 20. mars 
1930 vedkommende havdeling på innersiden i Værøy oppsynsdistrikt. 
Den del av linehav m . l etter hovedvedtekt av 20. mars 1930 angående 
ha vdeling .på innersiden av V æ rØy, som li.gger nordenfor en linje fra Lamholmen 
i retning 0 .1/sS . etter med : »VærØy kirke midt mellom Lamholmen og Auka <~: 
er utlagt som garnhav. 
Bruken av nattliner på dette garnhav .forbydes. 
Ove·rtredelser straffes med bØter. 
10. mars 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt av 6. april 1937 
om morgen · og ~ftensignaler under Lofotfisket, samt innskrenking i 
bruken av dagliner, snik og juksa m. v. i Værøy oppsynsdiktrikt. 
I V ær Øy oppsynsdistrikt :må utsetting av .nattliner .fm maskinfarkO'ster 
eller disses fangstbåter ikke påb~gynnes fØr 31:1 - tre og en halv - time senere 
enn de etter vedtekt av 14. april 1931 fastsatte trekkingssignaltider om morgenen. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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10. mars 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hoved vedtekt av 16. april 
1936 vedkommende havdeling på yttersiden i Værøy oppsynsdistrikt. 
Den del av garnhav 2 etter hovedvedtekt av 16. april 1936 angående hav-
deLing på yttersiden i VærØy ·Oppsynsdistrikt som ligger .Østenfor en linje fra 
vestre SlåJklakken i retning N.t.V. etter med: »Vestre Slåklakken mot hØyeste 
punkt på Lamholmen<<, o.g den del av det ·vestre felleshav på yttersiden etter 
forannevnte hovedvedrekt, .som ligger nordenfo.r en linje fra Vestre Flesa i ret-
ning V.N.V. etter med: »Vestre Flesa rett under hØyeste punkt på Nordlands-
tinden« er utlagt som linehav. 
Bruken av .garn på diss·e linehav forbydes. 
Overtredelser straf.fes med bØter. 
14. april 1941. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i Værøy oppsynsdistrikt. 
På VærØy oppsynsdistrikts linehav nr . l etter hovedvedtekt av 20. mars 
. 1930 .og på linehav nr. l og 3 etter vedtekt av 9. april 1926 angående havdeling 
på henholdsvis inners.iden og yttersiden av VærØy, må redskapstrekking ikke 
påbegynnes f.Ør l.X - halvannen time - etter den i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
I(rlokkeslettene s.ignaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
På Særhavet gjelder intet trekkingssignal. 
Overtredelser straffes med bØter. 
25. mars 1935. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av mer enn to garnlenker på 
yttersiden i Værøy oppsynsdistrikt. 
I V ær.Øy oppsynsdistrikt - for så vidt angår fiskefeltet på ytter.siden av 
V ær .Øy - er det forbudt å drive fiske med mer enn to garnlenker .fra hver 
maskinf.arkost. 
Overtredel•ser straffes med bØter. 
31. mars 1941 . 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner , snik og juksa i 
Værøy oppsynsdistrikt. 
I V ær .Øy oppsy.nsdistrikt må bruken av dagliner, snik og juksa samt hals-
angel ikke påbegynnes på linehavene f.Ør trekkingssignal om morgenen og skal 
være av·s1uttef på alle felter l - en - time tidligere enn de fastsatte aften-
signaltider. 
Overtredelser straffes med ·bØter. 
8. april 1931. 
Vedtekt angående havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
R.Øs.t oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
A. På innersiden av R.Øst. 
l. Linehav, hegrens·et mot .Øst av grenselinjen mellom VærØy ·og R.Øst opp-
synsd·istrikter og mot vest av en linje fra Stav.Øy ,i retning O.t.S.%S. etter 
med: »RØst kirke i .Østre kant av_ StavØy«. 
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2. Garnhav, begrenset mot .Øst av en linje fra Stav.Øy i retning O.t.S.%S. 
etter med: RØst kirke i .Østre kant av Stav.Øy<<, tOg mot vest av en linje fra 
Hel.Øy i re.tning S.O.t.S. etter med: »Varden på Varan mot vestre skarpeste 
kant av Hel.Øy«. 
3. Linehav, begrenset mot .Øst av en linje .fra Hel.Øy i retning S.O.t.S. etter 
med: »Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Hel.Øy« og mot vest 
av en linje fra Ved.Øy ,i retning S.O.t.30S. etter med: »HØyeste vestkant 
av Lille-R.Østholmen i vestre kant av Ved.Øy<<. 
4. Garnhav, begrenset mot .Øst av en linje fra Ved.Øy i retning S.O.t.S.30S. 
etter med: »HØyeste vestkant av Lilie-R.Østholmen i vestre kant av VedØy«, 
og .mot vest av en linje fra Skomvær i retnin1g S.%V .. etter med: »Skomvær 
fyrtårn i vestre kant av Hernyken. 
5. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Skomvær i retning S .%V. etter 
med: »Skomvær fyrtårn i vestre kant av Hernyken«, og mot vest av en 
linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. dter med: »HØyeste skarpeste 
nordkant av VestSJkjærholmen mot vestre hØyeste kant av Lille-Skomvær<<. 
B. På yttersiden av RØst. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. 
etter med: »HØyeste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen .mot vestre 
hØyeste kant av Lille-Skomvær«, og mot nord av en linje fra Ved.Øy i ,ret-
ning N.N.V. etter .med: »Alkskjæret mot Østre ,skarpeste kant av Ved.Øy~. 
7. Linehav, begrenset mot vest av en Ji.nje fra VedØy i retning N.N.V. etter 
med: »Alkskjæret mot .Østre skarpeste kant av VedØy«, og mot nord av en 
linje fra Øyran i retning N.t.%V. etter med: »Didrikgrinna på Stor.Øyran 
midt i skaret eller hakket på RØstlyngvær<<. 
~. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N.t.V.:Y:lV. 
etter .med: »Didrikgr,inna ·på Stor.Øy:ran midt i skaret eller hakket på RØst-
lyngvær«, ,og mot nordost av en linje fra Lille-Flesa i retning N.O.%N. 
etter med: »Lille-Flesa« .mot .Østre kant av Skauhammeren<<. 
Den del av fiskehavet som li.gger mellom s·istnevnte grense o.g distrikts-
linjen mellom VærØy og RØst op.psynsdistrikter er ikke medtatt i delingen og 
utgjØr således felleshav. 
Såvel bruken av .garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
15. april 1936. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 8. apri11931 
vedkommende havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
A. På innersiden av RØst. 
Den del av linehav 3 etter hovedvedtekt av 8. april 1931 angående havdeling 
på innersiden av RØst, som ligger vestenfor en linje .fra Store R.Østholmen i ret~ 
ning S.O.t.S. etter med: »HØyeste punkt på Store R.Østholmen mot vestre kant 
av VedØy<<, er utlagt som garnhav. 
Bruken av nattliner på dette garnhav forbydes. 
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B. På yttersiden av RØst. 
Den del av ,garnhav 8 etter forannevnte hovedvedtekt angående havdeling 
på yttersiden av RØst som ligger Østenfor en linje i retning N.t.V.1/sV. etter 
med: »Store Flesa .mot Østre kant av StavØy<<, er utlagt som linehav. 
Bruken av ,garn på dette linehav forbydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
25. mars 1919. 
Vedtekt angående trekningssignal på fiskehavet for Røst oppsynsdistrikt. 
På RØst oppsynsdistrikts samttige linehav på ytre og indre side av RØst 
må redskapstrd(J}{ing ,ikke p~begynne fØr 2 - to - timer etter den i vedtekt 
om mangen- Qg aftensignaler under Lofotfisket bestemte utwrstid om morgenen. 
KLokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 


